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~ PHONETIK 
Die folgende Tabel Ie bringt die phonetischen Mittelwerte fUr 
die in der Umschrift verwendeten Zeichen der IPA. Dabei sind 
die mit [(:)] gekennzeichneten Vokale als KUrze, Halbl15nge [.], 
Lange [:] und sehr selten als Uberlange [::] ohne Qualitatsun-
terschied nachgewiesen: [di di· di: di::] 'die'. Die nicht als 
mundartl ich geltenden Zeichen werden ihrer Sprachschl~ht zufol-
ge identifiziert: [y:] hochsprachlich/umgangssprachiich. Wie in 
anderen Monographien Ubi ich wird die Stimmlosigkelt ·\1ar sonst 
stimmhaften VerschluBlaute nicht eigens bezeichnet. 
[i (:)] gespreizter hoher Vorderzungenvokal 
[I] gespreizter halbhoher Vorderzungenvokal 
[y(:)] runder hoher Vorderzungenvokal (hochspracn1ich/umgangs-
[Y] 
[e (: )] 
[e(: ») 
[9\(: )] 
sprach I i ch) 
runder halbhoher Vorderzungenvokal (hochsprachi ich/um-
gangssprach I i ch) 
gespreizter Ubermittelhoher Vorderzungenvokal 
gespreizter untermittelhoher Vorderzungenvokal 
runder Ubermittelhoher Vorderzungenvokal (hochsprach-
I ich/umgangssprachl ich) -
[~(:») runder untermittelhoher Vorderzungenvokal (hochsprach-
[oil ( : )] 
Cal:») 
[3 ] 
[e) 
[a (: )] 
Cue:)] 
[v] 
[0(:)] 
[0(:>] 
[n(: ») 
[a(:)i] 
[ a ( : )u ] 
[n(:)1] 
[n(:)u] 
[e(:)i] 
[0 (: ) i) 
[o(:)u] 
[0(: )u] 
[b] 
[~] 
[p] 
(ph] 
td] 
6] 
I ich/umgangssprachl ich) 
gesprelzter halbtiefer Vorderzungenvokal 
gespreizter Ubermittelhoher Mittelzungenvokai 
gespreizter bis wenig runder untermittelhoher bis hal.b-
tiefer Mittel zungenvoka I 
gespreizter halbtiefer Mittelzungenvokal 
gespreizter tiefer Mittelzungenvokal 
runder hoher Hi nterzungenvoka I 
runder halbhoher Hi nterzungenvoka I 
runder Ubermittelhoher Hinterzungenvokal 
runder untermlttelhoher Hi nterzungenvoka I 
runder halbtiefer bis tiefer Hinterzungenvokal 
(gespreizt, tief, vorn) 
(gespreizt, tief, hinten) 
(ruM, ha I bt i af b i s t i ef, m i tte I ) 
(rund, halbtief bis tief, hinten) 
(gespreizt, untermittelhoch, vorn) 
(rund, untermittelhoch, mittel) 
(rund, Ubermittelhoch, hinten) 
(rund, untermittelhoch, hinten) 
bi labiale stimmlose Lenis 
bi labiale stimmhafte Lenis 
bi I'abiale (stimmlose) Fortis 
aspirierte bi labiale (stimmlose) Fortis 
dentale stimmlose Lenis 
dentale stimmhafte Lenis 
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VaRy/aRT 
Der vorl iegende Band bringt eine Auswahl von Tonbandproben 
aus Rheinhessen und aus der Vorderpfalz. Die zugrundeliegenden 
Tonbandaufnahmen des Deutschen Spracharchivs stammen aus der 
Zwirnerschen Aufnahmeaktion der Jahre 1956-1958. Die Aus-
schnitte selbst dUrfen als reprasentativ fUr die entsprechenden 
Ortsmundarten gelten. 
FUr die Erlaubnis zur Wiedergabe der Umschriften in der 
Form korrespondierender Texte, wie sie in der Reihe Phonai Ub-
lich ist und zur modifizierten Wiedergabe der bereits publi-
zierten Umschriften aus GroBbockenheim, Kal Istadt, Gimmeldin-
gen, Mutterstadt, Jockgrim und Niederhorbach in der Reihe 
Phonai sei dem Max Niemeyer Verlag, TUbingen und Frau Or. 
Edeltraud Knetschke gedankt. Die Phonai-Reihe erscheint unter 
dem Titel: PHONAl. Lautbibl iothek der europaischen Sprachen 
und Mundarten. Deutsche Reihe. 
Lincoln, Nebraska im September 1978 O.K. 
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EINLEITUNG 
Der herkomml ichen dialektgeographischen Eintei lung zufolge 
gehoren die auf den Tonbandproben nachgewiesenen Ortsmundarten 
mit Ausnahme des Ausschnittes aus Neuburg, sUdl ich der {AJpp[tIJ' 
I '[AJpf[el J'-Isoglosse im Westoberdeutschen, zum Rheinfranki-
schen als einem Tei I des Westmitteldeutschen. 1 AuBer dem sUd-
hessischen Wackernheim, nordl ich der '[feJst'I'[feJscht'-lso-
glosse und den der Dialektgeographie zufolge im Westpfalzi-
schen gelegenen Alzey und Wal lertheim, westl ich der '[gebroch] 
0'1'[gebrochJe'-I~oglosse, bringen die Ausschnitte Proben von 
Ortsmundarten aus dem linksrheinischen Gebiet des Ostpfalzi-
schen. Dieses Teilgebiet des Ostpfalzischen laBt sich fUr die 
vorl iegende Arbeit aufgrund verschiedener Lexe, die mhd. ei 
aufweisen, in einen nordl ichen Raum mit [a:]/[u:] und einen 
sUdl ichen Raum mit [e:] gl iedern. Der SUden ist mit Ausnahme 
eines sChmalen Streifens entlang der ehemal igen rheinhessisch 
-pfalzischen Grenze, de~ zum Norden gehort, identisch mit dem 
Gebiet der Vorderpfalz. Aus dem im Nordwesten, sUdl ich von 
Bingen, in das Gebiet hereinragenden '-~-'-Raum I iegen keine 
Aufnahmen vor. 
Die Karten sind nach den im Archiv des Deutschen Sprachatlas 
zu Marburg vorl iegenden Wenkerpausen gezeichnet. FUr die Er-
laubnis zur Einsichtnahme sei hier Herrn Professor Dr. Reiner 
Hi Idebrandt nochmals gedankt. Obwohl die Erhebungen Georg 
Wenkers beinahe eln Jahrhundert zurUckl iegen, zeigen die Ton-
bandaufnahmen der in den funfziger Jahren durchgefUhrten 
Zwirnerschen Aufnahmeaktion, Teiluntersuchungen des Gebietes 
und das Material der zustandigen WorterbUcher: PfalzischesWor-
terbuch/SUdhessisches Worterbuch, daB die aufgrund der Wenker-
schen Erhebung festgelegten Isoglossen heute noch al Igemeln 
gUltig sind. Wenn auch besonders bei der jUngeren Generation, 
durch die Mobil itat der Gesellschattund durch umgangssprachl i-
chen EinfluB etc. gefordert, Tendenzen zu einem landschaftLl-
chen Ausgleich kleineren oder groBeren AusmaBes anzutreffen 
sind, dUrfen die Isoglossen immer noch fUr die Kernsysteme der 
individuel len Ortsmundarten als zustandig gelten. Die Unter-
schiede zwischen den Wenkerpausen im Archiv des Deutschen 
Sprachatlas zu Marburg und den Ergebnissen eines erganzten 
Wenker-Fragebogens, der 1960 vom Pfalzischen Worterbuch vjPr-
schickt wurde, sind generationsbedingt. Denn die Form~lare in 
der Worterbuchkanzlei zu Kaiserslautern wei sen die Antworten 
von 1960 beinahe ausschl ieGI ich als die Sprechweise der Schul-
jugend im Alter von 10-16 Jahren aus. 
Zur Einteilung vgl.Karte t. 
2 Vgl. KARCH 1975, S. II. 
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ZUR PHONETI K 
Die folgende Tabel Ie bringt die phonetischen Mittelwerte fUr 
die in der Umschrift verwendeten Zeichen dar IPA. Dabei sind 
die mit [(:)] gekennzeichneten Vokale als KUrze, Halblltnge [.], 
Lange [:] und sehr selten als Uberlange [::] ohne Qualitl:ltsun-
terschied nachgewiesen: [di di' di: di::] 'die'. Die nlcht als 
mundartl ich geltenden Zeichen werden ihrer SprachsChl~ht zufol-
ge identifiziert: [y:] hochsprachlich/umgangssprachllch. Wie in 
anderen Monographien Ubi ich wird die Stimmlosigkeit(jer sonst 
stimmhaften VerschluBlaute nicht eigens bezeichnet. 
[I(:)J 
[x] 
eye: )J 
[Y] 
[e (: ) J 
[E(: )] 
[\lI(: )] 
[;:e(: ) ] 
[ad:)] 
[at:)] 
[ 3] 
[eJ 
[at:)] 
[ u ( : ) ] 
[u] 
[0 (: )] 
[:>(:>] 
['0(: )J 
[a(:).iJ 
[ a ( : )u J 
['O(:)iJ 
['0(: )uJ 
[E(:)i J 
[:>(:)iJ 
[o(:)uJ 
[:>(: )u] 
[b) 
[~] 
[p J 
(ph J 
[dJ 
.~] 
gespreizter hoher Vorderzungenvokal 
gespreizter halbhoher Vorderzungenvokal 
runder hoher Vorderzungenvokal (hochsprach,llch/umgangs-
sprach I i ch) 
runder halbhoher Vorderzungenvokal (hochsprachl ich/um-
gangssprachl ich) 
gespreizter Ubermittelhoher Vorderzungenvokal 
gespreizter untermittelhoher Vorderzungenvokal 
runder Ubermittelhoher Vorderzungenvokal (hochsprach-
lich/umgangssprachl ich) . 
runder untermittelhoher Vorderzungenvokal (hochsprach-
I ich/umgangssprachl ich) 
gespreizter halbtiefer Vorderzunganvokal 
gespreizter Ubermittelhoher Mittelzungenvokal 
gespre i zter b i s wen i 9 runder unterm i tte I hoher:- b i s ha Lb-
tiefer Mittelzungenvokal . 
gespreizter halbtiefer Mittelzungenvokal 
gespreizter tiefer Mittelzungenvokal 
runder hoher Hinterzungenvokal 
runder halbhoher Hinterzungenvokal 
runder Ubermittelhoher Hinterzungenvokal 
runder untermittelhoher Hinterzungenvokal 
runder halbtiefer bis tiefer Hi nterzungenvoka I 
(gespreizt, tief, vorn) 
(gespreizt, tief, hinten) 
(run<J, ha I bt i ef b is t i ef, m i tte I ) 
(rund, halbtief bis tief, hinten) 
(gespreizt, untermittelhoch, vorn) 
(rund, untermittelhoch, mittel) 
(rund, Ubermittelhoch, hinten) 
(rund, untermittelhoch, hinten) 
bi labiale stimmlose Lenis 
bi 'abiale stimmhafte Lenis 
bi '·abiale (stimmlose) Fortis 
aspirierte bi lablale (stimmlose) Fortis 
dentale stimmlose Lenis 
dentale stimmhafte Lenis 
[t] dentale (stimmlose) Fortis 
[t n] aspirierte dentale (stimmlose) Fortis 
[9] velare stimmlose Lenis 
[k] velare (stimmlose) Fortis 
[kh] aspirierte velare (stlmmlose) fortis 
[bf] labiodentale stimmlose Lenis Affrikate (mundartl ich 
nur fUr Neuburg; sonst hochsprachl ich/umgangssprach-
I ich) 
3 
[pf] labiodentele (stimmlose) Fortis Affrikate (Vertei lung 
wi e [bf]) 
Cds] dento-alveolare stlmmlose Lenis Affrikate 
[ts] dento-alveolare (sthnmlose) Fortis Affrikate 
[dJ] palato-alveolare stimmlose Lenis Affrikate 
rtf] palato-alyeolare (stimmlose) Fortis Affrikate 
[f] labiodentaie (stimmlose) Fortis 
[v] labjQd,en.ta.le stimmhafte Lenis 
[w] b il ab.la Ie stlmmhafte Len i s 
[z] alveolare'stimmhafte Lenis 
[s] alveOlare (stimrnlose) Fortis [JJ palafo-arveolare (stimrnlose) Fortis 
[x] velare (stJn\nIIQse) Fort i s 
[~] velare stl lm1Hatte Lenis [<y] palatale(sfimmlose) Fortis 
[~.J alveo-pah,tale (stimrnlose) Fortis 
[X] uvulqre ($timmlose) Fortis 
(h] glotfal,'(stirnmlose) Forfis 
[j] palatale (stlmmlose) Fortis 
em] bi labister r-tasa\ 
[~] sl Ibischer bilabialer Nasal 
en] dentaler Nasal 
[9] si Ibischer dentaler Nasal 
[I)] velarerNasal 
[I] dento-alveolarer Lateral 
[I] si Ibischer dento-alveolarer Lateral 
[t] dento-alveolarer Lateral mit velarem Einschlag 
[r] dento-alveolarer ein- bis mehrschlagiger Vibrant 
[r,] si Ibischer dento-alveolarer mehrschlagiger Vibrant 
[J] dento-alveolarer Kontinuant 
[R] uvularer ein- bis mehrschlagiger Vibrant 
[~] uvularer Kontinuant 
[?] Glottisschlag 
[-] Bezeichnung der nur bei n-$chwund starker nachgewiese-
nen Nasa I i erung 
4 
ZUR PHONEMI K 
Die allophonische Verteilung elnlger individueller Systeme 
in bereits erschienen Monographien (KARCH 1972, 1973) unter-
scheidet sich von dem fur die vorliegende Untersuchung anzu-
setzenden Overal I-System wie folgt: 
Fur Gimmeldingen/Mutterstadt (KARCH 1973) gelten [~i] und 
L 3T] a I s A I lophone des Phonems /a i /. 1m Overa I I-System konst i-
tuieren sie ein selbstandiges Phonem foil. Die Vertei lung der 
fur GroG-Bockenheim/Kal I stadt (KARCH 1972) als Allophone des 
Phonems /h/ angesetzten [h], [x], [¥], [~] und fur Gimmeldingen 
/Mutterstadt (KARCH 1973) angesetzten [h], [x], [~] ergibt im 
Overa I I -system: /[ h]/, /[ x d/ (= Ix/) und /[ ~ JI. 
Den individuellen Phonemsystemen I iegen zugrunde die vol 1-
standigen Tonbandaufnahmen neben anderen Aufnahmen aus den ent-
sprechenden Aufnahmeorten und zusatzl iche Befragungen, die ich 
1970, 1971, 1975 und 1977 an einigen Orten selbst durchfuhren 
konnte. 1 
Nahere Angaben zu den suprasegmentalen Phonemen - Druck, 
Intonation und Bindung - sind Gimmeldingen/Mutterstadt (KARCH 
1973) zu entnehmen. Hi er so I I die Verwendung der e i nze I nen Ze i-
chen nur kurz erlautert werden. 
Druck (Phonemfolge): 
Der Hauptdruck bleibt unbezeichnet, wenn die Phonemfolge nur 
eine Druckfolge aufweist: /fi: 1/ 'viel'. Sonst wird diese 
Druckstarke mit /1/ bezeichnet: /IJdro:,sa:l/ 'Strohsei I'. 
Der starke Nebendruck wird konsequent mit /,/ bezeichnet: 
/1 Jdro: ,sa: 1/ 'Strohsei I'. 
Der schwache Nebendruck wird sekundar durch Angabe des 
Hauptdrucks bezeichnet: /lferdiJ/ 'fertig'. 
Foigende Tonbandaufnahmen des Deutschen Spracharchivs wur-
den verwendet: Alzey 1/2714, 1/2715a, 1/2715b; Bechtheim 
1/2717, 1/2719, 1/2720; Dahn 1/1712, 1/1714, 1/1717, 
1/1718; Gimmeldingen 1/1595,1/1596,1/1597; Gommersheim 
1/1629, 1/1631, 1/1633; GroB-Bockenheim 1/1649, 1/1650, 
1/1652; Iggelbach 1/1679, 1/1682; Jockgrim 1/1620, 1/1621, 
1/1622/23; Kallstadt 1/4641, 1/4642, 1/4643/44, 1/4646; 
KI ei n-N i edesheim 1/1644, 1/1645, 1/1646; Mutterstadt 
1/1634, 1/1635, 1/1636; Nackenheim 1/2707, 1/2709, 1/2710; 
Neuburg 1/1612, 1/1614, 1/1615, 1/1616/17; Niederhorbach 
1/1605,1/1606,1/1609; Rhodt 1/1601,1/1602,1/1603; 
Wackernheim 1/2701, 1/2702, 1/2703, 1/2704, 1/2705; Wal-
lertheim 1/4632, 1/4633/34, 1/4636/37; vii Igartswiesen 
1/1721,1/1722,1/1726. 
5 
Der Schwachdruck, der nur moglich ist, wenn die Druckfolge 
die Allophone [aJ, [eJ, [IJ, [rpJ oder [r,d aufweist, wird se-
kundar durch Angabe des Hauptdrucks bezeichnet (/'Je:nel 
'schone') oder er bleibt unbezeichnet: I'honi~eml 'habe ich 
i hm' . 
CTaktgruppendruck) : 
Der starke Taktgruppendruck wird mit 1'1 bezeichnet und der 
schwache bleibt unbezeichnet: II is di 'fruxd II 'ist die 
Frucht'. Die Angabe unterbleibt, wenn die Taktgruppe nur aus 
einer Phonemfolge besteht, die starken Taktgruppendruck auf-
weist: II na II 'na'. Der Uberstarke Taktgruppendruck /"1 wird 
durchaus angegeben: II was de "ho: welt II 'was du haben 
wi list'; II un wi:s halt ba i uns in 'nai ,burk "iJ I "'Ji ,fa:t 
des wa: halt "owe II 'Und wie's halt bei uns in Neuburg ist. 
Schiffahrt, das war halt oben.' 
Intonation 
Die Intonation innerhalb der Phonemfolgen bleibtunbezeich-
net. Das Taktgruppenende kann mit drei Signalen gekennzeichnet 
werden. Ansteigen der Intonation It/: II nEt 'wo:r tl 'nicht 
wahr?' Sinken der Intonation I~/: II hot mr 'mise "bumbe ~I 
'hat man mUssen pumpen.' Gleichbleiben der Intonation III: 
II di 'rot I 'ale ax 'da:k I di "jurJe do II 'die Rod (=Neuan-
lage) al Ie acht Tage, die jungen da'. 
Die folgenden Tabellen bringen eine [jbersicht zur Vertei lung 
der Allophone innerhalb der Kernsysteme der individuel len Orts-
mundarten. Dabei bezeichnet x belegt und 0 nicht belegt. 
Ein fUr dievorl iegenden Kernsysteme, mit Ausnahmevon Neuburg, 
anzusetzendes phonemisches Overal I-System ~rgibt fUr die Orts-
mundarten, vondenzusatzlichen Phonemen !ell und loul inden ent-
sprechenden Diphthongierungsgebieten sowie der defektiven Vertei-
lung von loil (fUr Jockgrim und Niederhorbach nicht nachgewiesen) 
abgesehen, ein homogenes Phoneminventar. In dem auf synchroni-
scher Ebene erarbeiteten Phonemsystem sind diachronisch bedingte 
Differenzierungen, wie die Entwicklung von mhd. ei>LE:J, [e:J, 
[a:J/[u: J, nicht ersichtl ich. Die al lophonische Distribution der 
Phoneme weist dagegen Differenzierungen auf, die sich auch in 
diesem Aspekt wieder bei den Diphthongen zeigen. FUr die in 
der Monographie nicht behandelten Aufnahmen des Deutschen 
Spracharchivs aus Handschuhsheim und Ladenburg (rechtsrheini-
sches Ostpfalzisch) treffen dieselben Feststel lungen zu. 
6 
E (J) 
e 
o 
L 
Q.. 
e 
o 
L 
C>-
O 
E 
lal [a] x x 
[D] X X 
lei [eJ x x 
[ill] x x 
lei [e] x x 
[a] x x 
Iii [ i] x x [rJ x x 
101 [0] x x 
[:>] x x 
[3] 0 0 
lui [u] x x 
[u] x x 
la:/[a:]x 
[D: ] x 
[a: ] x 
[13: ] x 
IE:/[c::]x 
[ill:]X 
[E: ] x 
le:/[e:]x 
[e: ] x 
li:/[i:]x 
[T: ] x 
10:/[0:]x 
[:>:]x 
[25: ] x 
lu:/[u:]x 
[u: ] x 
lai/[ai]x 
[aT] 0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
e (J) 
CJ) 
e 
E 
E 
E 
(J) 
L L 
(f) U 
(J) +- co 
uuE .D 
E E 
e (J) 
(f) 
(J) 
+- (J) co L (J) (J) 3 
EU +-(J) 0 LL(f) 
COZ(f)LCJ)L e+-+-
L +- I L eLL L L L 
CJ) (f) e (J) (J) ~ (J) +- (J) (J) CO 
(J)~ +-~.DUu~ CJ) 
CJ)U (J)+-U~(J)OU 
CJ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z & ~ ~ 3 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
o 0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
o 
o 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
o 
x x x x 
x x x x 
000 0 
x x x 0 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x 0 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
x x 0 0 
x 0 0 0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
o 
x 
x 
x x x x x x 
x x x x x x 
o 000 x 0 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
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zu DEN U~1SCHR I FTEN 
Die Umschriften folgen mit Ausnahme der Anmerkungen dem in 
der Phonai-Reihe erprobten Prinzip. Da die vorl iegende Monogra-
phie nur einen Uberbl ick zu den artikulatorischen Varianten im 
Gebiet Rheinhessens und der Vorderpfalz bieten wi I I, unterblei-
ben die sonst Ubi i chen Anmerku ngen. 
Ais Aufnahmeleiter (;Al fungierte Dr. Rudolf Mulch (SUdhes-
sisches Worterbuchl fUr die Aufnahmen aus Alzey, Bechtheim, 
Nackenheim und Wackernheim. Dr. Jul ius Kramer (Pfalzisches 
Worterbuchl leitete die Aufnahmen aus Dahn, Gimmeldingen, Gom-
mersheim, GroB-Bockenheim, Iggelbach, Jockgrim, Kallstadt, 
Klein-Niedesheim, Mutterstadt, Neuburg, Niederhorbach, Rhodt, 
Wallertheim und Wi Igartswiesen. 
In der phonetischen Umschriftwird fUr die umgangssprachl iche 
und hochsprachl iche Artikulation zwischen den Zei len die mund-
artl iche Entsprechung angegeben: [wiJd] = [w<EJd]. Ahnl iches 
gi It, wenn fUr umgangssprachl iche oder hochsprachl iche Lexe 
mundartl iche Entsprechungen mogl ich sind: [Ibsi<;di<;d] = [Ia:ga-
,gugt ]. 
In der interl inear hochsprachl ichen Umschrift werden mund-
artl iche Lexe nur dann erklart, wenn es das Verstandnis des 
Textes notwendig macht: 'Rod (;Neuanlagel'. So unterbleiben 
Erklarungen zu landschaftl ich gelaufigen Bezeichungen wie 'Win-
gert' fUr 'Weinberg' oder 'Grundbirnen' fUr 'Kartoffeln'. 1 
Notwendige Zusatze stehen ebenso in Klammern: 'Ja, und (einenl 
alten Wingert hat's ja immer gehabt.' Anakoluth, Wiederholung, 
unvollstandige Artikulation und Artikuiation, wie sie bei La-
chen, Rauspern, tiefem Einatmen und bei Veriegenheits-[a] auf-
tritt, wird in der phonemis,:;hen und interi inear hochsprachl i-
chen Umschrift durch ... gekennzeichnet: 'Dann wie mal acht-
1m weiteren handelt es sich um: 'anbosen' ; 'noch nicht ge-
offnete Garben mit Flegeln vordreschen'; 'auf eine Tour' ; 
'auf einmal'; 'aufputzen' ; 'mit Flegeln gedroschenes Ge-
treide auf einen Haufen bringen'; 'Bagage' = 'Bekannt-
schaft' (spaBhaftl; 'Barn' ; 'Tei i der Scheune Uber einem 
Seitenraum, neben der Tenne'; 'bosen' = 'Garben mit Fle-
geln vordreschen'; 'Elektrisch' ; 'elektrisches Licht'; 
'henken' ; 'hangen'; 'hinanfallen' ; 'fallen auf'; '(sichl 
kaputt argern' = '(sichl zu Tode argern'; 'kaputt gehen' ; 
'absterben'; 'Kehr' = 'Kurve'; 'Knebel' ; 'an einem Ende 
zugespitzter KnUppel, der zum Zusammenbinden des Getreiges 
oder des Strohs dient'; 'kriegen' ; 'bekommen'; 'Iosgehen' 
= 'anfangen'; 'Manover' = 'Unsinn'; 'Metzelsuppe' ; 
11 
zehnhundertdreiundneunzig ... dort ist wohl der Anfang gemacht 
worden'; 'Das ... das wetter war auch das Jahr so ungUnstig'; 
lUnd da ... (=[h~w]) ist er so die Stube hin und her'; 'Ja, ja 
im Nebenberuf, und da ... (Lachen) bin (ich) ja noch ... 
(=[1aJ) bei der Feuerwehr, sicher, nicht?' 
'Schlachtfest'; 'Peronospora' = 'Rebenkrankheit'; 'Por-
tion' = 'Menge'; 'rappeldUrr' = 'ganz dUrr'; 'Reitschule' 
= 'Karussell'· 'retour' = 'zurUck'" 'Rutenschnitt' = 'auf 
eine Rute (=ein ungefahr sieben bi~ fUnfzehn Augen [Knos-
penJ langer Trieb, der auf Ertrag angeschnitten wird) ge-
schnittener Rebstock'; 'Schenkelwingert' = 'auf einen oder 
zwei Schenkel (=aus zumindest zwei Jahre alten Reben her-
vorkommender Trieb) gezogener Weinberg'; 'schmeiBen' = 
'werfen'; 'selbiges' = 'jenes'; 'Stock' = 'Rebstock'; 
'strief' = 'streng'; 'Untermachen' = 'Aussaat des Getrei-
des'; 'WaldschUtz' = 'WaldhUter'; 'WindmUhle' = 'Gerat zum 
Reinigen des Getreides'. 
12 
AI zey 
Aufnahmeort: Alzey, Kreis Alzey-Worms (Planquadrat 3809) -
Aufnahmetag: 13.4.1957 - Archivnummer: 1/2714 - Alter des Spre-
chers: 58 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Alzey - Schulort: 
Alzey 1905-1913 - Beruf: Landwirt - Geburtsort des Vaters: 
Sp. n~lhoo: si~a Ihu:m,gfa: w~J - nu ja: - des h~d me ime 
so: l'tii:Tga,riJt h - das me: J Isun,da:gs - '/a pa la,waida J 
gri:d h~th - '(un dOJsas ma:iJd~s - Isun,da:xs gamaxd 
w~J - d~ h~d me time pa: la: id wo:a im badri:b 
,'tiJi9d1wo: - fj1 IJdil:,brux - ~r~~,-,da IJu:fawa,rig ga-
Jaft hun - tun di hun d~ gah~lf - Ihu:m,fa:ra - nu: ~un 
des wa: fooJ di~,€Jlle:bnis gawesd - - dQ._) 5 m~ij~s 
(i) 
- Ilii:T,gJbund w~J - fj1 fynf - bis io:wans um dse: a - 1111-
at J J ,nIs Vis: - ~me als di a:ia J neg d If~lga,fa: 
A. Das Dreschen ist ja jetzt rasch vergessen, mit der Dresch-
maschine. Aber frUher war das doch auch eine schwere Ar-
beit, fUr den Bauer. 
Sp. deS wa: fri :a J 
A. Kannen Sie sich daran noch erinnern? 
Sp. Dann sind sie heimgefahren worden. Na ja, das hat man im-
mer so eingerichtet, daB man sonntags ein paar Arbeiter 
gekriegt hat. Und da ist es meistens sonntags gemacht wor-
den. Da hat man immer (ein) paar Leute, wo im Betrieb ir-
gendwo, im Steinbruch oder in der Schuhfabrik geschafft 
haben. Und die haben da geholfen, heimfahren. Na, und 
das war fUr die ein Erlebnis gewesen. Da ist morgens 
13 
Alzey - Geburtsort der Mutter: Bermersheim, Kreis Alzey-Worms 
- Geburtsort der Ehefrau: Alzey (Heiratsjahr: 1928) - Thema des 
Ausschnittes: Getreideernte und Flegeldrusch. 
Sp. nolhE: sin se ·Iha:m,gfa: wor I na ·ja: I dES hod mr 'imr 
·so: laige,riJt I ·das mE:r I Isun,da:gs Ie pa ·Ia,waider 
gri:d hot I un do I ises- ·Imai Jdns I Isun,da:xs ge·lmaxd 
wor I do hod me ·Iimr I pa: ·Iaid Iwo:e lim be·lri:b 
A. 
, i r J nd I wo: m ·IJda:,brux I lore n de IJu:fawe,rig ge-
·IJaft hun un di hun do ge·lholf Ilha:m,fa:re + na: I un 
dES wa: fEr di: e ,Er·lle:bnis gelwEsd I do: is ·Imoijns 
·Ia i ,gJband wor m ·finf Ibis lo:wens um °ldse:e + IU-
,nis s ·als let mr als di ·IJaier I negJd Olfolge,fa: + 
Sp. dES wa: ·Ifri :er I 
A. 
eingespannt worden, um fUnf, bis abends um zehn. Und ist 
's a Is •.• hat man a I s die Scheuer nachst (=fast) vo Ilgefahren. 
A. Das Dreschen ist ja jetzt rasch vergessen, mit der Dresch-
maschine. Aber frUher war das doch auch eine schwere Ar-
beit fUr den Bauer. 
Sp. Das war frUher .•. 
A. Kannen Sie sich daran noch erinnern? 
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,fle:1 dahu:m he~ga 
- 115 Ila:slgu~ - - had ma J da wa: k~: a'legdrII 
Ida:galwEst h - had me di 'IduJmla,dalJn - na 
JS~: ,munalnuf - ?ufs - af,-,da ba:ra - Ihodi ga:.Jwa 
'rune,gImis - una sin - dse: ga:.Jwa 11~:gal le:d 
woJ - am 'IaiaJ,dEn - tuf je:de sa:id finf ga:.Jwa 
- no1hiE: siva I'(~:ga,ba:sd woJ - - no1hal: sifL.sa Irumga-
Ile:t h wo J - ,(u f di (una J sa: id - siva Inaxalmo 
gaba:sd woJ - nolhal: J sifL.di: sa:1 I'(ufga,maxd wo J - '(Un 
SIn mIm rETIa - Ie: Idra: - ,ausalnunaJga,maxd 
- nEd - di halma - dasa Ie: 'glaiLme:sr! da=gale:d 
hUn - no1hal:,-,s Ila:slgu~ - wume dsu drid gadral 
(a:) (a:) (a:) (a:) 
a hun - y dES 5 gu~ - lains - dswai - drai - 1ains - dswai 
- drai - wume dsa fjJd gadraI hun - dES gu~ 
(a:) (a:) (a:) (a:) 
- (Dins - dswai - drai - fi :a J - '(uins - dswai - drai - fi :a J 
Sp. Ja, ganz recht. Ich habe nach eine ganze Partian Oresch-
flegel daheim henken. Oa ist('s) margens um vier Uhr, 
ist('s) lasgegangen. (Da) hatte man ••• da war kein Elek-
trisch dagewesen. (Oa) hatte man die Sturmlaterne. Oann 
ist ein Mann hinauf aufs .•• auf den Barn, hat die Garben 
'runtergeschmissen und dann sind zehn Garben angelegt war-
den, im Scheuertenn, auf jeder Seite fUnf Garben. 
Oann sind sie angebast warden. Oann sind sie 'rumgelegt 
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Sp. ja: I gand S 'rdt I ilJun I no e gand S ,pordS1jo:n 'drd-
,fIE:1 de1ha:m 'lhEl)ge I do is 'Imoijns I um fi:r 'I u : er 
is '1Io:s,gal) I 'had mr I de wa: ka: e'IIEgdrif 
ne 
is a: ,mane'lnuf I ufs I ef de 'Iba:re Ihodi Iga:rwe 
'Irunr,gJmis I lune 'sin I dSe: 'Iga:rwe I 'la:ge,le:d 
wor I em 'IJaier,dEn I uf Ije:dr 'said I finf 'Iga:rwe 
nolhE: sin se 'Ia:ge,bo:sd wor I nolhE: sin se 'Irumge-
,Ie:t wor I uf di 'I aner said I sin se 'Inoxe,mo 
ge1bo:sd wor .j- no1ht::r sin di: sa: I 'Iufge,maxd wor I un 
sin mim "rde I Je: I Jdro: 
nEd t di 'Ihalme I Idase Je: 'glaiJ,me:sif do ge'lle:d 
hun .j- nolhE: s '1Io:s,gal) .j- Iwamr dSu 'drid geldroJ 
I 'I i s i· i i s i hun n IdEses gal) a ns d wa dra .j- a ns d wa 
'dra i .j- Iwamr dSe 'fird geldroJ hun I dES 'gal) I 
ains dSwa i dra i 'Ifi:er.j- ains dSwa i dra i 'Ifi:er .j-
worden, auf die andere Seite. (Dann) sind sie noch einmal 
gebost worden. Dann sind die Sei Ie aufge~acht worden und 
sind mit'm Rechen schon, (das) Stroh auseinandergemacht, 
nicht? die Halme, dal:$ sie schon gleichmaBig dagelegen ha-
ben. Dann ist('s) losgegangen, wenn wirzudritt gedroschen 
haben, undda ist es gegangen: eins, zwei, drei; eins zwei, 
drei. vvenn wir zu viert gedroschen haben, da (ist)' gegan-
gen: eins, zwei, drei, vier; eins, zwei, drei, vier. 
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- wnme des bed Irumga,had9 - - jis di fruxd 
~Isa Irumga,dre:d w~J - luf di jnna J sa:id 
- 115 In~xa,m~ gadr~f w~J - was IfffiJdIf wa: -
f 11 - tIS I?ufga,rafd w~J - IU,nIs mIm I dro: ,sa:1 -
(g) 
mIm knewl - fe:na - bo:sa - salsnmaga,bun 
'-' , 
w~J - - nn Una hume So: - dse: elf bed - hume 
gadr~f - un da wa:s s~ Imi ,da:xs - lum n:n u: J humaJs 
ledfda bed gadr~f - n~lhffi: Ihu,mffi: J - di fruxd - 'tis 
Ijufga,budsd w~J - mIm refa - pa: m~1 rum=gale:d 
w~J - mIm ji :Jfd a'rum,gfebd w~J 
- n~lhffi wide I tabga,refd - wI sa:uwe wa: - wnn da ha:ufa 
f u IfffiJdI wa: - na humen Isnmaga,maxd - ,ne:wa1hT: 
1m 'fa:iaJ,den - na hame di Iwind,mi:1 gaho:ld - Un 
hunan I'iufga,budsd - dffiJf di Iwind,mi:1 gadre:d - wnn 
lalas d~Jf wa: - humaJs fffiJndsl , 
ganum - un huns k~Jn - ~de was wa: -
Wenn wi r das Bett (~Ge lege) 'rumgeha bt hatten, i st die Frucht 
... ist sie 'rumgedreht worden, aut die andere Seite. (Dann) 
ist (sie) noch einmal gedroschen worden. Wie's tertig war, 
ist('s) autgeraftt worden und ist mit'm Strohsei lund 
mit'm Knebel (in) schone Bosen (~B[jndel) zusammengebunden 
worden. Na, unddannhabenwir so zehn, elt Bett, haben wir 
gedroschen. Und da war's so mittags. Um ein Uhr haben wir's 
letzte Bett gedroschen. Dann haben wir die Frucht ... ist 
Iwamr des bed °lrumge,hadn I is di °fruxd 
lise ° Irumge,dre:d wor I uf di °lanr said + 
is ° Inoxe,mo geldroI wor I wes °lfErdiI wa: 
is °lufge,rafd wor I lu,nis I mim °IIdro:,sa:1 I u 
mim °lgnewl I IIe:ne °lbo:se I seOlsamege,bun 
wor + na I lune Ihumr ° 50 : I dSe: elf °bed I Ihumr 
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geOldroIlun de wa:s 50 °lmi,da:xs I um °a:n u:r 
IledIde °bed geldroI nolhE: Ihu,mE:r di °fruxd 
Ihumers 
is 
° I 5 ufge,bud d wor pa: mo I ° rum ge I Ie: d 
wor I m i m ° i : rf d eOlrum,gIebd wor 
nolhE °lwidr labge,reId I wi °lsauwer wa: I wan de Ihaufe 
°lfErdiI wa: lune Ihumrn ° Isamege,maxd I ,nE:welhi: 
im °IIaier,dEn I ne hemr di olwind,mi:1 gelho:ld I un 
Ihunen °lufge,budSd I dErf di °lwind,mi:1 geldre:d I wan 
lales °dorf wa: I Ihumers °lfErndsl I 
gelnum I un huns °korn I lodr was wa: 
aufgeputzt worden, rnit'rn Rechen (ein) paar Mal 'rumgelegt 
worden, mit'm Irst (=Holzschaufel) herumgeschippt worden, 
dann wieder abgerecht. Wie('s) sauber war? wenn der Haufen 
fertig war, unddann haben wir'n zusammengemacht, nebenhin 
im Scheuertenn. Dann haben wir die WindmUhle geholt und 
haben ihn aufgeputzt, durch die WindmUhle gedrehto Wenn 
allesdurchwar, haben wir's Viernzel (=Hohl- undGetreide-
mal:3) genommen und haben's Korn oder was (es) war .•• 
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Bechtheim 
Aufnahmeort: Bechtheim, Kreis Alzey-Worms (Planquadrat 
3809) - Aufnahmetag: 13.4.1957 - Archivnummer: 1/2719 - Alter 
der Sprecherin: 83 Jahre-Geburtsort der Sprecherin: Bechtheim 
- Schulort: Bechtheim 1882-1890 - Beruf: Hausfrau-Geburtsort 
Sp. d:J Ih:Jni<; gsa:d - 'Iif wi l ____ da J mo: I was sa:a - ge: hn:m 
- a wai I - 'tuf ltD: .mo: I da J I jn:g:Jbs h:Jd gsa:t h - .d:JJ-
Idrowa ge:ra - brauxJ kD: Inf)Jd me: sa hu: 
- wai a J I'te.suf da IJo.se: - wi:~J hn:m SIn kum 
- da h:Jra n:Jx gfro:gda - was gibsan - ar:Jt n:Jx 
gsad - drif)ga mo:1 e:JJ Ika.fe: - du wa:Jd .nedalhn:m 
n:Jxa J was gib~sa Inaxd.esa fe J mi<; 
- Ihuni<; gsad - was da h5: weith - ~ai wnn 
daJs ned sa fe:1 'tIS - maxa bis<;a Igri:s.brai - 't:J:n:a 
na Ih:JnI<;am als 'ta 'ta:i IdrunaJga.ri:Jd - (un buda J 
- das d:Jx IgrefdI<; wa: - d:J h:Jda J lala jo:wan faJd 
sn:in Igri:s.bra:i 't:Jra Ira:is.bra:i gesa - tun 'tuf I(D:-
.mol da h:Jra gsad - 'tun was .tjfldu: dnn - 'ta:i Ih:Jni<; 
gsa:t h - de: J da luna had dswe: da: dafo:J gJlaxt h -
Sp. Da habe ich gesagt: IIlch wi II dir mal was sagen. Geh heim 
eine Weilel" Auf einmal, der Jakobs hat gesagt: IIDort 
droben geht er. (Du) brauchst keine Angst mehr zu haben, 
weil er ist auf der Chaussee." Wie ich heim bin gekommen, 
da hat er noch gefragt da: IIWas gibt's denn?" Er hat noch 
gesagt: "Drink einmal erst Kaffee. Du warst nicht daheim." 
Dann (fragte er): IIWas gibt's zu Nachtessen fUr mich?" 
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des vaters: Bechtheim - Geburtsort der Mutter: Bechtheim - Ge-
burtsort des Ehemanns: Bechtheim (Beruf: Eisenbahnbeamter; Hei-
ratsjahr: 1900) - Thema des Ausschnittes: Fami I ienereignisse. 
Sp. do Ihoni<; ·gsa:d I if wil der mo:1 was ·I sa : e I ge: ·ha:m I 
• i 1.1 I . I e wa I uf a:,mo:1 der Ija:gobs hod gsa:t ,dor-
Idrowe ·l gE : re I brauxf ka: ·al)fd me: se hu: 
i 
wa er le,suf de ·'fo,se: + wi: if ·ha:m sin kum 
de Ihore nox ·Igfro:gde I was· Igibsen I elrot nox 
·gsad Iidril)ge mo:1 e:rf ·Ika,fe: I du wa;fd ,nede·lha:m 
Inoxer was gibs dSe Inaxd,ese fEr ·mi<; t 
·Ihuni<; gsad I was de ··ho: welt I a i I wan 
ders nEd se ··fe: I is I Imaxe Ibis<;e ·Igri :s,bra i I o:n 
ne Ihoni<;em als e ·a i Idrunerge,ri :rd I un ·Ibuder 
das ·dox IgrEfdi<; wa: I do Ihoder lale ·I o : wen fafd 
i i. Iii 
sa n Igri :s,bra lore ra s,bra IgEse + un uf ·I a :-
I I f · I a i I I ,mol de hore gsad un was, i du: dan t honi<; 
·gsa:t I dEr de lune had dSWE: da: delfo:r ·gflaxt I 
(Dann) habeichgesagt: "Was du haben willst." - "Ei, wenn 
dir's nicht so viel ist, mach ein bil3chen Griesbrei." Und 
•.• dann habe ich ihm als ein Ei druntergerUhrt und But-
ter, dar) (es) doch krattig war. Da hat er aile Abende fast 
seinen Griesbrei oder Reisbrei gegessen. Und auf ein-
mal da hatergesagt: "Und was il3t du dann?" - "Ei!" habe 
ich gesagt, der da unten hatte zwei Tage davor geschlach-
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dra:us IJd£:ldigi Iblu:d,w;)JJd (un sD:n Ik;)da,l£t h 
- lun iIS Ibro:d,w;)JJd - h~Jds was bage:JJd - d;) Ihu-
ni~ n;)x gSD:d un m~:T Jbas gamaxt h - lun do: h;)w isaJ 
sa di Jduph hi:~al'L.h£:J - 'tun cL.-de:l'L.ara (Schluckauf) 
- Igri :s,bra:i h;)ra ned gDnds g£sa - sunJt h hUra ime 
gsad - maxJ men Je:na d£la J f;)1 - IdasI~ sad w~J 
- 'tun do: Ih;)ni~ gsad - du 'tiJdt;l jo: gD:J~ad 
- lai lIJ h;)n kD:n hUDa J me: - ?un da iisa J so: di 
Jduph he:~al'L.h£:J - '(uf dem la:fa J - Ih;)nI~ gsad 
- maxJ~wej da ba1ra:da,maJ - jD· - 'tuf tu:mal 
d;) h;)ra gsa:t h - WDn jed~lrD:d,jo: ned we: J - de:J~ 
j;) Jun in mai bed ge:a - 'tai Ih;)ni~ gsa:t h 
- was h;) - du Iho:JJ,do: - di maxt;l d;)x ned wi du: 
wi Id - d;) Ih;)nIJ gsa:d - ge: nuf tin d~:T beth - was 
bra:uxJa di~ do: d;)lhe:sa,sedsa - WDn d£Js ned gDnds 
glo:J is - iDX so: es maJs gu:d - SD:ra - no: - £:J 
tet, "drauBen steht dicke Blutwurst und (') sind Kote-
letts, und ('5) istBratwurst. Herz was begehrst (du)?" Oa 
habe ich noch gesagtundmeinen Spar3 gemacht. Und da ••• ist 
er so die Stube hi n und her. Und da den (Sch I uckauf) Gries-
brei hat er nicht ganz gegessen. Sonst hat er immer ge-
sagt: "Machst mir'n schonen Teller voll, daB ich satt wer-
de." Und da habe ich gesagt: "Ou iBt'n ja gar nicht." 
"Ei, ich habe keinen Hunger mehr." Und da ist er so die 
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draus IIdE:1digi "lblu:d,worJd I un sa:n "lkode,IEt I 
un is "lbro:d,worJd I hErds was be"lge:rJd I do Ihu-
ni<;: nox "gsa:d I un ma i "Ibas ge1maxt I un do ••. liser 
se di "Idup hi: en hE:r I un d "de:n ... I 
Igri:s,bra i Ihore nEd gand S "lgEse "sunIt Ihure limr 
gsad I maxI mrn IIe:ne "ldEler fol Idasi<;: "sad WEr i 
un "do: Ihoni<;: gsad I du "liIdn jo: ga:r ed 
i 
a I if hon ka:n "lhur:Jer me: I un de 1 iser so: di 
"Idup he: en hE:r I uf dem "1Ia:fer I "Ihoni<;: gsad 
maxI wer de ba"lra:de,maI t ja: I uf la:mel 
do Ihore "gsa:t I wan jed S "Ira:d,jo: ned we:r de:r<;: 
I i" 1 jo un in ma bed ge:e a i I "I hon i <;: gsa: t I 
was ••. I du "lho:rJ ,do: di Imaxn "dox ned I wi "du: 
wi Id I do "'honif gsa:d I ge: nuf in da i "bet I was 
"Iglo:r is i ax so: es mers "gu:d I I sa : re I no: I E:r 
stube hin und her, auf dem Laufer. (Da) habe ich gesagt: 
"Machst (du) wieder den Parademarsch?" - "Ja." Auf einmal 
da hat er gesagt: "vlenn jetzt (das) Radio nicht ware, ta-
te ich ja schon in mein Bett gehen." - "Ei", habe ich ge-
sagt, "was ... du horch da, die machen doch nicht, wie du 
wi list." Da habe ich gesagt: "Geh 'nauf, in dein Bett! Was 
brauchst du dich da dahinzusetzen, wenn dir's nicht ganz 
klar ist"" - "Ach, so ist mir's gut", sagte er dann. Er 
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,h::Jlda:x gsa:d - waJa was - aL.-ge: a:xa nuf 'tun 
1E:.J1if - kimJdt'Dwe bal no: - na Ih::JnI'1 gsa:d 
- s::J=I'D~ laSI'1 ned IfreJdiJ sD:T - di t'Dnda - di W'D: 
do: ni:: so: dah'D:m - wi: m'D:in m'Dn do wa: - do b Ji lsi: 
Juna - wi:'1 anuf SIn kum - tun da h::Jra 
gsa:t h - ox - was gri :I'-./do: Jmredsa he:a - 'tai 
Ih::JnI'1 gsad - du IhaJ,d::Jx njx ni:: kD: Jmredsa 
- 'tun do h::Jra so: gajE:med - IdaSI'1 ~finJdaJ Idsu:ga-
,maxt hun - 'tIf hun gsat - da he:Jns di la:ith - 'tun da 
I'ta:,blig fe~daJ 3: dsa brE'1a - ~ des wa: la:uda J 
blu:t h - no is n::Jx da Igri:s,bra:i da hina Iruf,gJwuma 
- wu :JJ gEsa hat h - ha:: x sa: ra jeds tIS 
hodsJ maJs la:i'1d - dES ,h::Jdalra:usga,mist - wira lum-
ga,IE:t - nigs gagla:gt h - hon a'1 gsa:t - h::J-
IJ d - d a J hod . mEJ sa - n'D: - g'D:J ne - nlgs 
hat auch gesagt: "WeiSt du was? Ich gehe auch hinauf und 
lege mich. Kommst aber bald nach." Dann habe ich gesagt: 
"Solangeals ich nicht fertig bin ••• ". Die Tante, die war 
da nie so daheim, wie mein Mann da war. Da .•• ist sie 
wieder ins Feld gegangen, mit'm Schorsch drunten .•• (Gah-
nen). Und dann wie ich hinauf bin gekommen, und da hat 
er gesagt: "Och, was kriege ich da Schmerzen hin." - "Ei", 
habeichgesagt, "du hattestdochnoch nie keine Schmerzen." 
,ho'da:x °gsa:d I 'waJe °was t eJ ge: 'a:xe °nuf I un 
° Ie: m if I k i mJ d 'awr ba I no: I ne 'hon i <; ° gsa: d I 
d i wa: 
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so lal) 'asi<; ned o'ferdiJ sa i I di O'tande 
do: °ni: so: de'ha:m I wi: main oman do wa: do i 's i : 
werns °feld 'gal)e I mim °JorJ 'drune I 
'une wi:<; eO'nuf sin kum I un de 'hore 
°gsa:t I ox I was gri:f do: ° Jmedse 'he:e + a i 
O'honi<; gsad I du 'haJ,dox nox °ni: ka 'Jmedse 
un do 'hore so: geO 'je:mrd 'dasi<; s o'finJder 'dsu:ge-
maxt hun I iJ hun °gsat I de he:rns di °lait + un de 
'a:,blig 'fel)der 0: dSe o'bre<;e I n des wa: 'Iauder 
°blu:t no is nox de 'gri:s,bra i de 'hine O'ruf,gJwume 
wu: er O'gese hat I oOha:x I 'sa:re I jedS is 
oil 0, u . I sJ mers la <;d des ,hode ra sge,mlst hod 
ge,le:t I nigs geO'gla:gt I 'hone<; °gsa:t 
'Jmerdse t na: I °ga:r ned I er hod °nigs 
'w ire 0, um-
ho-
Und da hat er so gejammert, dab iCh's Fenster zugemacht 
habeo Ich habe gesagt: "Oa horen's die Leute." Und den 
Augenbl ick fi:ingt er an zu brechen. Und das war lauter 
Blut. Oann ist noch der Griesbrei da hinten 'raufgeschwom-
men, wo er gegessen hatte. "Hach", sagte er, "jetzt i st 
mir's leicht. Oas hat herausgemuBt." (Er) hat sich wieder um-
gelegt, nichtsgeklagto (Oa) habe ich gesagt: "Hast (du) 
Schmerzen?" - "Nein, gar nicht!" Er hat nichts. 
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Oahn 
Autnahmeort: Oahn, Kreis Pirmasens (Planquadrat 4208) -
Autnahmetag: 20.8.1956 - Archivnummer: 1/1717 - Alter des Spre-
chers: 30 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Oahn - Schulort: 
Oahn 1932-1940 - Berut: Verwaltungsangestellter - Geburtsort 
Sp. ja: ja: 'tIm Ine:waba,ru:t - 'iUndo: ha (Lachen) bIn ja n::J~ 
1a: ba:i da Ita:ie,we: J - sI~e - nat - lun do: heme 
so :~a so 0 r i : ~ - ha: it If jon Ime so: a ba: i 
da Ita:ie,we: J - tri:e nat - 'tun do: heVa jo:a 
- n::Jx me: J lut di dswet a:Jt galeIt - do: wi:: - wi:: as 
ta:ie galeIt net - (un Ino:,xre : J n::Jx wId~a n::Jx 
Iwuf) daba:i - ha:it SIn jo di jUf)a kreJI - di: hen 
do:a jo: - ke ke so: IrI~dI~ dIf) mi: date: J net 
da ha:it II lalas so reJnIt - lUn ha:it ge:t lalas so: 
Idri:t - net - iun do: heme fri:e Ene khnt do: - da 
Iwnsa,ro:d! nIt - ialsa wnse In: ,dnm la:i~anII~ - inlsa 
dre: J he:st IwI,lem In:,dnm - '{un dre: J wn: do: - sn:x~ 
~e amo:1 do: - Igra : is'brnndin,Ibeg,de: J - hnt si~ das 
Ido:,mo:ls ganent - net - re· J le:bt ha:it n::Jx da n:d! 
Sp. Ja, ja, im Nebenberuf, undda ... (Lachen) bin (ich) ja noch 
... bei der Feuerwehr, sicher, nicht? Und da haben wir 
so ein ... so ein ... Heute ist('s) ja nicht mehr so bei 
der Feuerwehr. FrUher, nicht? und da haben sie ja 
noch mehr aut die zweite Art geloscht da, wie ... wie das 
Feuer geloscht, nicht? Und dann noch Witze und noch 
Schwung dabei. Heute sind ja die jungen Kerle, die haben 
des Vaters: Dahn - Geburtsort der Mutter: Dahn - Geburtsort 
der Ehefrau: Koppen, Kreis Pirmasens (Heiratsjahr: 1951) -
Thema des Ausschnittes: lustige Begebenheiten aus Dahn. 
Sp. ja: I ja: im °lnE:webe,ru:f I un do: ••• bin je nox 
net t un do: 'hEmr 
° I ° I ° i J I i so: e so: e... ha t i jo 'nimr 'so:e ba 
° I i I I ° de fa r,we:r 'fri:r net t un do: hEn se 'jo:e 
nox me:r uf di dSwEt °a:rt gelleJt I do: °wi: I wi: es 
°lfair gelleJt I nEt tun 'no:,xE:r nox wid s e nox 
° JWUf) delba i hait sin jo di 'juf)e °kErl I di: hEn 
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'do:e °jo: kE I kE so: Iri«di,« °dif) mi: delfe:r I nEt t 
de hait if 'ales so °unJt I un hait ge:t 'ales so: 
°Jdri:f I nEt t un do: 'hEmr 'fri:r 'Enr °kat do: 
°lwase,ro:dl I nit t 'alse 'wasr ·' a : ,dam lai«enl i« 
de 
'a I se 
dE:r hE:st Iwi,lEm °la:,dam {- un dE:r wa: °do: I Isa:xe 
mr e'mo:1 °do: I Igraislbrandin,JbEg,de:r I hat si«odas 
'do:,mo:ls gelnEnt I nEt t E:r IE:bt °hait nox I de °la:dl 
da ja kein •.• kein so richtiges Ding mehr dafur, nicht? 
Da heute ist al les so ernst. Und heute geht al les so 
strief, nicht? Unddahabenwirfruher einen gehabt da, der 
Wasser Adel, nicht? Also Wasser Adam eigentl ich. Also 
der heiBt Wi Ihelm Adam. Und der war da, sagen 
wir einmal da Kreisbrandinspekteur, hatte sich das 
damals genannt, nicht? Er lebt heute noch, der Adel, 
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nat - lu:n dg hat als so mIsa In,fbEgds'j~:na 1Un so 
grn:m mnxa nat - jeds wn: do amo:1 Ifa:ig1we:J,dn: In: 
Irum,bnx do: Iwa - nat - 1u:n - da hads khE:sa da 
(- ) 
,alSESg fUm Ilnnd,ra:ds,nmt kumt n~x - na - u:nt na hath 
- da a:dl do: hat hnlt da e:Jfda wnxa khat - EJ hat , 
Img gsn:xt a IdsId,r~: - nat - na - 1un do Ifg 
mIt dEm wnxa halt ,d01nIWg gfn:ra - 'fUn hat wela '{uf 
da Iknlda,bnx dr~wa - da If n~x k~: dsu:x da ,runglgn-
I)a - da ,nlSESg Inb,ho: la - jeds hEn di: In Irum,bnx 
do: - di ,mulsIk fun Ido:ga,wEst - un nlas - nEt - fIgs 
un IfmJdI~ - 1u:n jads If da n:dl luf Iknlda,bnx gfn:-, 
ra - un na If da ,nlSESg gn: nIt kUma - un hnt 
nwg ,InldswIfa do: bfa:it gEwa - m: J kumt mIm negfda 
dsu:x - hnt da n:dl wela nIt In f da Iknlda-, 
,bnx wn:da - lun If no rUng gfn:ra - Un If nIWg 
luf Irum,bnx gfn:ra - jeds WIJ da ~wa ums gro:s ke: J 
nicht? Und der hatte als so mUssen Inspektionen und so 
Kram machen, nicht? Jetzt war da einmal Feuerwehrtag in 
Rumbach da Uben, nicht? Und da hatte's geheiBen, der 
Assessor vom Landratsamt kommt noch, nicht? Und dann hatte 
der Ade I da, hatte da ha I t den ersten Wagen geha bt. E r hat-
te immer gesagt, ein Citroen, nicht? nicht? Und da ist er 
mit dem Wagen ha It dah i nUber gefahren und hatte wo II en auf 
der Kaltenbach droben, da ist noch kein Zug da 'runtergegan-
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net t u:n dr hat als so Imise in,JbEgdSOljo:ne I un so 
°gra:m ImaxelnettjedS wa:doelmo:1 °lfair,we:r,da: in 
°lrum,bax do: liwe I net t u:n de had s °lkE:se I de 
,alsEsr fum olland,ra:dS,amt kumt nox -I- netu:nt ne hat 
de la:dl do: hat halt de le:rJde °lwaxe kat I Er hat 
limr °gsa:xt Ie °ldSid,rE: I net tne t un do liJr 
mit dEm ° Iwaxe I halt ,do ° In i wr Igfa: re I un hat Iwel e uf 
de °lkalde,bax Idrowe I de i J nox kE: °dsu:x de ,runrlga-
r)e I de ,aolsEsr lab, ho: Ie -I- jedS hEn d i: in °lrum,bax 
do: I di ,muolsik Jun Ido:ge,wEst I un °lales I nEt t figs 
un °lfErdi~ I u:n jedS iJ de la:dl uf °lkalde,bax Igfa:-
re un ne iJ de ,alsEsr ga: nit °lkume I un hat 
'I awr ,inldSwiJe do: °bJait IgEwe I E:r kumt mim ° InegJde 
dSu:x I hat de la:dl Iwel e nit in .. , de Ikalde-
,bax °lwa:de un iJ no °lrunr Igfa:re I un iJ ° Iniwr 
uf °lrum,bax Igfa:re I jedS wir de lowe ums gro:s °ke:r 
gen, den Assessor abholen. Jetzt haben die in Rumbach 
da ... die Musik schon dagewesen und alles, Nicht? Fix 
und fertig. Und jetzt ist der Adel auf Kaltenbach gefah-
ren. Und dann i st der Assessor gar n i cht gekommen und hatte 
aber inzwischen Bescheid gegeben, er kommt mit'm nachsten 
Zug. (Da) hatte der Adel wollen nicht in ... der Kalten-
bach warten und ist dann 'runter gefahren und ist 'nUber 
auf Rumbach gefahren. Jetzt wie er da oben ums groBe Kehr 
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(f) 
rum wa:t - 'tun do 'Ide:,do: da 'Ie:fi fnds - nat na 
- lu:n da 'Ie:fi frIds had~ u:d! gawu~ga - (Un da u:d! 
had9 'sElbfe,IdEndlI~ 'mIdga,numa - dEn da frIds de 
wu: E: do: ba: i da 'fa: ie,we: J - nu hat.....-ta - wi '-.)3a dsa 
'rum,bux 'na:T ,gfu:ra SIn - hen jo di 'bias - hEn 
jo di: n~x nIt gawIst - das da ,u'sEse nIt dIn In 
dEm 'a:u,do: sIdst do: hEn do: i~las do: 'f~:Jba,ra:ith 
khat - Un da hads khE:sa - wi:: - das 'a:u,do: un dEm Un 
(fD~d ) CiS: ) 
dEm ha:us fu:t net -undo:: - sedst h cL-,mu'sIk a:T-un so: 
(a :xa ) 
wa:ira J - un di: a:uxan II~gS Un d<z.....di "/i:bII~a ,mu-
'ne:we net - jeds wi,-,sa do: "/iJ:,kuma SIn net 
- un da u:d! hut gfu:ra net - dffi J hut jo kIna 
kE dsa:i~a gEwa do: - tUn wi: da 'Ie:fi frIds hult a:us== 
==gIdI~a If do: - 'tUn do:a - ,mu'sIk h gIbe: It do: - Un 
(-) (a:xa ) (a:xa ) 
k~'mund,do:s - a:uxa II~gS - a:uxa II~gS - tun dffi: J gru:m 
nIt - na hut SI~ ja le: JIt mIsa da u:d! eglffi:ra -
, rum fiihrt, und da steht da der Lev i Fr i tz, n i cht? n i cht? 
Und der Levi Fritz hatte'm Adel gewunken. Und der Adel hat-
te' n se I bstverstiind I i ch m i tgenommen. Denn der Fr i tz, der 
war auch da bei der Feuerwehr. Dann hatte wie sie zu 
Rumbach 'neingefahren sind, haben ja die alles .•. haben 
ja die noch nicht gewuBt, daB der Assessor nicht drin in 
dem Auto sitzt da. (Die) haben da al les da vorbereitet 
gehabt. Und da hatte's geheiBen, wie das Auto an dem und 
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rum wa:t I un do IJde:,do: de "1Ie:fi frid s I net t ne t 
u:n de Ile:fi frid s Ihadm la:dl ge"lwul)ge I un de la:dl 
" iii wa: E: do: ba de If a r,we:r na "hat ••. I wi: se dSe 
"I i I I rum,bax Ina ,gfa:re sin hEn jo di "Iol es hEn 
jo di: nox "nit gelwist I das de ,alsEsr nit "din I in 
dEm "laU,do: sidSt I do: hEn do: loles do: "Ifo:rbe,rait 
kat I un de had s "lkE:se I wi: I das lau,do: an dEm un 
dEm "haus fa:t I nett un do: sedSt d ,mu"lsik a i I un so: 
"Iwairer I un di: laUxen "Iil)gs I un do di li:bli.:;:e ,ma-
·I ne : wr I net t jed S wi se do: • I a:, kume sin I net t 
un de la:d I hat " Igfa: re I net t dEr hat jo Ikine 
kE " Idsa i IgEwe do: I wi: de If e: f i fr i dS halt " 
u 
.:;:e un a 5 
IgJdi.:;:e if do: I un "Ido:e I ,mu"lsik gJbe:lt do: un 
ko"lman,do:s Ilauxe "Iil)gs Ilauxe "Iil)gs I un de:r "gra:m 
nit t ne hat si.:;: je e:rft Imise de la:dl r"lgI E: re I 
dem Haus fahrt, nicht? und da setzt die Musik ein und so 
weiter und die Augen I inks und da die ubi ichen Ma-
naver, nicht? Jetzt wie sie da angekommen sind, nicht? 
und der Adel hatte gefahren, nicht? der hatte ja kannen 
kein Zeichen geben da. Und wie der Levi Fritz halt aus-
gestiegen ist da und da (hat die) Musik gespielt da und 
Kommandos: Augen I inks! Augen I inks! und der Kram, 
nicht? Dann hatte; sich ja erst mUssen der Adel erklaren. 
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Gimmeldingen 
Aufnahmeort: Gimmeldingen, Kreis Neustadt an der WeinstraBe 
(Planquadrat 4009) - Aufnahmetag: 31.7.1956 - Archivnummer: 
1/1595 - Alter des Sprechers: 62 Jahre - Geburtsort des Spre-
chers: Gimmeldingen - Schulort: Gimmeldingen 1900-1907 - Beruf: 
Sp. windes net - hEme gero:t - l'/U,lo: im Ifri:,jo:J 
halt 
5 i Ve n;)xe gsedst w;): re un so wa i re - ja - - - '/un 
~ulde wi~et hods jo ime khat - dEn hot me 
ime I~aus,hage mise ~un 'luis wire ju~ maxe - net 
( is) 
- fri:e wu:s '/awe so: - do wuJde in di:-""":fe liaus-
,khagde wiuet - sin di glai~ wide gsedst wore 
- Jdek gemaxt w;):re - so sin de e:JJt Ifri:grum,be:re 
In5:T,gJdegt w;):re - un wun di Ifri:grum,be:re haus 
wu:n - Un do iJ gle: Ir5T,kume - un do wa: dES Jdik 
fElt pa: j;):re lu~ Igl e : ,age - walrum - de 
gle: hot me ~wgebrauxt - wai I me a:x fi:~ khat hot 
- nEt W;):J - je:de winse hot a:x fi: khat - un do: 
hot me de gle: 'fa: gebrauxt - un dun WEn dffi: J Igl e :-
,age wire J JIE~t In hult wa: - Iwu:SI~ 
Sp. Winters, nicht? haben wir gerodet. Allo, im FrUhjahr 
sind sie dann halt gesetzt worden und so weiter. Ja, und 
(einen) alten Wingert hat's ja immer gehabt. Den hat man 
immer aushacken mUssen und als wieder jung machen, nicht? 
FrUher war's aber so: da wurde in die ausge-
hackten Wingerte ... sind diegleich wieder gesetzt worden, 
Stocke gemacht worden. So sind da erst FrUhgrundbirnen 
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Winzer - Geburtsort des Vaters: Gimmeldingen - Geburtsort der 
Mutter: Gimmeldingen - Geburtsort der Ehetrau: Gimmeldingen 
(Heiratsjahr: 1923) - Thema des Ausschnittes: Arbeit im Wein-
berg. 
Sp. Iwindrs I net t IhEmr ge'lro:t -t la,lo: im 'Itri: ,jo:r 
sin se Inoxr halt 'gsedSt Iwo : re I un so 'Iwaire I ja -t un 
lalde 'Iwil)rt I hods jo 'I imr kat I dEn hot mr 
I· 'I U I . Imr a s,hage mise 
Ifri:r wa:s lawr 'so: 
un als Iwire 'jul) Imaxe net t 
do 'Iwurde I in 'di: ... 'I a us _ 
,kagde Iwil)rt t sin di glai~ 'Iwidr 9sedSt Iwore -t 
'Jdek gelmaxt Iwo : re -t so sin de 'e:rft I 'Itri :grum,be:re 
Ina i ,9Jdegt Iwo : re -t un wan di 'Itri :grum,be:re haus 
wa:n -t un do if 'gle: Ira i ,kume -t un do wa: dES Jdik 
'tElt I pa: Ijo:re lal) 'Igl e : ,agr -t walrum t de 
u i gle: hot mr 'a: gelbra xt t wa I mr a:x 'ti:~ kat hot -t 
'nEt wo:r t Ije:dr Iwinsr hot a:x 'fi: kat -t un do: 
hot mr de gle: 'a: gelbraUxt -t un 'dan I WEn dE:r 'Igl e :-
,agr I Iwirer JIE~t in 'halt wa: I Iwa:si~ I 
'neingesteckt worden. Und wenn die FrUhgrundbirnen hauBen 
waren, und da ist Klee 'reingekommen. Und da war das StUck 
Feld (ein) paar Jahre lang (ein) Kleeacker, Warum? Den 
Klee hat man auch gebraucht, wei I man auch Vieh gehabt hat, 
nicht wahr? Jeder Winzer hat auch Vieh gehabt. Und da 
hat man den Klee auch gebraucht. Und dann, wenn der Klee-
acker wieder schlecht in ... halt war, wasig (vergrast), 
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- dnn if wide garo:t w~:ra - h~it If dES tnnaJft - h~it 
WffiJt de wi~et Irumga,maxt - iun WffiJt ju~ gamaxt - iun 
WffiJt fagift un so waira J - ja - obs awe gu:t if - fffiJ 
di Idsu: ,kunft - dEfa I'{nnari fro:x - dEfa I {nnari 
(ffi) 
fro:x - dffi J bo:da wiJt daduJ~ liausga,b~idlt - de (ffi) , 
- bo:da wiJt ,re:wa1mi:t - ja -{un dffi J wi~et hot IWE:-
nI~e IWide,fdnnds,graft - inls wi: fri:e - - fri:e wn:n 
In da jo:ra ,n~indsahunedlsegs bis dSE:n - wn 
flE~t - da w~ram '{oj di ,pffiJ1noJ,bra: h~J '{1')las 
ka1but gamaxt - - h~it mIt dEna balkEmfu~s,midl IS 
, 
Ja ,'{~inI~elma:sa bl i :jan di wi~et - dasa gu:t fa-
bl i :jan - das dra:uwa li~: ,wagsa - kEnan - If dEJ hffiJbft 
Iso:sa,sa:xa wi: gsi~et - wEn kE liu:n,wffira J Ir~:T,kumt 
(hEn ) 
- - fri:e wn: dEZ fl ime da hawan di lait dox dES 
dann istwieder gerodet worden. Heute istdas anders; heute 
wird der Wingert 'rumgemacht und wird jung gemacht und 
wird vergiftet und so weiter. Ja, ob's aber gut ist, fUr 
die Zukunft, das ist eine andere Frage, das ist eine an-
dere Frage. Der Boden wird dadurch ausgebeutet. Der 
Boden wird rebenmUde. Ja, und der Wingert hat weniger 
Widerstandskraft als wie frUher. FrUher waren 
natUrl ich mehr schlechte Herbste wie heute. Die Schnecken 
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wErt dr Iwif)rt °lrumge,maxt , un wErt °jUf) galmaxt un 
wert feOlgift' un so olwairer' ja, obs lawr °gu:t if t fEr 
di °ldSu:,kunft , 'dde °laneri fro:x t 'dde °laneri 
0' ° lui , fro:x t dEr Ibo:de wirt deldur~ a sge,ba dlt de 
Ibo:de wirt ,re:weolmi:t 
ni~r ° IWidr,JdandS,graft 
ja , un der °lwif)rt ,hot IWC::-
a I 5 wi: ° I f r i : r t I f r i : r wa: n 
naoldi:rli~ ,ome:r IJIE~de herbJt' °wi: hait' di °IJnEge 
in de Ijo:re , ,naindSehunrdlsegs , bis °dsE:n , wa 
°JIE~t t de °lworem , or di ,pErolnoJ,bra: , hor °lales 
i kalbut gelmaxt t ha t mit °ldEne , belkEmfuf)s,midl , is 
dES dif) Jun °lbesr , if der hErbJt Jun °lsi~erer , WEn 
se ,aini~rlma:se °lbl i :jen , di °lwif)rt , Idase gu:t fe-
°lbli:jen'das Idrauwe °la:,wagse IkEnen' iJdEr °hErbJt 
, i Iso:se,sa:xe °wi: Igsi~rt WEn kE °lu:n,wErer Ira ,kumt 
°lfri:r wa: dES' IJlimr t da Ihawen di °lait , dox odES 
in den Jahren neunzehnhundertsechs bis zehn, ('5) war 
schlecht. Der Wurm oder die Peronospora hat al les 
kaputt gemacht. Heute, mit den Bek~mpfungsmitteln, ist 
das Ding schon besser, i st der Herbst schon 5 i cherer, wenn 
sie einigermaBen blUhen, die Wingerte, daB sie gut ver-
b I Uhen, daB Trauben anwachsen konnen, i st der Herbst 50-
zusagen wie gesichert. Wenn kein Unwetter 'reinkommt. 
FrUher war das schl immer. Da haben die Leute doch das 
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(hEn ) 
no nEt gakEnt mit dEm fbridsa - di hawan (e:Jft 
gfbridst wD~a fbo:t wa: - - sollD~ di wi~et gsunt 
la WD:n - na a: un da hE~sa gsat - no fe was 
dDn fbridsa - du geft jo la:x nEt dsum dogde - wDnt 
nEt grD~k beft - - nEt wo: J - h~ (Atemholen) - f~:n 
da brauxt me dox nigs sa maxa - no~af~u:t wEde 
da:x - (un do sin di wi~et gDnds 'rofdi~ gawEst - duJ~ 
di: ,palJ'nof,bra: - '(un dDn is di ,palJ1noJ,bra: '(Dn di 
drauwa kuma - un do sin di: - if di IIEre,be: J-
,grD~gat kuma - un do sin di drauwa liab-
,gfdo:Jwa - ganau wi: di blalraJ'ja no:xt hods nigs 
gEwa - do wa:ran ImDn~,mo:1 an wi~et fol drauwa 
khD~ga - un bis da halJbft wa: - wa: iulas dal J - - iDlas 
(lni,me: ) 
rabl1dal J - - ja - was hait nirt me: J balsi :Jt - sa fl im , , .. 
- misds gra:t Ene mo:1 fefe:la mam fbridsa -
noch nicht gekannt, mit dem Spritzen. Die haben erst 
gespritzt, wenn('s) so spat war. SolangedieWingerte gesund 
waren, nicht? alia, und da haben sie gesagt: IINa, fUr was 
denn spritzen? Du gehst ja auch nicht zum Doktor, wenn 
du nicht krank bist, nicht wahr?" '" (Atemhoien) IIUnd 
da braucht man doch nichts zu machen. Dann ist gutes Wet-
ter." Aber die Peronospora ist aufgetreten 'me schonen 
Tag. Und da sind die Wingerte ganz rostig gewesen, durch 
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no net gelkEnt I mit dEm 'IJbridse -t di Ihawen e:rJt 
'gJbridSt I wan se 'Jbo:t wa: -t sollaf) di Iwif)rt 'gsunt 
wa:n I ne'la:lel un de hEn se 'gsat I no fr was 
dan 'IJbridse I du geJt jo a:x nEt dSum 'Idogdr I want 
nEt 'graf)k beJt 'nEt wo:r t ... O:n 
da 'braUxt mr dox nigs se Imaxe I nox eJ 'gu:t IWEdr I 
'I a : wr di ,pErlnoJ.bra: I iJ 'lufge,drE:re I me IJ£:ne 
'da:x I un do sin di Iwif)rt gand S 'IroJdi<; gelwEst I dur<; 
di: ,pEr'lnoJ,bra: I un dan is di ,pErlnoJ,bra: an di 
,g ra f)get I kume 
un do sin 'di: I if di '1IEre,be:r-
un do sin di 'Idrauwe lab-
,gJdo:rwe I gelnaU wi: di 'lblErer I ja I no:xt hods nigs 
• IgEwe 
I kaf)ge 
do Iwa:ren 'Iman<;,mo:1 I en Iwif)rt fol 'Idrauwe 
un bis de 'hErbJt wa: I wa: lales 'der -t lales 
,rabl'lder -t ja I was 'hait ni<;t me:r balsi:rt I se Jlim 
misd s gra:t IEnr mo:1 fr'lfe:le I mem 'IJbridse I 
die Peronospora. Und dann i st die Peronospora an die Trau-
ben gekommen. Und da 5 i nd die .,. i st die Lederbeerenkrank-
heit (=Peronospora) gekommen. Und da sind die Trauben ab-
gestorben, genau wie die Blatter, Ja, dann hat's nichts 
gegeben. Da waren manchmal ein Wingert vol I Trauben ge-
hangen. Und bis der Herbst war, war alles dUrr, alles 
rappeldUrr. Ja, was heute nicht mehr passiert. So schl imm 
..• mUSt's gerade einer mal verfehlen, mit'm Spritzen. 
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Gommersheim 
Aufnahmeort: Gommersheim, Kreis Landau-Bad Bergzabern (Plan-
quadrat 4110) - Aufnahmetag: 5.8.1956 - Archivnummer: 1/1633 -
Alter der Sprecherin: 61 Jahre - Geburtsort der Sprecherin: 
Gommersheim - Schulort: Gommersheim 1903-1910 - Beruf: Hausfrau 
Sp. 'ti·<; bin ,n::>idsahune1dse: '(a:us da Ju:1 kuma - 'tun 
do Ibini<; Jun 'tala wox il1.. . .!na:i ,Jdad gfa:ra mid dSWE: 
kE:Jb fol (aije - (un wa - wis~ sa nox was - di aid 
fra: ho:x - wi· iJ mid ~e:JJda mo:1 mida kE:Jb kuma 
bin - ~un da hodsa dsu me gsa:d - s::>:u ,ma1ri: - ~i<; 
wi I i :na mol was Imid,gEwa ins IE:wa -tun da Ihawi<; 
mi<; gfrE:d - un da hodsa me thnnd uf~ulde 
(un d ) gale<;d - unJod gsa:d we J da IpEnif) nid 'te:Jd - i·J da 
da:le nEd wE:Jd - un dES Ihawi~e dsu hEJdsa ganu-
ma - bin ala wox I n3:i,gfa:ra - bis ,n::>:ids,hu-
nedlsE<;,dse:a - bis me sa Ini,mi· I n3:i,do· kEna hod 
- (un je:dam - Iwnni<; Em l'ta:us,hElfa knn - 'tun 'desif m3:i 
Jdols - ha:id nox - wi: daJd - - ~unse lalde Igr::>:u,fade 
Iho,dals dsu: me gsa:d -
Sp. Ich bin neunzehnhundertzehn aus der Schule gekommen und 
dabin ichschonalleWochen in Neustadt gefahren, mit zwei 
Korben vol I Eier. Und ... wissen Sie noch was? Die alte 
Frau Hoch, wie ich mit ••• '5 erste Mal mit den Korben ge-
kommen bin, und da hat sie zu mir gesagt: "So Marie, ich 
wi II Ihnen mal was mitgeben, ins Leben." Und da habe ich 
mich gefreut. Und da hat sie mir die Hand auf die Schulter 
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- Geburtsort des Vaters: Gommersheim - Geburtsort der Mutter: 
Gommersheim - Geburtsort des Ehemanns: Gommersheim (Pensionar, 
frUherer Beruf: Bahnarbeiter; Heiratsjahr: 1920) - Thema des 
Ausschnittes: aus dem eigenen Leben. 
S . b· i s 0 s p. I:e; In ,no d ehunr Id e: aUs de "Ju:l Ikume I un 
do Ibinie; Jun lale wox in olna i ,Jdad Igfa:re I mid dSWE: 
kerb fol Olaijr '" un ••. I Iwisn se "nox was t di aId 
fra ° ho:x wi: if mid 5 le:rfde mo: I Imide °kE:rb Ikume 
bin I un de Ihodse dSu ° gsa:d I ° u ,malri: I ie; mr so 
wi I Ii :ne mol was ° 1m i d ,gEwe I ins ° II E :we I un de Ihawie; 
mie; ° gfrE :d I un de Ihodse mr °tand ufd IJuldr 
gellee;d I und hod °gsa:d I wer de olpEnif) nid e:rd I i:f de 
°lda:lr nEd wE:rd '" un dES Ihawie; mr dSu olhErdse gelnu-
I ° I i fl· iSh me bi lale wox no ,g a:re bls ,no d I u-
nrdoISEe;,dse:e Ibis mr se Ini,mi: olnoi,do: IkEne hod I 
un °lje:dem I Iwanie; Em olaus,hElfe kan I un IdesiJ moi 
°Jdols '" °haid nox I wi: °dard '" lunsr laldr IgroU,fadr 
5 . I Iho,dals d u: mr °gsa:d 
gelegtund hat gesagt: "Wer den Pfennig nicht ehrt, istden 
Taler nicht wert o" Und das habe ich mir zu Herze~ genom-
men. (Ich) bin aile Woche 'neingefahren, bis neunzehnhun-
dertsechzehn, bis man sie nicht mehr 'neintun konnen hat. 
Und jedem .• , wenn ich einem aushelfenkann, das istmein 
stolz. Heute noch, wie dort. UnseralterGroBvater 
hat als zu mir gesagt: 
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A. 
Sp. 
"Grouvater", wer i st denn das? . 
( 'mo : J <;a , J dun) (0) 
des me·Jga~)<; a J kine - 'mo: J<;9,fdunt hat 'goldi-
("to:w9,fdun )(0) 
,munt h - tun "ta:bQ,fdund had bla:i im ad-'(un s;:,:u wi: me 
ist h - so fafd me a:x - des nEmne mo:1 fun me: J (D:a 
,n;:,: idsa,huned'segsa,dswDnsi<; h~ (tiefes Einatmen) - un 
de hod me rna kine khi:t - de hod nox dsu:~me gawelt h 
- 'wa:i I i<; jeds fUlda hath - iun wals geld ka'bud 
wa: - wa: 5 'ta I 5 - b is f r i • j e ge :~i <; dsu: de - 'tawe 
aJ~ef no:~ 'febru,a' gfdo:Jwa - - - dES wa: mam fade 
san fade -
A. Wer ist denn das? Aha! 
Sp. m;:,: i 'gr;:,:u, fade -
A. Grol~vater, aha! So sagen Sie. 
Sp. dEJ wa'~a'x tiwe 'fe'Jdsi<; jo:J - 'wald,fids in da guma J-
fe gamE:n - un da hode dsu' 'feJdsi<; jo:J - hodara 
A. "Grouvater", wer i st denn das? 
Sp. "Dasmerkteuch, ihr Kinder, Morgenstund' hat Gold im 
Mund und Abendstund' hat Blei im Arsch! Und so wie man 
iBt, so schatft man auch. Das nehmt ihr mal von mir an." 
Der war zweiundachtzig Jahre alt, wie er gestorben ist, 
neunzehnhundertsechsundzwanzig ••• (tiefes Einatmen). Und 
der hat mir meine Kinder gehUtet. Der hat noch zu mir ge-
wollt, weil ich jetzt Schulden hatte und weil's Geld ka-
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A. 
Sp. des 'ImE:rgen i<; I er 'Ikinr I Imo:r<;n,Jdunt hat "Igoldi-
,munt -I- un 'la:bn,Jdund I had 'bla i im ad -I- un sou wi: mr 
'ist I so 'Jafd mr a:x-l-des InEmnr mo:1 fun me:r 'Ia:e I 
A. 
Sp, 
A. 
dEr wa 'ldswE:e,axdsi<; jo:r aid I wi: er 'lgJdo:rwe if I 
,noidse,hunrdlsegse,dSwansi<; I ... un 
dr hod mr ma 'Ikinr ki:t 
Iwa i I i<; jed S 'IJulde hat 
dr hod nox 'dsu: mr ge1welt 
un wals 'gEld ka1bud 
wa: I 'I wa : s als Ibis Ifri:jr ge: i<; 'dsu: dr I lawr 
er eJ no:d m Ifebru,a: 'lgJdo:rwe -I- dES wa: mam Ifadr 
san 'Ifadr -I-
i 'I U mo gro ,fadr -I-
Sp. dErwa: a:x liwr 'Ife:rdsi<; jo:r Ilwal ,Jid s in de Igumer-
Jr ge'lmE:n -I- un de Ihodr dSu: 'Iferdsi<; jo:r I Ihodere 
putt war. War's als: "Bis FrUhjahr geh' ich zu dir." Aber 
er ist dann im Februar gestorben. Das war meinem Vater 
sein Vater, 
A. Wer i st denn das? Aha! 
Sp. Mein GroBvater, 
A, GroBvater, aha! So sagen Sie, 
Sp. Derwarauch Uber vierzig Jahre WaldschUtz in der Gommers-
heimer Gemeinde, Und da hat er zu vierzig Jahre, hat der 
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fe:na sesl gri :~t - deJ~de:d nox driwa - den , 
kDme ha:id nox Se:na - u:n uf sam 'fde:Jwa,beth hoden 
mam bru:de femaxt - wale dem sa pa:da wa: - h~ 
(tiefes Einatmenl tun de: J hod~od mam fade fa fa-
maxd - (un wi: a J gfdo:Jwa wa: - un da hode gsa:d 
- jeds ife d3:T - IWDni~a,mo'l 'tuf gumefa kum 
- un do IkDni~ mi~ ba de: J In~:i ,sedsa - den if We J 
i :na des ned gsaxd dsu sa:xa bra:uxa - de:Jf Iw3:T,fax= 
=Iba:uta,regde fun dri:e - ',un Ire:b,la:uskumi ,sa: fun Ir3:i-
,land pals - "alsa ge:ds bese wi me: J - e:J'-..)f halda 
hele kop gawesd - un da henan unse la:id fdu-
Idi :ra losa h~ (tiefes Einatmenl I~uni~ fre: mi~ 
ax - fge g~:Jn dsu:m - me ken ga ned ~al fdu-
Idi :ra - net h - tun WDne fri:e ruf'-../fu - gra:d Ihawi~ 
da Imid,da'x gsa'd fo:J di~ - ~ le:ra J ma:ie - WDn:a: 
IWDni~ mo:J~~s ufgf: fun lufga,wesd bin -
einen schonen Sessel gekriegt. Der steht noch drUben. Den 
kann man heute noch sehen. Und auf seinem Sterbebett hat 
er' n me i nem Bruder vermacht, we i I er dem se i n Pate war '" 
(tiefes Einatmenl. Undderhat'n dannmeinemVater ... ver-
macht. Und wie er gestorben war, und da hat er gesagt: 
"Jetzt isterdein. Wenn ich einmal auf Gommersheim komme, 
und da kann ich mich bei dir ',neinsetzen." Denn ich werde 
Ihnen das nicht ... zu sagen brauchen. Der ist Weinfach-
1 fE:ne 'lsEsl gri :<;t I dEr fde:d nox 'Idriwe I dEn 
Ikamr haid nox 'l sE : ne -I- u:nuf sam "fdE:rwe,bet 
mam 'Ibru:dr fr1maxt I Iwal er dEm sa 'Ipa:de wa: -I-
un dE:r Ihodn nod mam Ifadr ". fe-
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Ihodrn 
'Imaxd I un wi: er "gfdo:rwe wa: I un de Ihodr 'gsa:d I 
. dS I' f 'd i 'I' , 1 f k Je I rOT wanl<;e,mo:1 uf gumr e um 
un do Ikani<; mi<; ba de:r 'I no i ,sedse -I- dEn if WEr 
li:ne des 'nEd ... I dSu 'Isa:xe Ibrauxe I dE:rf Iwoi,fax 
IbaUta,rEgdr fun 'Idri:r I un IrE:b,lauskumi ,sa: fun Iroi_ 
, I and 'pa I 5 lalse ge:d s 'Ibesr wi me:r -I- E:r if Ihalde 
IhElr 'kop ge1wEsd I un de IhEnen lunsr laid fdu-
, 1 d i : re 1 lose ". I 1 U n i <1 'f rE: m i <; 
ax I fge gE:rn 'dsu:m -I- mr kEn, .. ned 'al fdu-
Idi :re I nEt t un Iwanr 'Itri:r ruf fu I gra:d Ihawi<; 
de 'Imi ,da:x gsa:d I 'fo:r di<; I m Ile:rer 'Imair I wan ... 
Iwani<; Imo:r<;ns •.. fun 'lufge,wEsd bin I 
baudirektor von Trier und Reblauskommissar von Rheinland 
-Pfalz. Also (dem) geht's besser wie mir, Er ist halt ein 
hel ler Kopf gewesen. Und da haben ihn unsere Leute stu-
dieren lassen •• ' (tiefes Einatmen), Und ich freue mich 
auch. I ch gehe gern zum. Wi r konnen •• , n i cht a II e stu-
d i eren, n i cht? Und wenn er f rUher ' rau t von, " gerade ha be 
ich den Mittag gesagt, vor dich, 'm Lehrer Meier: "Wenn .. , 
wenn ich morgens ,., schon auf gewesen bin "," 
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Gror3bockenhe i m 
Aufnahmeort: GroBbockenheim, Kreis Bad DUrkheim (Planquadrat 
3909) - Aufnahmetag: 7.8.1956 - Archivnummer: 1/1650 - Alter 
des Sprechers: 74 Jahre - Geburtsort des Sprechers: GroBbocken-
heim - Schulort: GroBbockenheim 1888-1895 - 1m Ausgedinge (frU-
Sp. m~ijans - m~ijans Isu:inIe; Ime n~x Ibui ,no: se:.Jft 
- wulrum - (o:wads ge:ds bui dsu: it Ins bet - net - '(Un 
wunvmo:1 so: dru:i fi:-l."u: J 'lIS do h~~me luUS-
,gflo:fa - - jun do: fde:t me juf - Ig€WIe; ~ guul 
- Ih€lfIe; mu:ina d~xde bIsja 1m Iku: ,fdal - iun 
Iwa,SO: di 'lre:Jwada su:in - da h€lft me do so mIt so:= 
a lUI) da~ s ge:t - net - - '(Un '/a - wuns g~ds wIla IS 
'(Uue; blu:iph gsunt - '(un do: wi:e;s ,'(alwu:il 
so max n~x - - des IS '/a: l'/u: ,mo: I so: wrera - fUn 'lunsaJn 
If~:.J,fu:ra Ime so: so IIwe,gUI) net - '/Un do: mee;t 
me des 'la: so: wu:ira maxa - -
A. Ja. 
Sp. ja '(uflja was w~lt IU no:t n~x sa:~a - na fUn ma-
I fi :na Ihui ,dsu: ,da:k jo: - na mIt d€:na WIf)aJt h~t 
Sp. Morgens ... morgens bin ich immer noch beinahe zuerst. 
Warum? Abends geht's beizeiten ins Bett, nicht? Und 
wenn's einmal so drei, vier Uhr ist, da hat man ausge-
schlafen. Und da steht man auf. (Dann) gebe ich 'm Gaul 
helfe ich meiner Tochter (ein) biBchen im Kuhstal lund 
was so die Arbeiten sind. Da hi 1ft man da so mit, solan-
ge daB es geht, nicht? Und ... wenn's Gottes Wi I len ist, 
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herer Beruf: Landw i rt und Winzer) - Geburtsort des Vaters: GroB-
bockenheim - Geburtsort der Mutter: GroBbockenheim - Geburtsort 
der Ehefrau: GroBbockenheim (Heiratsjahr: 1909) - Thema desAus-
schnittes: Landwirtschaft und Weinbau. 
sp. Imoijens I Imoijens Isaini<; limr nox Iba i ,no: 'se:rft -I-
A. 
5 5 i 5 i I walrum t lo:wed ge:d ba d a t ins "bet net t un 
wans elmo:1 so: dra i fi:r "u:r is I do hot mr "I a us_ 
,gJlo:fe I un do: Jde:t mr "uf I Igewi<; m "gaUl 
Ihelfi<;lmaine Idoxdr Ibisja im "lku:,Jdal I un 
Iwa,SO: di "Ie:rwede sain I de helft mr do so "mit I so: 
laf) das es "ge:t -I- net tun ... wans godS °lwile is I 
i" I . "I i I un i<; bla p gsunt un do: WI :<;5 ,a wa 
somaxnox I des isa: la:,mo:1 so: °lwere fun I unsern 
°lfo:r,fa:re I limr so: so °liwr,gaf) I net t un do: me<;t 
mr des a: so °lwaire Imaxe -I-
Sp. ja I un de was wolt i<; n no:t nox °lsa:xe t na fun ma-
° J Ih i 5 k I I I °1 I i:ne a ,d u:,da: jo: na mit de:ne wif)ert hot 
und ich bleibe gesund. Und da wie ich's allewei I (=eben) 
so mache noch. Oas ist auch einmal so wieder von unseren 
Vorfahren immer so Ubergegangen, nicht? Und da mochte 
man das auch so weitermachen. 
A. Ja. 
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me jo: fri:e 'Ie '/a:x - do: IWD:rr<;: '/awe fun ,fIIIn-:i<;:t 
IfInfen,dsWDndsI<;: j~:J bIS me do: mo:1 gfbrIdst h~t 
- do: h~t me do: so di fbridse h~t me mIse bumbe 
- - '(un do: WD:Jn bJne di dswa: fdrD:le - db: hJt 
me glD:i hIwe~drIwe e rD:i kfne nfme - do: 
h~t me ,fIdrI1o:1 'Iun kDlk dDn I'(~:ge,maxt 
mo:1 WD:JS e bIsje so dIk no:t WD:JS mo:1 were so 
dIn - wi:s hDlt so WD: - - 'Iun do: h~t me dDn gfbrIdst 
nft - un a:x gfwfwlt , - - fri :12 hf l'l)3a jo dfS nft 
so: gawIst - m~:T If~:J,fD:re - di :~e hfn fUn nIgs 
(all 
fUn dfne grDl)gede nft - - '/un hD: it wIJds jo: nls 
me: J - SlIme - nft wo:J - mi:J mIs9 jo:~e di bf:m 
fi:J fInf~mo:1 fbrIdse - - di WIl)eJt hf~e jeds 
fun WIre - di r~th 'IDle '(ax da:k - di jUl)e 
do: nft W~:J - dfS dfS Wfre WD: '(a:x dfS 
(u: ) 
gewIst 
j~:J so ''lu:n,gInfdI<;: - '(un so: mIs9 me hDlt do: so: Dis 
man ja frUher ••• auch ..• Oa war ich aber schon vielleicht 
fUnfundzwanzig Jahre, bis man da mal gespritzt hat. 
Oa hat man da so die Spr i tzen, hat man mUssen pumpen. 
Und dawarenvorn die zwei Strahlen (=Spritzkopfe). Oa hat 
man gleich hUben und drUben eine Reihe konnen nehmen. Oa 
hat man Vitriol (=Kupfersulfat) und Kalk dann angemacht. 
Mal war's ein biBchen so dick, dann war's mal wieder so 
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, f r i : r ..• a: x I do: ' wa : r i <; 'awr fun ,f i ' I a i <;t 
ds d S .. I' I • f 'd S t 1, wan ,<; Jo:r b,s mr do: mo: 9 brl t ho 
mr do: so di o'fbridse I hot mr 'mise o'bumbe ~ 
.oJa: rn 0, forne do: hot 
'hiwe n 'driwe e i ra 'kEne' nEme ~ do: 
,fidriO'o:1 I un °kalk dan 'a:ge,maxt I 
:rs e 'bisje so °dik I no:t wa:rs mo: I 'were so 
wi:s halt so wa: I un do: hot mr dan °gfbridSt 
n a:x O'gfwEwlt I 'fri:r hEn se jo dES °nEt 
wist I ma i o'fo:r,fa:re I di: ••• hEn funnigsgeO'wistl 
° , d Itt ° hit . dS . I ne gra~ge e nE un a wlr JO: a 5 
'flimr I nEt °wo:r t mi:r 'misn jo: '" di °bE:m 
inf mo:1 'fbridse I di o'wi~ert hEn mr jed S 
re I di °rot I 'ale ax °da:k I di O'ju~e 
Et °wo:r t dES dES 'wEre wa: a:x odES 
'u:n,ginfdi<; I un so: 'misn mr halt do: so: als 
'.und auch geschwefelt. FrUher haben sie ja das nicht 
IBt, meine Vorfahren. Die ... haben von nichts ge-
'on den Krankheiten, nicht? Und heute wird's ja als 
• schl immer, nicht wahr? Wir mUssen ja ••• die Biiu-
" fUnfmal spritzen. Die Wingerte haben wir jetzt 
lieder, dieRod (=Neuanlage) alleacht Tage, die jun-
nicht wahr? ••• Das •.• das wetter war auch das 
) ungUnstig. Und so mUssen wir halt da so als 
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a 
sO,--,a IVI) da~s ge:t - mIsr,J me do: so: wv:ira 
maxa - wvme gsunt blD:iwan - - tUn was Is~lnI<;: n~x me: 
A. Na, und die Wingerte sind frUher gehackt worden, nicht? 
Sp. di di WIl)et sD:in tri:e lDI gahagt w~J - do: 
wD:Jn di IJ£l)g!,WIl)aJt - 'tUn do: h~t da Igro:s,fade '(ufL, 
dUl)gl di hen jo: nIgs gawIst tun dsagara 
~ , 
n~x bIS I~amo:1 'tDn di hDn sD:in kUm - no: 
h~t me mo:1 s~:n blu: khat - mIt drD:i JD:J - s~:n 
wi:~mo:1 laxdsa,hunaJdldrDla,n~indsI<;: - d~Jt IS wo:1 
Idn: ,tDI) gamaxt W~j - mIt d£m Iru:da,Jnlt - da hat 
mn:T Igro:s,tade r,J WIl)aJt da Iwa In da Ib£<;:,drn: 
(u :ga) 
- tUn dee J WD:J lu:nga,te: J dse: j~:J tvli - 'tun hat nIt ga-
drn: - ID:ude dswa:. drD: i Ime:de,IDl)a re:wa 
(0: )(0') 
- tun da WD:J da pura Im£<;:daJs,hD:ime IdD:,mv' Is do: -
so ••• lang dar3 es geht, mUssen wi r da so we iter 
machen, wennwirgesund bleiben. Undwassoll ichnoch mehr 
da sagen? 
A. Na, und die Wingerte sind trUhergehacktworden, nicht? 
Sp. Oi e die Wingerte sind frUher aile gehackt worden. Oa 
waren die Schenkelwingerte. Und da hat der GroBvater und 
der Onkel, die habenjanichts gewuBt von Zackern (=PfIU-
gen) noch, bis ich einmal an die Hand bin gekommen. Oann 
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so: .•. 'Iaf) I das es 'ge:t I Imisn mr do: so: 'I i wa re 
Imaxe I Iwamr 'gsunt Iblaiwen I un was Isolni<; nox mE: 
do: I sa :xe t 
A. 
S P • did i 'I W i f) rt i sa n Ifri:r 'al gelhagt wor I do: 
Iwa:rn di 'IIEf)gl,wif)ert I un do: hot de 'Igro:s,fadr I un 
'Iduf)gl I di hEn jo: 'nigs gelwist I fun 'ldSagere 
nox Ibis 'i<; elmo:1 an di han sain kum I no: 
hot mr mo:1 so:n 'blu: kat mit d ra i 'I a: r I so:n 
'Igrum,be:r,bluk I do: is mr mo:1 de'ldor<;,gfa:re I no:t 
. I I dS h ' Iii dS. I' WI: mo: ax e, unerd dra e,no n 1<; dort is wo:1 
Ida:,faf) gelmaxt wor I mit dEm 'Iru:de,Init I da hat 
i 'I I ' ma gro:s,fadr n Iwif)ert de liwe in de IbE<;,dra: 
un dEr wa:r lu:nge,fe:r dSe: 'jo:r alt I un hat nit ge-
I US i 'Idra: Iia dr d wa: dra Ime:dr,laf)e'lre:we 
un de wa:r de Ipare 'ImE<;ders,haimr Ida: ,ma:ls do: 
hatmanmal so einen Pflug gehabt, mitdrei Scharen, so ei-
nen Grundbirnenpflug. Da istman mal dadurchgefahren, Dann 
wie mal achtzehnhundertdreiundneunzig ••. dort ist wohl 
der Anfang gemacht worden, mit dem Rutenschnitt. Da hatte 
mein GroBvater einen Wingert da Uben in der Bechtrain. 
Und der war ungefahr zehn Jahre alt und hatte nicht ge-
trag en • (Es waren) I auter zwe i, dre i Meter lange Reben. 
Und da war der Pfarrer Mechtersheimer damals da, 
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Iggel bach 
Aufnahmeort: Iggelbach, Kreis Bad DUrkheim (Planquadrat 
4008) - Aufnahmetag: 16.8.1956 - Archivnummer: 1/1682 - Alter 
des Sprechers: 35 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Iggel bach 
- Schulort: Iggelbach 1927-1935/1935-1938 <Textilfachschule 
Sp. ja: 'tim gro:se gunsa - 'tic. hald ba· uns d~· in Ifigl-
I 
,bax Is~:se,sa:xe fa Ija:in,tE:ni~ IE:we - me: J h~d nit 
fi:1 Ifab,wE~sluf) si~ nid wi·n da Jdad dra:us - das 
me so:e Ikino hEn - as kumt wu:1 iab ____ ufL,dsu: - Ens ha;:J 
- dES 'ti<;:.- de kumd funfigalam druna - ba· Iludwi~,sa:-
____ di la: id hi:a - - un wus: Is~·sa,su:xa aure:Jda feJd is 
- ba uns das i~ di ka;:Jwa - di i~ jeds bal wira 
- fi:J w~xa - un da wceJd hald Iri~di~ Ita:usga,do:bth 
Iha:ubd,sE~li~ di:a - di Iwald,la:id - Iwa,s~: 'tan si~ gu: 
nigs hEn nat - ,dElsin fi:1 mEne ba uns - wu· im 
wald Juf~ - di~En j~. im walth - gu:e nigs - da is 
n~x 11a:in,tE:ni~a - di· he:ran nigs wi· di fe:j! zi-
f)a - 'tun di do:w~ si~ dan hald w'C.lri~di~ 'ta:us -!uf 
Sp. Ja, im grof3en ganzen ist halt bei uns da in Iggel-
bach sozusagen ein eintoniges Leben. Man hat nicht 
viel Abwechslung. '5 istnichtwie inderStadt drauBen, daB 
wir so ein Kino haben. Es kommt wohl ab und zu eins her. 
Das ist ••• der kommt von Iggelheim drunten bei Ludwigsha-
fen und gibt ab und zu eine Vorstel lung da. Da gehen halt 
die Leute hin. Und was sozusagen das groBte Fest ist bei 
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Lambrecht) - Beruf: Weber - Geburtsortdes Vaters: Iggelbach -
Geburtsort der Mutter: Iggelbach - Geburtsort der Ehefrau: Ig-
gel bach (Heiratsjahr: 1942) - Thema des Ausschnittes: Ortsver-
haltnisse. 
Sp. ja: im 'gro:se "'ganse I if hald ba: "uns do: in"' i 9 I -
,bax 'so:se,sa:xe e 'ain,te:ni~ ", le:we + me:r hod nit 
fi:1 "'ab,we~Slul) I sif nid wi:n de "fdad draus I das 
mr 'so:e "'kino hen es kumt wu:1 ab un dSu: ens ·he:r 
des "if I dr kumd fun "'igelem 'drune ba: "'Iudwi~,sa:-
fe I un gebd ab un dSu: e "'fo:r,fdelul) do: de ge:n hald 
di laid "'hi:e + un was 'so:se,sa:xees 'gre;fde "fefd is 
ba ·uns I des if di "'ke:rwe I di if jedSObal 'wire 
" 'I I ,. ", u + fi:r woxe un de werd ha d rl~di~ a sge,do:bt 
"'haubd,se~1 i~ 'di:e I di "'wald,laid I 'wa,so: an si~ ga: 
nigs hen I net t ,de'sin fi:1 "'menr ba uns I wu: im 
wald ", fafn I di hen jo: im ·walt I "'ga:r nigs I de is 
nox 'ain,te:ni~e I di: 'he:ren nigs wi: di 'fe:jl "'si-
I)e I un di 'do:wn si~ dan hald we 'ri~di~ ·aus I uf 
uns, das ist die Kirchweih. Die ist jetzt bald wieder, (in) 
vier Wochen. Und da wird (sich) halt richtig ausgetobt. 
Hauptsachl ich die .•• die Waldleute, was so an sich gar 
nichts haben, nicht? Da sind viel Manner bei uns, wo im 
Wald schaffen. Die haben ja im Wald gar nichts. Da ist 
('5) noch eint6niger. Die h6ren" nichts wie die V6gel sin-
gen. Und die toben sich dann halt wieder richtig aus, auf 
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5;)· feJda - wi di kiB:Jwa dsam 'ba:i,Jbi:1 - - un:a: di 
- di:a dun si~ lax n;)x in,drE'si :ra fa: - dsa sa:xa fa· 
di: 'landwaJdJaft - di: gEw~ da ju~a - gEw~a man-
~a ro:t h wi:s fri :ja wa: - wi ·JTla sEI maxa kan 
- wi·JTla dES maxa kan - ,'(ob'wo:1 jo· ha:it h Ini ,mi· 5;)· 
gaba:ud wiBJd - b~uns am fElth - wi:s fri :je da fal 
WD: - da hEns~ di la:id blo:s d3J~e fElt - aJniB:Jt h 
-d;)· h;)d 'je:,di· fa1milja-h;)t '(E: ;)radswE: ki: imJdal 
khada - 'hE,ne· J sa:u gJlaxt h - im jo:e - na hE~ 
~a E:wa i:J Imi I i~ una bude khat - un da ke:s 
- un da hE~sa galE:bd dafu: - un I nE: wa, ba : i sin sa in 
da wald gD~a Jafa - was ha: i d j;). Ini ,mi· 5;) : 
d;)~dES (e da fal ir", - di j i ~ara I a: i d - hE·sd d i· ji~ara 
,gEnarads'j;):n - d i :a wEn di had a:Jwat h - wi: 5 ja 
ba:i uns da fal iC:. im fElt - Inimi maxa - wa:il 
so Festen, wie die Kirchweih zum Beispiel. Und dann die 
~Iteren Leute, (wirl haben noch ~i~ paar Alte im Dorf. 
Die tun sich auch noch interessieren fUr, zu sagen, fUr 
die Landwirtschaft. Die geben den jungen, geben sie man-
chen Rat, wie's frUher war. Wie man selbiges machen kann, 
wie man das machen kann. Obwohl ja heute nicht mehr so 
gebaut wird, bei uns im Feld, wie's frUher der Fal I 
war. Da haben sich die Leute bloB durch ihr Feld ern~hrt. 
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so: "'fefde -I- wi di 'kE:rwe dSem "'bai,Jbi:1 -I- 'u:ne di 
"'Eldre lait I 'hE,nox pa: "'aIde im do:rf I 
'di:e dun si<; "ax nox in,drE'si :re I "fa: dSe 'sa:xe I fa: 
di: "'Iandwerdfaft I di: 'gEwn de "'juf)e I 'gEwn se 'man-
<;e "ro:t I wi:s·'fri:je wa: I wi: me "sEI 'maxe kan I 
wi: me "dES 'maxe kan I ,ob'wo: I jo: "hait I 'ni ,mi: so: 
"' u wErd I ba " I ge ba d uns em "fElt I wi: 5 'f ri :j r de "fal 
wa: I de hEns<; di " I aid blo:s ' dor<;r fElt I er""'nE:rt I 
do: hod 'je:,di: fa"'milje I hot E: 'ore dSWE: ki: im "fdal 
'kade I 'hE,ne:r "sau gflaxt I im "'jo:r I ne hEn 
se 'E:we i : r "'mi I i<; I 'une " 'budr kat I un de "ke: 5 
un de hEn se ge" , IE: bd de'fu: -I- 'nE:we,ba i sin in un se 
de " wald 'gaf)e I ' fafe -I- was haid jo: 'n i ,mi : so: 
de "fal if -I- di 'jif)ere "laid I do dES hE:sd di: 'jif)ere 
,gEneradS"'jo:n I'di:e wEn di had ·'a:rwet I wi:s je 
ba i uns de "fal if I im "fElt I 'nimi "'maxe I wa i I 
Da hat jede Fami I ie, hat eine oder zwei KUhe im Stal I 
gehabt, haben ihre Sau geschlachtet im Jahr. Dann haben 
sie eben ihre Mi Ich und ihre Butter gehabt und den Kase. 
Und da haben sie gelebt davon. Und nebenbei sind sie in 
den Wald gegangen, schaffen. Was heute ja nicht mehr so 
der Fall ist. Die jUngeren Leute da, das heiSt die jUn-
gere Generation, die wollen die harte Arbeit, wie's ja 
bei uns der Fall ist, im Feld, nicht mehr machen, wei I 
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m~i:J nigs mim blug fafa kan - me mus alas 
mida hakh maxa - mim ka:ft h sa:x~me - {un di: hen 
si~ jeds e:wa uf ~anara baru:fa falegt h - Iha:ub,dse~-
li~ ufda Iba:uba,ru:f:-ge:e!"l/sa l'ia:us,weJds - lesin fi:1 
(ra: i ) 
ju~a la:id ba ~uns - di fafQ im Irain, land druna 
- J·r~an da Ifwads,wald=ge:~Qd driwa - di: kumQ jo: 
blo:s tala feJdsa da·g - dra:i wJxa do1nJxa-
,mo:1 he:m - nn: un da hensa dahe:m nJx SJ: dswe: 
dra: i 'tEgela laia - '[un mnxr,L.,sa hald e:wa wnsa SJ: 
ken: - da gre:fda de:1 bla:ibd jJ dJx laia - dnn - un: 
di talda - w'QJ1a di· ans tals he:Jd - di· me:nan - J: 
(~ ) 
des knn dJx nid ge: - des feld mus dJx baba:ud wera 
- un SJ wa:ira - di ke~i~ e:wa dJ gJ:e Inimi 
Ina:i,de~ga - fjl di ju~a la:id - un di ju~a',welnigs 
dafu: wisa - di: su·xfjl si~ luf ~nnra Ila:wads,bleds 
a bro:d sa fadi :na - un: IJsfjl des dahe:m e·wa sa:T -
man hier nichts mit'm Pflug schaffen kann. Man muB alles 
mit der Hacke machen, mit'm Karst sagen wir. Und die ha-
ben sich jetzt eben auf andere Berufe verlegt, hauptsach-
I ich auf den Bauberuf. Gehen sie auswarts. Es sind viele 
Junge Leute bei uns, die schaffen im Rheinland drunten 
oder in der SChwarzwaldgegend drUben. Die kommen ja 
blof3 allevierzehn Tage (oder aile) drei Wochen da noch 
einmal heim. Na, und da haben sie daheim noch so zwei, 
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me hi:r nigs mim 'blug 'fafe kan I mr mus lales 
Imide 'hak Imaxe I mim 'ka:ft Isa:xe mr I un di: hEn 
si<;: jed S I E : we uf 'Ianere belru:fe fellegt u s Iha b,d E<;:-
I i<;: uf de 'Ibaube,ru:f I IgE:rn se 'laus,wErd s I IEsin 'fi: I 
Ijuf)e laid I ba 'uns I di 'fafn im 'Irain,land Idrune I 
lo:re en de 'fwads,wald IgE:<;:nd 'Idriwe -I- di: Ikumn jo: 
blo:s lale IfErdse 'da:g I 'dra i Iwoxe I dolnoxe-
,m~: I 'hE :m I na: un de IhEnse delhE:m nox so: dSWE: 
dra i IEgrle ' Iia i Imaxn hald ' IE :we I Iwase e un se so: 
, kEn I de Igre:Jde dE:1 blaibd jo dox II a i 'dan -I- un e 
d i 'I a I de wa ne di: ens als 'he:rd I di 'ImE:nen I 0: 
dES kan dox nid 'g£: I dES fEld mus dox be'lbaud I wEre 
di kEn si<;: I E : we do Igo:r Inimi 
un d i I j U f)e ,WE I n i 9 s 
delfu: 'Iwise di: Isu:xn si<;: uf lanre 'la:weds,bIEds 
e bro:d se fe'ldi:ne I un Ilosn dES delhE:m IE:we'sa i -I-
drei Ackerle I iegen. Und machen sie halt eben, was sie so 
kannen. Der groBte Tei I bleibt ja doch I iegen dann. Und 
die Alten, wenn dann die eins als hart, die meinen, oh, 
das kann doch nicht gehen. Das Feld muB doch bebaut wer-
den und so weiter. Die kannen sich eben da gar nicht mehr 
'neindenken, in die jungen Leute. Und die Jungen wollen 
nichts davon wissen. Die suchen sich auf anderen Arbeits-
pi atzen i hr Brot zu verd i enen und lassen das dahe i m eben se in. 
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Jockgr i m 
Aufnahmeort: Jockgrim, Kreis Germersheim (Planquadrat 4210) 
- Aufnahmetag: 4.8.1956 - Archivnummer: 1/1621 - AlterdesSpre-
chers: 35 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Jockgrim - SChul-
ort: Jockgrim 1927-1934/1938-1940 (Obst- und Weinbauschule 
Sp. fun ~alam I~n:,fn~ - me sn:xd iuf da IjosEfs,dn:x - sele 
gsedsd WffiRa - ~nm Ina:in,ds~:da mads - na do musamal 
te:efd Imusa,mol di IfRi: ,be:da - wu:'-../men dRIn blnndsd 
mId gln·s - I~nlso Igln·s,fEnfde dRUf - nEd mis~ 
mo:l 'te:ijfd fun gu:d Ihffi:ij,gRI<;t sa:T - 1m winde - nEd 
RI 
no:d hod me hold In: <; wnnamal da Iduwnk ia pa: 
jo:e In~ IdRin,fde:d in dEna IfRi:,be:da - dns me 
ime in da=sElwa be:da blnndsd - hot me midama 
ij ij 
pi I'-../sa du:a - - ~:n - do Wffi da Iduwng gE:1 - a wngsd 
nit - aij sidsd Igi imbla,wa:is do:a - ge:d ned 'ta:us da 
(b ) 
fdel - me du:d~ no:d fbRIdsa - mid Ikubfe,hnldI<;a 
midi - na - ~ode ~i<; hnbs jeds bROIWi :ijd - in da ledfda 
I 
dSWE: jo:e - 'tun hnp IbRnsi ,go: I na:T - ,toblwo: I - ba: i 
da ,bRns,ilgo:I,i3:,wEndu~ IdRuf,Jde:t - fe Iduwng nid dsa 
'Sp. Von allem Anfang, man sagt auf den Josephstag 5011 er ge-
setzt werden, am neunzehnten Marz, nicht? Na, da muB ein-
mal erst, muBeinmal die FrUhbeete, woman ihndrin pflanzt, 
mit Glas ... also Glasfenster drauf, nicht? (Die) mUssen 
mal erst schon gut hergerichtet sein, im Vlinter, nicht? 
Oann hat man halt arg ... wen einmal der Tabak ein paar 
Jahre lang drin steht, in den FrUhbeeten, daB man 
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Neustadt an der WeinstraBe) - Beruf: Gartner - Geburtsort des 
Vaters: Jockgrim - Geburtsort der Mutter: Jockgrim - Geburts-
ort der Ehefrau: Jockgrim (Heiratsjahr: 1949) - Thema des Aus-
schnittes: Tabakanbau. 
Sp. fun lalem 'Ia:,far) I mr sa:xd uf de 'Ijosefs,da:x I Iselr 
'gsedSd I Were ~ am Inain,dse:de 'mads I ne t do Imusemel 
'Ie:rfd Ilmuse,mol di 'Ifri:,be:de I wumrndrin 'blandsd 
mid 'gla:s I lalso 'lgla:s,fenJdr druf I ned t Imisn 
mo:1 e:rfd Jun gu:d 'Iht::r,gri~t sa i ~ im 'Iwindr I ned t 
no:d hod mr hold 'Ia:ri~ I Iwanemel de Iduwak epa: 
Ijo:r lar) 'ldrin,Jde:d I in Idene 'Ifri:,be:de I das mr 
limr in de ISelwe Ibe:de 'blandsd I hot mr Imideme 
'pi I se Idu:e ~ o:n I do Iwerde Iduwag 'ge:1 I er 'wagsd 
nit I er sidsd Igi imble,wais 'Ido:e I ge:d ned aUs de 
'Jdel mr Idu:dn no:d 'IJbridse I mid 'Ikubr,haldi~e 
Imidl ne t lodr 'i~.habs jed S brolwi:rd I in de IledJde 
'dswe: Ijo:r I un hap 'Ibrasi ,go:1 na i I ,0blwo:1 I ba i 
de ,brasi'lgo:l,a:,wendur) Idruf,Jde:t I fr Iduwag nid dSe 
immer in denselben Beeten pflanzt, (dann) hat man mit einem 
Pilz zu tun. Und da wird der Tabak gelb. Er wachst 
nicht. Er sitzt klUmpchenweise da, geht nicht aus der 
Stelle. Man tut'n dann spritzen, mit kupferhaltigen Mit-
teln, nicht? Oder, ich hab's jetzt probiert, in den letz-
ten zwei Jahren und habe Brassicol 'nein. Obwohl bei 
der Brassicolanwendung draufsteht: fUr Tabak nicht zu 
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tewEnda - IhaWl~ ~DWe gu:da etol~a khDt - ~i~ hDP 
mid pi Is ,~iwelha:ubd nigs mE: sa dQ: khnt - nEt - da 
IduWDg wDgsd ItRa:idl~ datQ: WEk 1m IsD:d,be:d - ~un dDS 
'ifun IgRundba,di~u~ - dDS me an gsunda Isedsll~ 
gRi:~d - WDme InE:mll~ fun ba:im sedsa - da Isedsll~ 
IRa:us,RObd - ~une hot ~una gE:la wi~dsala - no ife 
fun gRD~kh - do sidsde fun ~ut~ ~Dge ~un ge:d nit 
t ~. na I u ~Sl~ - - ~:l:n nod mu~me ho d In dEn boda 
- de boda h:lld fun bala:,wa:ida mi~ldo:ef,mul - das wn-
men Isedsll~ Robd - dDS a: a bisl a IbEll~1 , , 
~ 1 11unaldR~:,hE~t - Ido: fmul ,bEl ~I - dDS wnns 
, 
dRuga wEde lif - dase nit gla:i IdsDma,gnngst 
- ne - wnme nit gla:i nns gi :sa kumt - wnme 
so:~an Isedsll~ sedst - 'tun da bRa:uxd men fun IbRagdd 
Iga: ,nEd dsa gi :sa - na - de WDgSt gla:i wile wa:i Ie 
na - - wane no:xe gsedsd if - ha nn mus me hnld 
verwenden, habe ich aber gute Ertolge gehabt. Ich habe 
mit Pi Iz Uberhaupt nichts mehr zu tun gehabt, nicht? Oer 
Tabak wachst freudig davon weg im Saatbeet. Und das ist 
schon Grundbedingung, daB man einen gesunden Setzl ing 
kriegt. Wenn man naml ich schon beim Setzen den Setzl ing 
'rausruptt, und er hat unten gelbe WUrzelchen, dann ist er 
schon krank. Oa sitzt er schon auf'm Acker und geht nicht 
vor sich, nicht? Und dann muB man halt in den Boden 
fr"'wEnde I 'hawic; 'awr "'gu:de r'folc;e kat .j- iC; hap 
mid pils ,iwr'haubd nigs mE: se "du: kat .j- nEt de 
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'duwag wagsd 'fraidiC; de'fu: wEk im "'sa:d,be:d I un das 
'ifun "'grundbe,di~u~ das mr en 'gsunde "'sedsli~ 
gri:c;d.j- 'wamr 'nE:mlic; fun baim "'sedse I de 'sedsli~ 
"'raus,robd I 'unr hot 'une 'gE: Ie "'wirdsele I no 'ifr 
fun "gra~k .j- do 'sidsdr fun 'ufm "'agr I un ge:d nit 
"fur siC; .j- ne t o:n I nod mus mr hold in dEn "'bode I 
de 'bode hold fun be"'a:,'waide I mi "'do:rf,mul I das 'wa-
mrn 'sedsl i~ "robd I das a: e 'bisl e "'bEl iC;1 
'une'dra: ,hE~t I 'do:rfmul ,bEl iC;1 das wans 
"'druge 'wEdr if I 'dasr nit gla i "'dsame,gnagst 
ne t 'wamr nit gla i ans "'gi:se kumt I 'wamr 
so: en 'sedsl i~ sedSt I un de brauxd mrn fun 'bragdif 
Olga: ,nEd dSe 'gi :se .j- ne t dr wagst "gla i 'wi Ir 'wa i Ir 
ne t 'wanr 'no:xr "gsedSd if I ha na mus mr hald 
den Boden halt schon bearbeiten, mit Torfmul I, dafj wenn 
man einen Setzl ing ruptt, daf3 auch ein bissel ein Ball-
chen unten dranhangt, (ein) Torfmullballchen, daB wenn's 
trockenes wetter ist, dal3ernicht gleich zusammenknackst, 
nicht? Wennmannicht gleich ans GieBen kommt, wenn man so 
einen Setzl ing setzt, und da brauchtman ihn schon praktisch 
gar nicht zu gieBen, nicht? Der wachst gleich wieder wei-
ter, n i cht? Wenn er dann gesetzt i st, ha, dann muB man ha I t 
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Ino:x,g~: - dnse hold nid 1m 11G:,gRa:ud feIdigd na 
hnga - Ibe:de wffi~de no:d kha:iflt wnne gRe:se iI , 
- na - nO'd IESd men - do kumt so bis In da li~: ,fn~s 
IjU:, I i:a - hnlwa IjU:, I i:a - no wffi~de gakebd do 
wffi~n 'iowa di Isn:ma,keb dsa:i<;~ 51<; In::J:,XE:e _ u 
~ Wffi n di: Isn:ma,kep l'ta:usga,bRoxa dns di blEde gRe:se 
WERa - di gnndsa gRnfd wu: Ino:,xE:~ in da sn:ma 
Ii :sa de:t - di: ge:t Ino: ,XE:~ in da - in di blEde 
na:T - das badRifd fnwe blo:s dEn Iga: ided,ha: ime Iduwnk 
- - dEn Ibu~,la: i ,duwnk - wu.: jeds dsa: id dES jo:~ gablnndsd 
Wffi~t - de sel nit gakebd WffiRa - das dES ,nig::Jldi:n 
si<; In da sn:ma dsi :<;t - das da Iduwng la:i<;de Wffi~t 
na _ blo:s Ibe:le wffi~le gakebd - wnn di Isn:ma,kebla 
t::Jwa di: bl i :da=bE<;e - wnn di: 1nm I/nb,fnla sin - ded~ 
di :iuf UIEde fDla -tun wu: so:n Ibl i :da,bE<;e In~:­
~ 
,fDld 'iufs blnt - dO:,-"a gibds Ino: ,XE: an flEga dRin -
nachgehen, daB er halt nicht im Unkraut erstickt, nicht? 
hacken. spater wird er dann gehaufelt, wenn er groBer ist, 
nicht? Dann laBt man ihn. Dann kommt so bis in den ... an-
fangs Jul i, halben Jul i, dann wird er gekopft. Da wer-
den oben ... die Samenkopfe zeigen sich dann. Und (dann) 
werdendieSamenkopfe ausgebrochen, daB die Blatter groBer 
werden. Die ganze Kraft, wo dann in den Samen schie-
Ben tate, die geht dann in den ... in die Blatter 
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'Ino:x,gc:: Ildasr hold nid im 'lu:,graUd frlJdigd I ne t 
Ihage IIJbe:dr Iwc:rdr no:d 'Ikaiflt I Iwanr 'Igre:sr iJ I 
ne t no:d 'Ic:sd mrn do kumt so bis in de la: ,faDs 
'ljU: ,I i:e I Ihalwe 'ljU: ,I i:e I no Iwc:rdr ge'lkebd do 
I • I lsi • I wc: rn owe d i sa: me, keb I d a ~n 5 i ~ I no: ,xc: : r u 
wc:rn di: Isa:me,kep 'laUsge,broxe I das di Iblc:dr 'Igre:sr 
IWc:re ,j- di IgandSe 'grafd I wu: Ino: ,xc::r in de 'I sa : me 
I J i : se de: tid i: ge: t • I no: ,xc:: r in de lin d i • I b I c:d r 
i I '1 iiI na ,j- das be drifd lawr blo:s dc:n ga drd,ha mr duwak 
•. i I 5 si. I· 115 dc:n Ibur,la ,duwak wu: jed dad dc:s Jo:r ge band d 
wc:rt I dr sel 'nit gelkebd Iwc:re,j- das dc:s ,nigo'ldi:n 
si~ in de 'I sa : me dSi :~t I das de Iduwag '1Iai<;:dr wert ,j-
netblo:s 'IJbe:lr Iwerlr gelkebd wan di 'Isa:me,keble I 
lowe di: 'Ibli:de Ibc:<;:r I wan di: am 'Iab,fale sin I Idedn 
di: uf d 'Iblc:dr Ifale I un wu: so:n Ibli:de,bc:<;:r 'I na :-
,faldlufs'blat Ido: ••• lgibdslno:.xc::ren·lflc:gedrin,j-
'nein. Das betrifft aber bloB den Geudertheimer Tabak. 
Den Burleigh Tabak, wojetztseit das Jahr gepflanzt wird, 
der sol I nicht gekopft werden, daB das Nikotin 
sich in den Samen zieht, daB der Tabak leichter wird, 
nicht? BloB spater wird er gekopft, wenn die Samenkopfle, 
oben die BIUtenbecher, wenn die am Abfal len sind, taten 
die aufdieBliHter fallen. Und wo so'n BIUtenbecher 'nan-
fallt, aufs Blatt, da ••• gibt's dann einen Flecken drin. 
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Ka I I stadt 
Aufnahmeart: Kallstadt, Kreis Bad DUrkheim (Planquadrat 
4009) - Aufnahmetag: 29.10.1958 - Archivnummer: 1/4642 - Alter 
des Sprechers: 38 Jahre - Geburtsart des Sprechers: Kallstadt 
- Schulart: Kal Istadt 1926-1934 - Beruf: Gemeindeangestel Iter-
Sp. 'fa:x Dis ga,mE:naldi:ne da: kDme 1'(DlehDnt ,tiIlJIIE:wa 
- WDme sa: di I JdDie,dsedl l'tDus,drrJt - da hE:sds 'ta: , 
was brI~t diIl J wIde ri5:T - da: gri:a - grIgt me 
di rrba fafluxt - tun na:J na:t kUm 1<; Dis ama:1 
hap a ImD:nu~ da hE:sds - la:x g~t kDn 
diIl J I ti5:T,nEme nIt wD:da - me hEn hDit ke: gElt 
- 'tun wi: dES sa: ge:t nIt W~:J - na:t kumt me wIde 
II'lY hDUS - 1m wInde drrft me dES ~ftti5: - da: IS 
IJlaxd,feJt - na: da: hE:sds IjDla blDip n~J da:: 
tun E~ama:1 a JdIk mIt - na: da: I~st me 51<; ke: 
IdsWE:,ma:1 hE:sa nEt W~:J - 'tun WDme jeds wi: 1m 
hiIlJbJt - wu: me jeds gra:t SIn - WDn da: gakEldaJt 
WiIlJt - da: hE: sds ItDI a ma: l,-,ari5:T fa-
Isuxa,ma: I de nDia nEt - WDme 'ta:,-,an I JdDie,dsedl , 
Sp. Ach, als Gemeindediener da kann man allerhand erleben. 
Wenn man sa die steuerzette I austragt, da he H3t' 5: "Oh, 
was bringt der wieder 'rein?" Da kriegen ..• kriegt man 
die Rippen verflucht. Und na, und dann kamme ich als ein-
mal (und) habe eine Mahnung. Da heiSt's: "Ach Gatt! Kann 
der Einnehmer nicht warten. Wir haben heute kein Geld." 
Und wie das sa geht, nicht wahr? Dann kammt man wieder 
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Geburtsort des Vaters: Kal Istadt - Geburtsort der Mutter: Kall-
stadt - Geburtsort der Ehefrau: Kallstadt (Heiratsjahr: 1947) 
- Thema des Ausschnittes: Tatigkeitdes"Gemeindedieners". 
Sp. a:x als ge,mE:ne·'di:nr I do: 'kamr 'alrhant ,Er"IE:we 
'wamr so: di "Jdair,dsedl 'aus,drift I de 'hE:sd s 0: 
was bril)t 'dEr 'widr rai I do: "gri:e I grigt mr 
di "ribe fe'fluxt I un na: 
hap e "ma:nul) I de 'hE:sd s 
n no:t 'kum i~ als e'mo:l 
a:x 'got I kan 
dEr 'ai,nEmr 'nit 'wa:de t mr hEn hait kE: 'gElt 
un wi: dES so: 'ge:t I nit 'wo:r t no:t 'kumt mr 'widr 
in e 'haus im "windr drift mr,dES oft a: I do: is 
"Jlaxd,feJt na: I do: 'hE:sd s I 'ala blaip nor 'do: 
un ES e'mo: I e Jdik 'mit I na: I do: lost mr si~ kE: 
" 5 d wE:,mo:1 'hE:se nEt 'wo:r t un 'wamr jed S wi: im 
'hErbJt I wu: mr jed S 'gra:t sin I wan do: ge"kEldert 
wErt I do: 'hE:sd s I 'ala mo:l e"ra i I fe-
i J i 5 
'suxe,mo:l de "na e I nEt t 'wamr a: en ' da r,d edl 
in ein Haus. 1m Winter trifft man das oft an. Oa ist 
Schlachtfest. Na, da heiBt's: "Alia, bleib nur da 
und iB einmal ein StUck mit." Na, da laBt man sich keine 
zweimal heiBen, nicht wahr? Und wenn man jetzt, wie im 
Herbst (=Weinlese), wo wir jetzt gerade sind, wenn da ge-
keltert wird, da heil3t's: "Alia, (komm) mal herein. Ver-
such einmal den Neuen!" Nicht? Wenn man auch einen Steu-
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In da hunt h~t - dEn tagEs9 sa dun gunds 
- na - 'fun dun IhawI<; n~x di l'tut,ga:p mIt da Ikre:J<;a-
,u: J - dES IS ?a: So: a ,br~lbIE:m - dre J ?E:nt seft 
(I) 
he: J dn:T 'tu: J ge:t wrera tYmt mIlnuda no: - me h~dsa 
'fa: fun tagEsa l'futsa,dsi: - do: Isa mo: I fd€:= 
=blIwa - gri:t maJs 'ta: glui gsa:t - kuum 
wume dsUm d~:J ruus IS - seft fun da 'tune 
Ikre:J<;a,u: J fde:t - 'tun mIt da gl~ga da mUs me hult 
'ta:x l'fut,basa - 'tun das i€: - di 'tu: J gfme:Jt wreJt 
- na: do: kumt uls mo:1 'fE:ne - dre J gugdsa no: 
sme:Jft maxt me sElwaJt - iUn dun 1m wInde IhawI<; 
hult n~x di 'treJwat m~ij9s tre J lunse dSWE: hreJn wn:m 
dsa maxa - dES hE:st muft da Ikaxl,~wa 'fn:,fdega , 
mUs tre J da brunt s~:Jga - das di nIt tri :In 
(r) 
- 'nE:mII<; di tri:ra greJn 'fut0P IbY,ro - tun IwunI<; dES 
gfatt hap - 'fun SIn gra:t k€: dsedl do: - - 'fun dun 
, 
erzette lin der Hand hat, den vergessen 5 i e dann ganz. 
Na, und dann habe ich noch die Autgabe mit der Kirchen-
uhr. Das ist auch so ein Problem. Der eine sagt: 
"Hor! deine Uhr geht wieder tUnt Minuten nach." Man hat sie 
auch schon vergessen autzuziehen. Da ist sie mal stehen-
geblieben. (Dann) kriegt man's auch gleich gesagt. Kaum 
wenn man zum Tor 'raus ist, sagt schon der andere: ,,(Die) 
Kirchenuhr steht." Und mit den Glocken, da muB man halt 
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in de 'hant hot I dEn felgEsn se dan 'gand S i 
na un dan 'hawi~ nox di 'Iuf,ga:p I mit de 'lkE:r~e­
,u:r I dES is 'a: so: e ,bro'bIE:m I dEr 'E:nt seft I 
"he:r I da i u:r ge:t ' wEre fimf mi Inude 'no: I mr 'hodse 
do: 1 i se mo: I 'f dE: 
1 I ,i I u bl iwe gri:t mers a: gla gsa:t ka m 
'lkE:r~e,u:r fde:t I un mit de 'Igloge I de mus mr halt 
'a:x luf,base I un 'das I di 'u:r gfme:rt wErt i 
na: do: kumt als mo:1 'I E: nr I dEr 'gugdSe 'no: 
sme:rft maxt mr 'lsElwert i un dan im 'Iwindr I 'hawi~ 
halt nox di 'IErwet I'moijns fEr 'unsr dSWE: 'hErn I wa:m 
dSe 'I maxe I dES 'hE:st I muft de 'Ikaxl,owe 'a:,fdege 
mus fEr de 'brant 'so:rge das di nit 'fri :rn I 
'nE:mli~ di 'Ifri:re gErn uf m 'Ibi ,ro I un 'wani~ dES 
'gfaft hap I un sin gra:t kE: 'Idsedl do: I un dan 
auch aufpassen. Und daB '" die Uhr geschmiert wird. 
Na, da kommt als mal einer, der guckt sie nacho 
's meiste macht man seiber. Und dann im Winter habe ich 
halt noch die Arbeit, morgens fUr unsere zwei Herren warm 
zu machen, das heiB~ (du) muBt den Kachelofen anstecken. 
(Man) muB fUr den Brand sorgen, daB sie nicht frieren. 
Naml ich die frieren gern, auf'm BUro. Und wenn ich das ge-
schafft habe und 's sind gerade keine Zettel da, und dann 
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ImUSI<; '(a:x Dla ,fEJd! IjJ:J IS dES bDi uns -(Dla drDi 
ImJ : ,nat weeJds II<;t I (abga, IE: sa - mUs 1<; fUn hTluS dsa 
hDUS ge:a - mUs da Idse:le,JdDnt 1'(UfJrDiwa - un di 
Iwase,u:J ImUSI<; 1'(ab,IE:sa - dDn weeJds 1'(Dusga,rE<;r,Jt (Un 
(I) 
wceJt dDn drJwa 'luf~rr Ib't,ro ,IweldrD:xa - '(uf di Idt 
Un 'tuf d i I rE <;nuf)a - na: un WDme d i I rE <;nuf)a 
du: hJJt me weera sa fi:1 l'tuf,gJrrwa - da 'tDne 
kumt - Jdlmt nIt SO: fi:1 IhawI<; sa ,IEblda:k 
nIt fabrDuxt - I?Dla do: '(ce:JjaJt me 51<; weera ,kalbut 
'tun IJsdr,J la:fa - was wII me dTln JunJt maxa - 'tun 
no:t kUma di balkDnd,maxuf)a di wceJn so:~ml gJrlwa , 
- do: hEme so: ISE<;,dse: ltD: ,Jla:g,da:fla 1m 'lJJt 
'tun do: ~eeJt dES I 'tD:, gJ I a: ¥a - 'tun do: I hawI<; d i Tl I t 
l'tJJds,JEI - 'tun do: weeJt do: gablmlt -tun , 
je:das mo:1 WDns JElt un da WISr,J di ITlit ,a:lha 
muB ich auch aile Vierteljahr, ist das bei uns, aile drei 
Monate, wird's Licht abgelesen. (Dann) muB ich von Haus zu 
Haus gehen (und) muBden Zahlerstand aufschreiben. Und die 
Wasseruhr muB ich ablesen. Dann wird's ausgerechn~t und 
wird dann droben auf'm BUro Ubertragen, auf die Liste 
und auf die Rechnungen. Na, und wenn man die Rechnungen 
bringt, dann kommt der andere: IIHor! du hast dich geirrt. 
Du hast mir wieder zu viel aufgeschrieben." Der andere 
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Imusix a:x lale ,fErdI01jo:r is dES ba i uns I lale dra i 
°lmo:,nat I wErd S °li~t labge,IE:Se I mus i~ fun haus dSe 
°haus Ige:e I mus de o'dse:lr,fdant 'Uf,fraiwe I un di 
°lwasr,u:r Imusi~ lab,IE:se -r dan wErd s OlaUsge,rE~nt I un 
wErt dan Idrowe uf m Ibi ,ro ,iwr01dra:xe I uf di ° 1 ift 
un uf di °lrE~nUf)e -r na: un Iwamr di IrE~nUf)e 
°brif)t I dan kumt dEr °lanr I oOhe:r I du hoft di~ geOIErt I 
du: hoft mr I wEre se °fi:1 'uf,gfriwe I de °lanr 
kumt I °fdimt nit I so: fi:1 Ihawi~ se ,IEb01da:k 
nit felbraUxt I lala do: IE:rjert mr si~ I wEre ,ka01but 
un Ilosdn °lla:fe I was wi I mr dan funft °lmaxe t un 
no:t Ikume di be01kand,maxuf)e I di wErn so: ml 'gfriwe 
do: IhEmr so: ISE~,dse: °la:,fla:g,da:fle im ort I 
un do: wErt dES o'a:,gfla:xe I un do: Ihawi~ di alt 
°lords.fEI I un do: wErt do: geOlbimlt I un 
Ije:des mo: I wans ° fElt I un de Iwisn di lait ,a:01ha I 
kommt: ,,('5) stimmt nicht. So viel habe ich zu Lebeta51en 
nicht verbraucht." Alia, da iirgert man .sich wieder kaputt 
und liiBt'n laufen. Was wi II man denn sonst machen. Und 
dann kommen die Bekanntmachungen, die werden so mal ge-
schrieben. Oa habenwirso sechzehn Anschlagtafeln im Orto 
Und da wird das angeschlagen. Und da habe ich die alte 
Ortsschel Ie. Und da wird da gebimmelt (=geliiutet). Und 
jedes Mal, wenn's schellt, unddawissendieLeute:aha! ••• 
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Klein-Niedesheim 
Aufnahmeort: Klein-Niedesheim, Kreis Ludwigshafen am Rhein 
(Planquadrat 3910) -Aufnahmetag: 7.8.1956-Archivnummer: 1/1646 
- Alter des Sprechers: 30 Jahre-Geburtsort des Sprechers: :<Iein 
-Niedesheim-Schulort: Klein-Niedesheim 1931-1939/1939-1942 (Be-
b · f' da d d Sp. "IC; In ;:>Jma Jo:J gr1lf')g wora - va: am swe a 
,"au'guft - IbledsliC;-- '{;:>:n- iC; bin m;:>:Jj9s I'iuf,gfdi:a 
- un hab ned uf des '{e:na be: dre:6a kena - '{uf des rec;-
da - na Ihawic; nox dsu m;:>ina fra: gsa:d - Ihffi:J,god 
Idune,kaidl - des ge:d ja ga: J ned - na sec;dsa - 'fa , 
was hofa dun - solfden fdo:1 gewa - liu,nox ga-
u:dst - dum Idsaig8,maxt h - h~ (tiefes Einatmen) ulna 
- iC; bin Irausga,humb\th - Ibi ,nox an da:x Irumga,lofa 
- na Ihawic; mo· I da dogde gaho:lt h - 9 dasa dogde 
kuma - un su:d - muin Ii :we fr;:>int h - du hoft h Iwe:na-
,Enldsindul) - un dE:ra dsa: id lai iC; im beth - no waC; 
iax da:k da l he:mg8,wEst h - da Ibinic; ins Igral)ga,haus 
kuma - wail so fda:g wor8 is - wi~iC; im Igra l)g8,haus 
no:xe wa: - fE Jds8 da:g galE:j8 - h~ (tiefes Einatmen) 
Sp. Ich bin vor'me Jahr krank gewcirden. Das war am zweiten 
August, plotzl ich. Und ich bin morgens aufgestiegen 
undhabenichtaufdaseineBein treten konnen, aufdasrech-
teo Dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt: "Herrgott 
Donnerkei I! Das geht ja gar nicht." Dann sagt sie: "Ah, 
washastdu denn? Soli ichdir'n Stuhl geben?" Und noch ge-
uzt, dummes Zeug gemacht ••• (tiefes Einatmen). Und dann 
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ru f sschu I e Frankentha I ) - Beru f: Rentner (f rU herer Beru f: Former)-
Gebu rtsort des Vaters: K lei n-N i edeshe i m - Gebu rtsort der Mutter: 
Klein-Niedesheim - Geburtsort der Ehefrau: Breslau (Heiratsjahr: 
1951) - Thema des Ausschnittes: eigene Krankheit. 
Sp. ie; bin Itorme jo:r 'graf)g I wore I des wa: am IdswEde 
,aU'guft 'Ibledslie; I o:n ie; bin Imo:rjns "ut,gfdi:e 
un hab nEd ut dES I E: ne 'bE: IdrE:de IkEne I ut dES 'IrEe;-
de .j. ne Ihawie; nox dSu Imoine 'tra: gsa:d I ··lhE:r,god 
Idunr,kaidl I des 'ge:d je ga:r ned I ne 'Isee;dse I a 
was "hofe dan I 'solfdrn 'fdo:l IgEwe t lu,nox ge-
'lu:dSt I dum 'ldSaige,maxt I··· ulna I 
ie; bin 'IraUsge,humblt I Ibi ,nox en da:x 'Irumge,lote 
ne Ihawie; mo: l de 'Idogdr gelho: It I n dese Idogdr 
'Ikume I un 'sa:d I main Ili:wr 'troint I du hoft ·l wE : ne-
,Enldsinduf) I un IdE:re dSaid la i ie; im 'bet I no wac; 
ax da:k de'lhE:mge,wEst I de Ibinie; ins 'lgraf)ge,haUs 
Ikume I wa i l 50 'fda:g I wore is I wi ie; im 'lgraf)ge,haUs 
Ino:xr wa: I ItErdse da:g ge'llE:je ••• 
ich bin 'rausgehumpelt, bin noch einen Tag 'rumgelauten. 
Dann habe i ch ma I den Doktor geho It. Und da i st der Doktor 
gekommen und sagt: "Me i n I i eber Freund! Du hast Venenent-
zUndung." Und (seit) der Zeit liege ich im Bett. Dann war 
ich acht Tage daheim gewesen. Da bin ich ins Krankenhaus 
gekommen, wei I ('5) 50 stark geworden ist. Wie ich im Kran-
kenhaus dann war, vierzehn Tage gelegen ••• (tietes Einat-
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luno Ihawi~ noxa fabEnd gri :t h - h~ (tiefes 
Einatmen) un dES dsai~ do dru~~drv: - wu so im 
Igruf)ga,haus ishrp (Rauspern) - - ,u1nu' wa'n IfE:J,dse: 
,da:xa1rum ~:n - - na hoda dogde gsa:d - na 5 maxd 
si~ wide - ia::wa wa'n drai da:x wide rum - na 
Ihawi~s fun im ~'owe,fEf)gl drin khada - na i~ bin , 
drai da:x IhE:m,gaf)a - un glai wide ins Igraf)ga,haus 
- no drai da:x - na Ihawi~s im I (OWe,fEf)gl khada - u1fum , 
"towe,fEf)gl isas no:xe in da bega Inv:T,gaf)a , 
- fum beg a isas Irv:T,gaf)a in da ianra '~owe,fEf)-
gl - in da 1 if)ga 'iowe,fEf)gl - na i~as Irune,gaf)a , , 
- ins wa:t h - un fun da wa:t h - isas nO'xe wera dsa-
Iri,gaf)a - na Ihawi~ Ino:,XE:J ,tEmbo1Ii: gri:t h - ,im-
(dogde ) (ba 
Ifagt sa:~a~,no:lxE·J di 'tEJdsda - nEd - me: J sa:~an im 
uns) (dogde ) 
Ifolgs,munt - ,~Emboll i: - un di EJdsda sa:~9 ,imlfagt 
h~ (tiefes Einatmen) - n,a Ihawi~ IdswE:,mo'l Iluf)aim,fagt 
men). Und dann habe ich noch auch Verbande gekriegt (tie-
fes Einatmen). Und das Zeug da drum und dran, wo so im 
Krankenhaus ist ... (Rauspern). Und dann waren vierzehn 
Tage herum. Und dann hat der Doktor gesagt: "Na, 's macht 
sich wieder." Aber ('5) waren drei Tage wieder 'rum, dann 
habe iCh's schon im Oberschenkel drin gehabt. Na, ich bin 
drei Tage heimgegangen und gleich wieder ins Krankenhaus. 
Nach drei Tagen dann habe ich's im Oberschenkel gehabt. Und 
luno Ihawi~ Inoxe fe"lbEnd gri:t I 
5 i 
un dES d a ~ do drum en "dra: I wu so im 
Igral)ge,haUs "is I ... ,ulna: wa:n IfEr,dse: 
,da:xe"l rum I o:n ne Ihode Idogdr "gsa:d I na 5 "maxd 
si~ Iwidr I la:we wa:n dra i da:x "Iwidr rum I ne 
Ihawi~s Jun im "lowr,JEl)gl drin Ikade na i ~ bin 
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dra i da:x "lhE:m,gal)e I un gla i Iwidr ins "lgral)ge,haUs I 
d i" I I "I J I I I no ra da:x ne hawi~s im owr, El)gl kade u fum 
"lowr,JEl)gl I lises Ino:xr in de ··Ibege Inai,gal)e + 
" I I I " I i fum bege ises ra ,gal)e 
gl I in de "1lil)ge 10wr,JEl)gl 
in de "I anre 10wr,JEI)-
na li~es "Irunr,gal)e I 
ins "wa:t un fun de "wa:t I I ises Ino:xr I were dSe_ 
"I ri ,gal)e na Ihawi~ Ino: ,xE:r ,Embo"11 i: gri:t I ,im-
··Ifagt Isa:xen ,no:lxE:rdi IErdsde I nEd tme:r Isa:xen im 
Ifolgs,munt ,Embo"11 i: I un di IErdsde Isa:xn ,im··lfagt I 
••• ne Ihawi~ IdswE:,mo:1 "1Iul)e+im,fagt 
vom Oberschenkel ist es dann in den Becken 'neingegangen. 
Yom Becken i st es ' re i ngegangen, in den anderen Oberschen-
kel. In den linken Oberschenkel. Dann istes'runtergegan-
gen ins Wade, und von der Wade ist es dann wieder zurUck-
gegangen. Dann habe ich dann Embol ie gekriegt. In-
farkt sagen dann die Arzte, nicht? Wir sagen im Volks-
mund Embol ie. Und die Arzte sagen Infarkt ••• 
(tiefes Einatmen). Dann habe ich zweimal Lungeninfarkt 
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khada - Ihawi~ Igi i ,khat - dase ned ins heJds 
ga~a is - ned - na fun do: laus Ibini~ - Ihawi~ 
Ino,xe:e Idraian,dswDnsi~ woxa in w~ms gale~a 
- im Igra~ga,haus - nD fun do: Ibini~ Ino,xe J wera ,tend-
(0) 
Ilasa wora - un wa ~a: nigs gamaxd - heme 
~a: net h helfa kena - wa:il sa no nigs khada 
hen fa in di Iblu:d,bD:n I r5Tsa,Jbridsa - Idasi~ des 
garinsl l"/uf,le:st h - Iblu:dga,rinsl- hJ. (tiefes Einatmen) 
, (dogde)' 
na un do: hod man Ihaus,adsd gsa:d - I~ala me maxa mo· In 
fasu:x - da Ige:fa,mol 'tuf Idam,Jdad in di Igi inikh 
dotisa IJda:dli~i Iglinikh - na - i~ hab di ga1ne:mi-
(kho: It) ~u~a 1 tv:Tga,dso: - Iwai I i ~ dox 'Itaus,gJdaied wa: - 0 0d 
me dox ken daiwl was gewa - na Ibini~ ,no· IXffi·J in di , 
Igi inikh "/uf Ida·m,Jdad khuma - ~un hab Ido:a,rum=gamaxt h 
- un 'tala fasu:x du: J <; - wi: an ka1nigl Ihawi~ 'talas , 
Idu:J~,maxa misa - ned -
gehabt. (Da) habe ich GlUck gehabt, daB er nicht ins Herz 
gegangen ist, nicht? Na, von da aus bin ich ... habe ich 
dann dreiundzwanzig Wochen in Worms gelegen, 
im Krankenhaus. Na, vonda bin ich dann wieder ent-
lassen worden. Und('s) war auch nichts gemacht. (Die) haben 
mir auch nicht helfen konnen, wei I sie noch nichts gehabt 
haben, fUr in die Blutbahn 'reinzuspritzen, daB sich das 
Gerinsel auflost, Blutgerinsel .•• (tiefes Einatmen). 
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Ikade I Ihawi<; °lgl i ,kat I Idasr ned ins °hErd s 
Igal)e is I nEd t na I fun ° do: aUs I bin i <; I I haw i <; 
Ino,xE:r Idraien,dswansi<; Iwoxe in °woms gellE<;e I 
im °lgral)ge,haUs I na I fun °do: I Ibini<; Ino,xEr I were ,End-
°'lase I wore I un wa °a: nigs gelmaxd I IhEmr 
°a: net IhElfe IkEne I wa i I se no nigs °lkade 
hEn I fe in di Iblu:d,ba:n °lroise,Jbridse I Idasi<; des 
geOlrinsl luf,le:st Ilblu:dge,rinsl I •.• 
na un do: hod man ° Ihau~adsd gsa:d I lala mr Imaxe mo: In 
feolsu:x I de °lge:Je,mol uf ° Idam,Jdad in di °lgl inik 
do lise IJda:dli<;i °lglinik I na I i<; hab di geOlnE:mi-
i 5 I i u i 
<;ul)e la ge,d 0: Iwa I i<; dox °la s,gJda rd wa: I 5 hod 
i 
mr dox kEn Ida wi was ° IgEwe I na Ibini<; ,no: I xE : r in di 
°lglinikuf Ida:m,Jdad Ikume I un hab °ldo:e,rum gelmaxt 
un lale felsu:x °du:r<; I wi: en kaOlnigl I Ihawi<; lales 
°ldu:r<;,maxe Imise I nEd t 
Na, und da hatmein Hausarzt gesagt: "Alia, wir machen mal 
e i nen Versuch. Du gehst e i nma I auf Darmstadt in die KI in i k." 
Da ist eine staatliche Klinik. Na, ich habe die Genehmi-
gungen eingezogen, wei I ich doch ausgesteuert war. '5 hat 
mir doch kein Teufel was gegeben. Na, bin ich dann in die 
KI in i k auf Darmstadt gekommen und habe da herumgemacht, 
und aile Versuche durch. Wie ein Karnickel habe ich al-
les durchmachen mussen, nicht? 
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Mutterstadt 
Autnahmeort: Mutterstadt, Kreis Ludwigshaten am Rhein (Plan-
quadrat 4010) - Autnahmetag: 6.8.1956 - Archivnummer: 1/1635 -
Alter des Sprechers: 74 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Mut-
terstadt - Schulort: Mutterstadt 1888-1895 - Pensionar (trUhe-
re Berute: Maschinen- und Brauereiarbeiter) - Geburtsort des 
Sp. fri:e - do was halt tnneft wi: hait fri:e - wa: 
de I~o:fde,ma:kh - do is des gnndsa ,'{umlge:ant is hi:J 
Idsnma,kuma 'fun hot hi:J l'faT,kha:ft - - do: wa:ran 'fu:-
,fdent - do: wn:n kiwi - do wa: gfffiJ - do: wa: halt 
alas - da 'mese,fmit - wa do: da Ihu:d,maxe wa: do: 
- falsa ~alas was me hait In da fdat ka:ft - hot me 
halt fri:e - 'fuffjl I'fo;fde,ma:k - grigt dsu ka:fa 
- di: lait sin kuma mit da fun be:l ,{owa1rune - fun 
Ihaz, lox - fun Iru:xum - fun 'owefum - fun 'eb,fde: 
- ,iwa1ra:l=hffi: J siT"L-sa kuma - 'tun hen /uffjl 'mude,fdade 
'to:fde,ma:k e J sax l~aT,kha:ft - dnn wa: d i Ira i d-
,fu:l - di: wa: net wi: hait daus ~um blads - son-
den di: wa: ~uffjl I~eg,blads gfdnna da toJna 
- do wn:n I'falsa,mo:l dswe: drai Iraid,fu:la do: - hait 
Sp. FrUher, da war's halt anders wie heute. FrUher war 
der Ostermarkt. Da ist das ganze Umgegend, ist hier zu-
sammengekommen und hat hier eingekauft. Da waren Schuh-
stande, da waren KUbel, da war Geschirr, da war halt 
alles. Der Messerschmied war da, der Hutmacher war da. 
Also alles, was man heute in der Stadt kautt, hat man 
halt frUher aut dem Ostermarkt gekriegt zu kauten. 
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Vaters: Mutterstadt - Geburtsort der Mutter: Mutterstadt -
Geburtsort der Ehefrau: Ruchheim, Kreis Ludwigshafen am Rhein 
(Heiratsjahr: 1907) - Thema des Ausschnittes: Festl ichkeiten 
und frUhere Ortsverhaltnisse. 
Sp. 'fr i : r I do was halt o'anrft I wi: °hait i- 'fr i : r I wa: 
dr o '0: I dr, ma : k i- do is dES o 'gandSe I ,um'ge:ent is hi: r 
o'dsame,kume I un hot hi: r o 'a i ,ka: ft i- do: 'wa:ren 0, f u:-
.J dEnt do: wa:n 0 'kiwi I do wa: OgIEr I do: wa: halt 
° 'a I es de o'mEsr.Jmit wa do: I de o'hu:d,maxr wa: do: 
'alse o'ales i was mr ha tin de ° I dat ka: ft t hot mr 
ha ItO 'f r i : r 'ufm o'o:fdr,ma:k I grigt dSu o'ka:fe i-
di: °lait sin 'kume I Omit de I fun °be:1 ,owe'runr I fun 
O'has,lox I fun o'ru:xum 
,iwe'ra: I °hE:r sin se ° 'kume i- un hEn 'ufm 'mudr,Idadr 
° 'I I 0, i k ft I dO, 0: dr,ma:k er sax a, a: T dan wa: 0, i ra d-
I I I 0 ° ItO ° h i , u: d,: wa : ne w,: a t 
drn di: wa: 'ufm O'eg,blad S 'gIdane I de o'forne i-
do: wa:n o'alse,mo:1 I dSWE: °dra i 'raid,Iu:le do: i-hait 
Die Leute sind gekommen mit den ° ° ° von Boh I obenrunter, von 
HaBloch, von Ruchheim, von Oggersheim, von Eppstein,. 
Uberallher sind sie gekommen und haben auf'm Mutterstad-
ter Ostermarkt ihr Sach eingekaufto Oann war die Reit-
schule, diewarnicht wie heute drauB auf'm Platz, sondern 
die war auf'm Eckplatz gestanden, da vorn. 
Oa waren als einmal zwei, drei Reitschulen da, heute 
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- is d i sax wide lund t - ha i t kuman d i:J - d i '--..-a 
- - di :,-,a - - 'tunra IdEnt nEt wo: J - was da talas drurTL-
,_~_"drD:,hEf)t - '(un kumt halt 'talas - ~is halt 
~alas ~uneIt wi: fri:e - ,so'ga: an 'dsi :Jgus wa: ials 
do: ~uf - draus wu: hait di mi:l Ide:t - do: wa: ~ 
'dsi :Jgus ~als gIduna - da 'dsi :Jgus bi :~le - ~un do 
sime bu:wa - hEme '(uls (a: drai 'pEnlf) grigt 
nEt - do sime ia: '(als hi: - nEt - nEt - di:J 
hEn '(a: drai 'pEnlf) ganuma - di: wu:n fro: dasa 
drai 'PEnIf) grigt hEn - nEt wo: J - nEt - 'tun so: wa: 
dES halt - ja du "L-a : ' wa 5 i ~ nox sa: xa wo I t -
A. Die Kirchweih war auch als schon. 
Sp. di kag:Jwa ja - dun - wa: dagJ 'doJf,gra:wa nox 'tuf 
nat - wi: dag:J 'doJf,gra:wa 'dsu:ga,welbt w~ra is - ~un 
do: is di: lo'ga:l ,bu:n kuma - ~un do is so 'luf)sum 
di kce:Jwa is dsu'riga,drEf)t w~ra - mara 'saida-
ist die Sache wieder anders. Heute kommen die ••• die 
die anderen Stande, nicht wahr? Was da alles drum 
und dran hangt. Und ('5) kommt halt alles. '5 ist halt 
al les anders wie fruher. Sogar ein Zirkus war als 
da auf DrauB, wo heute die Muhle steht, da war ein 
Zirkus als gestanden, der Zirkus Buchler. Und da 
sind wir Buben ... habenwiralsauchdrei Pfennig gE?kriegt,_ 
nicht? Da sind wir auch als hin, nicht? nicht? Die .•• 
A. 
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is di sax Iwi dr 'lanrJt I 'hait I kumen d i: ••. I di: ., . I 
d i : I ' I anre fdEnt I , nEt I was de 'I a les I drum , .. wo: r 
n 'ldra:,hEl)t I un ' kumt halt lales I ' . halt 5 IS 
lales I 'anrft wi: 'Ifri:r ,j- ,solga: en 'Idsi :rgus wa: als 
'do: I uf I draus wu: hait di 'mi: I fde:t I 'do: wa: I n 
'Idsi :rgus als 'gfdane ,j- de Idsi :rgus 'Ibi :~Ir I un do 
Isimr 'Ibu:we I IhEmr als 'a: dra i IpEnil) grigt I 
net t do Isimr 'a: als hi: I nEt t nEt t di: 
hEn a: dra i 'lpEnil) ge1nume I di: wa:n 'fro: I Idase 
drai'lpEnil) grigt hEn I 'nEt wo:r t nEt tun so: wa: 
dES halt ,j- ja ,j- dan ••• I Iwasi~ 'nox Isa:xe wolt 
Sp. di 'lkE:rwe I ja I dan I wa: dEr 'Idorf,gra:we nox uf 
net t wi: dE:r Idorf,gra:we 'Idsu:ge,welbt I wore is I un 
do: is di: 10'l ga : I,ba:n Ikume I un do is so '1Ial)sam 
A. 
Sp. 
di 'lkE:rwe I is dSu'lrige,drEl)t I wore I I inere 'Isaide-
haben auch drei Pfennig genommen. Die waren froh, daB sie 
drei Pfennig gekriegt haben, nicht wahr? nicht? Undsowar 
das halt, ja. Dann .. . was ich noch sagen wo I I te ... 
Die Kirchweih war auch als schon. 
Die Kirchweih, Ja, dann war der Dorfgraben noch auf, 
nicht? Wie der Dorfgraben zugewolbt worden ist, und 
da ist die Lokalbahn gekommen. Und da ist so Jangsam 
die Klrchweih 1st zu~Uckgedrangt worden in einer Seiten-
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,fdro:s n5T - di: 'fu:,fdEnt wa:ran toJt - 'tun 'talas wa: 
toJt - ~f nigs mE: kuma nat - di f~'gro:s,fdat 
di hot iulas un si~ gads~xa - iun - wi di lolga:1 ,b~: 
n~t gUf)a If - no hEn halt di lait k€: gfEtda 
gamaxt - no wa: Jn halt no.J nox di: Igu:dsl,fdEnt , 
- tun s~ bisl - wu: me so gailfe , 
iun so dsaik grigt h~t - nEt - a 'fi:s,bu:t 
iun a 'raid,fu:1 - dES wa halt n~x do: tri:e 
- nEt - iun so: is dES gUf)a - 'tut I't€:,mo:l h~t di 
(ItoJdga,mist) 
ki33: Jwa halt doJt 'ta: waifa misa - 'tun do Isa Inaus-
draus ~ da ItuJn,hal - '(Un tun jeds 'tap is di: ki33: Jwa 
draus - '(un da ItuJn,hal - nEt - so: IS dES -
A. Die Lokalbahn, die ist ja auch nicht mehr da, glaube ich? 
Sp di· 10Iga:l,b~: - di hot 'ta:x a J IE:wa losa misa nEt 
wo: J -
straBe 'nein. Die Schuhst~nde waren tort, und al les war 
tort. '5 ist nichts mehr gekommen, nicht? Die ••• GroBstadt 
die hat alles an sich gezogen. Und wie die Lokalbahn 
dann gegangen ist, dann haben halt die Leute keine Ge-
sch~tte gemacht. Dann waren halt nur noch die Gutselst~n­
de (=SUBwarenst~nde) und so ein bissel, wo man so G~ulchen 
und so Zeug gekr i egt hat, n i cht? E i ne Sch i eBbude (=Sch i eB-
stand) und eine Reitschule, das war halt noch da, trUher 
A. 
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,Jdro:s na i I di: °IJu:,JdEnt Iwa:ren fort I un °lales wa: 
fort i 5 if °nigs mE: Ikume I net t di ... °lgro:s,Jdat 
di hot °lales an si<; geldSoxe I un I wi di 100Iga:I,ba: 
not Igaf)e if I no hEn halt di lait kE: OlgJEfde 
gelmaxt no wa:rn halt nor nox di: °lgu:dsl,JdEnt 
un so e °lbisl I wu: mr so O'gaiifr 
un so oldsaik grigt hot I nEt t e °IJi:s,bu:t I 
un e °lraid,Ju:1 i odES wa halt nox do: I Ifri:r 
nEt tun ° 50 : is dES Igaf)e i uf °IE:,mo:1 hot di 
IkE:rwe I halt dort °a: IwaiJe Imise I un do lise °lnaus_ 
,kume I Iho,di gelmE: in n °blad s I ka:ft 
°draus I n de °lturn,hal I un fun °jed S ap I is di: °lkE:rwe 
draus I an de °lturn,hal i nEt I so: I is odES i 
Sp di: 100Iga:I,ba: I di hot °a:xer IIE:we 'lose Imise 10nEt 
wo:r t 
nicht? Und so ist das gegangen. Auf einmal hat die Kirch-
weih halt dort auch weichen mUssen. Und da ist sie 'naus-
gekommen. (Dort) hat die Gemeinde in einen Platz gekauft, 
drauBander Turnhalle. Und von jetzt ab ist die Kirchweih 
draur3 an der Turnhalle, nicht? So ist das. 
A. Die Lokalbahn, die istjaauch nicht mehr da, glaube ich? 
Sp. Die Lokalbahn, diehatauch ihr Leben lassen mUssen, nicht 
wahr? 
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Nackenheim 
Aufnahmeort: Nackenheim, Kreis Mainz-Bingen (Planquadrat 
3710) - Aufnahmetag: 12.4.1957 - Archivnummer: 1/2709 - Alter 
des Sprechers: 28 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Nackenheim 
- Schulort: Nackenheim 1934-1942/1943-1944 (HandelsschuleMainz) 
Sp. di 'w3:Tba ,hDndluf} fEf}d "ta:ianlI,Jun 3: a -wDndi dra:uwa 
n~x Dn da JdEg hEf}a - - do wffiJdes 'kEldaJga,Jffi J 
- tunas 'le:saga,Jffi J - 'tun di 'dra:uwa,mi: I - dES 
mus lalas sa:uwa J gamaxd wffiJn - 'grindlrJ ga'r~:iniJd 
- das k~:a la - ba'dsila dr3: sin - lun das:a: - - - 'da-
srI dES Jbe:da J nEde: n~'he:J 'na:x,da:ilrI '!uf da w3:T 
"ta:us,wiJga du:th-d~ misljl di bida '/a:usrp kEla J a'ra:us-
ga,Jafd WffiJn - Jbr fla:iJd Jun a~da:x Ie: das 
da hffiJbJd lo:s=ge:d - si misa 'linga,wEs~d WffiJn - dasa 
wid~ diJd WffiJn - na'he:Jd wffiJ~sa gabri :t h - fri :a J 
had m~ 'ka:udrJ 'so:,oa: gahad - ha:id nimd ma J pe: dra:i 
- di buda WffiJn friJ gaJdrrJa 
- di kElda J wffiJd frrJ gaJdrrJa - 'lalso lalas was d~ de-
,dsu:ga'he:Jt h - dES wffiJd 'grindlr~ sa:uwa J gamaxd - lun 
Sp. Die We i nbehand lung Hingt e i gent I i ch schon an, wenn die Trauben 
noch an den Stocken (=Rebstocken) hangen. Da wird das Kel-
tergeschirr und das Lesegeschirr und die TraubenmUhle, das 
muG al les sauber gemacht werden, grUndl ich gereinigt, 
dar) keine •.• Bazi lien dran sind. Und dar) daB 
sich das spater nicht ..• dann nachtei I ig auf den Wein 
auswirken tut. Da mUssen die BUtten aus'm Keller heraus-
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- Beruf: Winzer - Geburtsort des Vaters: ~jac kenhe i m - Gebu rtsort 
der Mutter: Nackenheim - Geburtsort der Ehefrau: Nackenheim 
(Heiratsjahr: 1950) - Thema des Ausschnittes: Weinbehandlung, 
Weinlese und Qual itat der Nackenheimer Weine. 
Sp. di Iwoibe,handluf) fef)d laienl i ,fun °lo:e , wan di IdraUwe 
nox an de 1deg Ihef)e + do Iwerdes o'kelderge,fer 
lunes o'le:sege,fer , un di ° Idrauwe,mi: I , des 
mus lales °lsaUwer gelmaxd wern , 'grindlif geo'roinifd 
das Ika:e '" baoldsile dro: sin, un °das '" , Ida-
sif des o'fbe:der ned ... , nolhe:r 'na:x,dailifufde wo i 
°laUs,wirge du:t + do Imisn di °lbide lausm Ikelr elraus-
ge,fafd wern , ... flaifd fun a?< da:x e: das 
de °herbfd 10:5 ge:d , si Imise °linge,wesrd wern , Idase 
Iwidr °difd wern , nalhe:rd wern se geOlbri-:t , Ifri:er 
had mr 'kaudif °1 50 : ,da: gelhad i ° i ha d nimd mr pe: dra 
di °lbude wern frif ge'fdrife , 
di °lkelder werd frif ge'fdrife , lalso lales was do de-
,dSu:geOlhe:rt , des werd Igrindl i<;: °lsaUwer gelmaxd , un 
geschafft werden .... Vielleicht schon acht Tage ehe daB 
der Herbst losgeht. Sie mUssen eingewassert werden, daB 
sie wieder dicht werden. Dann werden sie gebrUht. FrUher 
hatte man kaustisches Soda gehabt. Heute nimmt man P-3. 
Die Butten (=RUckentragegefaBe) werden frisch gestrichen, 
die Kelter wird frisch gestrichen. Also alles, was da da-
zugehort, das wird grUndl ich sauber gemacht. Und 
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dun k~ns 10:S=gE: - ium iffiJJda da:x - iun d~ Ila:i ,di 
~a:us - fri :a J wu:ns di:a Ib~laJ,wE:ja 
gaWE:sa - haid h~d ma J si~ ia:x ,m~dffiJni Isi:Jd - n~ 
h~d ma J di IgumI,r~la - '(un WffiJn fun Idrag,d~:Jn 
(1) 
gads~:a - 'tun dES ge:d bis ?o:mr,Js 1m f'r'mf - fun do la:ids 
Ifa:ia,r~:mr,Jd - IdESIS dsa:iJa das Jlus fun da IE:s 
(e) 
iis - ian de:m da:x - d~ iis nUJ Imi ,da:gs fun dsw~lf bis 
'l~: wEJd !a iis 'lunaJn - una wffiJd kald 
ki~ gamaxd - io:mr,Js ge:ds dun hu:m - da WffiJn 
di dra:uwa liabga,la:6a - gamu:la - Ina:ijaJ,di~s h~d me 
jeds ia:x ,iEndlrubmaIJi:na - da WffiJn di ruba 
fun da: pffiJgl - gadrEnt h - das ku 
(a: i) , 
IgffiJb,s~: ira 'Ii n da w3:i k imt h - d~n IWffiJ ,d i :a - di ga-
mu: I ana dra:uwa - dES IS dun di ma: i J a - d i WffiJn 'tuf d i 
kElde gaJit h - 'tun dE:J safd wo do'---...alrune,le:fd - dES 
dann kann's losgehen. Am erstenTag und da lautet die Glocke 
morgens im acht. Und da fahren dann die Fuhrwerke hi-
naus. FrUher waren' 5 die ... Bo I I erwagen (e i senbere i fte Wa-
gen) gewesen, heute hat man sich auch modernisiert. Dann 
hat man die Gummirollen, und (die) werden von Traktoren 
gezogen. Und das geht bis abends im tUnt, und da lautet's 
Feierabend. Das ist('s) Zeichen, daB SchluB von der Lese 
ist. An dem Tag, da ist nur mittags von zwolt bis 
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dan kons ·10:5 gE: I am IErfde ·da:x I un do Ila i ,di 
·glog I Imorjns im ·axt I un de fa:n dan di ·lfu:r,wErge 
u I If· d· na 5 rl:er wa:ns I: ... ·lboler,WE:je 
gelWE:se I haid hod mer si~ a:x ,modErni·lsi :rd no 
hod mer di • I gum i ,ro I e I un WErn fun ·Idrag,do:rn 
5 
·fimf I laid s geld o:e + un dES ge:d bis lo:mns im un do 
·1 i fa e,ro:mnd I IdESis ·dsaiJe I das ·Jlus fun de IE:S 
is I an de:m ·da:x + do is nur ·Imi,da:gs I fun dSwelf bis 
·a: I wErd •.• is ·Iunern lune wErd kald 
·ki~ gelmaxd + lo:mns ge:d s dan ·ha:m I de IWErn 
di Idrauwe ·labge,la:de I gelma: Ie I Inaijer,dif)s I hod mr 
jedS a:x ,End·lrabma l Ji :ne I de WErn di Irabe 
fun de ·lpErgl geldrEnt I das ka 
·lgErb,soire in de wo i kimt + don ·lwEr,di: .•. I di ge-
Ima:lene ·Idrauwe I dES is dan di ·lmaiJe I di wErn uf di 
·lkEldr gelJit I un dE:r safd wo do: e·lrunr,le:fd I dES 
eins •.• wird .•. ist Untern (=Mittagspause). Und dannwird 
kalte KUche gemacht. Abends geht's dann heim. Da werden 
die Trauben abgeladen, gemahlen. Neuerdings hat man 
jetzt auch Entrappmaschinen. Da werden die Rappen (=Trau-
benkamme) von den Perkeln (=Beeren) getrennt, daB keine 
Gerbsaure in den Wein kommt. Dann werden die ••• die gemah-
lenen Trauben, das istdanndieMaische, die werden auf die 
Kelter geschUttet. Und der Saft, wo da herunterlauft, das 
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lis da m~Ith - dE:J wffiJd gawo:a - mida 'm~Id,wo:a - sin 
t la d· d ho .. x _ un. d 5:T I gra: a ,_P~ Isas an gu: a W - 'tun 
sil"L?a garif) - tun d~ musa J 'hal,dEJI fgbesgd WffiJn 
- d~ mus mg 1uwa J 1u:x 'axd,gEwa - das ma J 'nEdso 
fi:1 dsuga J 'dr5:'du:t h - tun so: fi:1 wasa J da'dsu:-
,nimd - sun~do:: kimcL-mg mIm 'w5:Tga,seds 'lIn bn'fligt 
- tawa J me: J bra:uxa dES jo ma:isd~s nEd lIn nagam 
- dEn me J sin a 'lffiJId,glasI~ 'gwala,dE:ds='w5:T,bau,~Jt 
- dEsa: - 'lIS da bEIda bawa:is - fun ,'iaxdsahungd,fi:Jn-
'fufdsII d~ h~da d~las 5 fu 'w5:T,hnndluf) d~las 
fun bo:dnam - ia halb=Idig 
w5:T gaIda:gd-gaJda:igt-fffi J "/Elf,hungd='/un=dse: a gul-
da 'dESIS ''iumga,rEI~th - 'dra:i ,da:us~d=,siwahungdun­
'sibdsd makh-'tun ,n~:indsa,hungd'Elf dES wo: jo an ba-
(sungs) 
s~ndgs gu:oa 'j~:J;guf) wa: - da h~da 'gundaJ,I~x 
ist der Most, der wird gewogen, mit den Mostwaagen. Sind 
die Grade hoch, dann ist es ein guter Wein. Und 
sind sie gering, und da muB er halt erst verbessert wer-
den. Oa muB man aber auch achtgeben, daB man nicht so 
viel Zucker drantut und so viel Wasser dazunimmt, 
sonst da kommt man mit'm Weingesetz in Konfl ikt. 
Aber wir brauchen das ja meistens nicht, in ~Jackenheim, 
denn wir sind ein erstklassiger Qual itats-Weinbauort~ 
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is de 'moJt + dE:r wErd ge'lwo:e I Imide 'ImoJd,wo:e + sin 
•.• di Igra:de 'ho:x I un no I ises en 'Igu:de wo i I un 
sin se ge'lri~ I un do Imuser Ihal ,dErJ fr'lbesrd WErn + 
do mus mr lawer a:x 'laxd,gEwe I das mr InEdso 
fi:1 IdSuger Idro:'ldu:t I un so: fi:1 'Iwaser deldsu:-
. d I . 'I i dS 
,nlm suns do: kimd mr mlm wo ge,se in konlfl igt + 
lawer me:r Ibrauxe dES jo Imaisdns nEd in 'Inagem I 
dEn mer sin e IErJd,glasi~ Igwale,dE:ds 'Iwoi ,bau,ort 
dES is de IbEJde be'l wa i s I fun ,axdsehunrd,fi :rn-
'lfufdsiJ I do Ihode 'Idoles ••• I Iwoi,handlu~ Idoles 
fun 'Ibo:dnem I e halb Jdig 
wo
i gelJda:gd I gelJdaigt I fEr IElf,hunrd un Idse:e'lg_ul-
de I IdESis 'lumge,rEJnt I Idrai,dausnd ,siwehunrdun-
IS 'lbds'IJ' k + ids h d'i If I d . en be-ma un ,no n e, unr E ES wo: JO: 
'Isondrs Igu:de Ijo:r,ga~ wa: I de Ihode 'lgundr,lox 
i s lis 
,no nd ehunr dra ,d e: 
Das •.. ist der beste Beweis, von achtzehnhundertvierund-
fUnfzig, da hat der Dolles •...•• (die) Weinhandlung 001-
les von Bodenheim ein HalbstUck (=FaB mit 600 I Inhalt) 
Wein gesteigt ..• gesteigt, fUr elfhundertundzehn Gulden. 
Das ist umgerechnet dreitausendsiebenhundertundsiebzig 
Mark. Und neunzehnhundertelf, das wo ja ein besonders 
guter Jahrgang war, da hat der Gunderloch ••• 
neunzehnhundertdreizehn .,. 
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Neuburg 
Aufnahmeort: Neuburg, Kreis Germersheim (Planquadrat 4309) 
- Aufnahmetag: 3.8.1956 - Archivnummer: 1/1615 - Alter der 
Sprecherin: 43 Jahre - Geburtsort der Sprecherin: Neuburg -
Schulort: Neuburg 1920-1927 - Beruf: Hausfrau - Geburtsort des 
Sp. ja: - do IwilI~ amo:1 fedse:la - fun ma:inam ju:xant h 
- un bis dsu J IjedsIga dSEt h - bin jeds Idra:ia,fiJdslk 
ja: ulth - du Ifu~i mul ~: - I~D: ,gfe: J fun - Isux,dse: 
Isiwa,dse: j:::>:J - I'tul,so: - miJ wu:ran so: segs Ifra:in-
dina dsuma - ~un me hEn dsuma=gabust - wu: was wu: 
sime mit Inu:,gu~a - mida Idraxda,grup - mim 
ItuJnfa,r§:T - ~iI sunId ~ubas gawust - do wu:n huld me:J 
daba:i - ~alsa k:::>Jds=lum - me:J wu:ran IluIdik - ~un wa:-
ran fro: - 'tun han ka:m 'tubas dsu=lu:d gadD: - blo:s 
fru:d hame gakant - no ja: - wi:s hult gE:at - so 
I'tux,dse: - Ina:in,dse: - Idswundslk- nu hudme hald 'fa: m:::>1 
na:x da bu:wa gagugt h - 'lun wi:s huld ba:i tuns 'tin Ina:i-
,bUJk ~iI - IIi ,fu:t - des wu: hult - 'Iowa - meJt gawist 
- Iife han galt - di 'tunra wu Ind ,fawalriJu~a 
Sp. Ja, da will ich einmal erzahlen, von meinem Jugend 
und bi5 ?ur jetzigen zeit. (Ich) bin jetzt dreiundvierzig 
Jahre alt. Oa fange ich mal an, ungefahr von sechzehn, 
siebzehn Jahren. Also wir waren 50 sechs Freundinnen 
zusammen. Und wir haben zusammengepaBt. Wo was war, 
sind wir mit 'nangegangen, mit der Trachtengruppe, mit'm 
Turnverein. 1st sonst etwas gewesen, da waren halt wir 
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Vaters: Neuburg - Geburtsort der Mutter: Neuburg - Geburtsort 
des Ehemanns: Neuburg (Beruf: Steuermann; Heiratsjahr: 1938) -
Thema des Ausschnittes: Jugenderlebnisse. 
Sp. ja: .j..do IwiliC; elmo:l fr··ldse:le' fun Imainem ··Iju:xent 
un bis dSur IjedSige "dSEt , bin jed S Idraie,firdsik 
"ja: alt , da IfafJi mal "a: , "Iu:,gfe:r fun' Isax,dse: 
I· 5" I 'I "I i slwe,d e: jo:r.j.. al,so: mir wa:ren so segs fra n-
dine Idsame .j.. un mr hEn Idsame ge"lbast , wu: was "wa: , 
Isimrmit "Ina:,gafJe 'Imide "Idraxde,grup' mim 
"Iturnfe,ra i , if "sunfd labes gelwast , do wa:n hald me:r 
de"lba i .j.. lalse kord s "um , me:r Iwa:ren "'Iufdik' un Iwa:-
ren ··fro: , un han ka:m labes dSu ·"Ia:d geldu: .j.. blo:s 
··fra:d Ihamr gelkant .j.. no "ja: , wi:s halt "Ige:et , so 
"I 5 'I is, I 5, aX,d e: na n,d e: dswand ik na had mr hald a: mol 
na:x de "Ibu:we gelgugt , un wi:s hald ba i uns in Ina i 
,burk ··if t "'fi,fa:t , des wa: halt "lowe' mert ge"lwist' 
'fifr han "galt , di lanre wu ind ,fawe"lri IgafJe 
dabei. Also kurzum, wir waren lustig und waren 
froh und haben keinem etwas zulei~e getan" BloB 
Freude haben wir gekannt. Na ja, wie's halt geht. So 
achtzehn, neunzehn, zwanzig, dann hat man halt auch mal 
nach den Buben geguckt. Und wie's halt bei uns in Neu-
burg ist. Schiffahrt, das war.halt oben" Man hat gewuBt, 
Schiffer haben Geld. Die anderen, wo in die Fabrik gegan-
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sin - han halt wE:nje khat - 1un do hun hult me:~ 
hD I t no:x dEna Jife galinst h - fe: ra fUn '/uns - han si<; 
hul d J i fe gUI} I t h , - no ja - hrp (Seufzen) I dswa: i a, dswun-
dSlk ju: J Irum,gul}a - Idra:ia,dswandslk - hat '/a: n dsu 
da lunara gsugt - Iha:i ,ru:dJ bul - Iha:i ,ru:dJ 
bul - na:Tnanit - l'/a:,la: - /nls wide wa:il 
Irum,gDl}a-nO wa: dES/Dis hDlth so:a - wi: mi:~ hult nD: 
di Jife khat hDn - na hDrljms hDlt di '/Dnra 
bu:wa - nime l'/D:ga,gugt h - des if---.J:J: Igu:dsu feJde: 
- nD ja: - es wa: huld ime gl ig daba:i - 1a:ne wa ime 
do: Isun,dDgS - nllJlOd huld da: di: gunds bnlgD:f Imid-
,Jla:ifa misa - da kume si<; dEl}ga - das da (Dis ~dsax 
khut hDt - 1Dwe des wu 1uns jo ,elgD:1 - mi:~ hEn jo ga-
wisd dasa fedi :nan - no sindsa 1uls fun IfrDI},fu~t 
IhD:m,gfD:ra - di sin fun da ru:e IhD:m,gfD:ra - fun 
Iludwi<;ihDfa - fun IJdra:s,bu'~g - ,solga: fun bD:sl 1iJ 
, 
gen sind, haben halt weniger gehabt. Und da haben halt wir 
halt nach den Schiffern gel inst. Vier von uns haben sich 
halt Schiffer geangelt. Na ja, .. , (Seufzen), zweiundzwan-
zig Jahre 'rumgegangen, dreiundzwanzig, (da) hat eine zu 
der anderen gesagt: "Heiratest (du) bald? Heiratest (du) 
bald?" - "Nein, noch nicht." Alia, alswieder (eine) Weile 
'rumgegangen. Dann war das als halt so. Wie wir halt dann 
die Sch i ffer gehabt haben, dann haben uns ha ltd i e anderen 
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sin han helt °lwE:njr kat' un do han halt me:r 
halt no:x IdEne ··IIifr ge1linst -I-··Ife:re fun uns , han si<; 
hald °IIifr Igaf)lt -I- no °ja , ••• Idswaie,dswan-
dSik ja:r °lrum,gaf)e , Idraie,dswandsik , hat a:n dSu 
de °lanere gsagt , °lha i ,ra:d I bal t °lha i ,ra:d I 
ba I t na i ne ° nit , 1 a: , I a: , ° a I 5 1 wid r wa i I 
Irum,gaf)e, no wa: dES als halt °lso:e , wi: ml:r halt na: 
di IIifr °kat han' ne han uns halt di lanre 
1 b I · ° 1 t 'd . I· ° 1 d 5 f 1 Id I u:we nlmr a:ge,gug es 1 JO: gu: u r E: y 
na ··ja: , es wa: hald 1 imr °gl ik de1ba i , °la:nr wa 1 imr 
do: Isun,dags' na hod hald °da: , di: gand S ba'ga;f °lmid_ 
das da als e dSax 
°kat hat' lawr des wa uns jo ,eOlga: I -I- mi:r hEn jo ge-
°lwisd' Idase fro1di:nen -I- no Isindse als fun ··Ifraf),furt 
Iha:m,gfa:re , di sin fun de ··I ru : r Iha:m,gfa:re , fun 
··lludwi<;,hafe , fun ··IIdra:s,burg , ,solga: fun ··Iba:sl if 
Buben nicht mehr angeguckt. Das ist ja gut zu verstehen. 
Na ja, es war halt immer GlUck dabei. Einer war immer 
da, sonntags. Dann hat ha I t der die ganze Bagage m i tsch lei-
fen mUssen. Dakannmansichdenken, daB der als eine Zeche 
gehabt hat. Aber das war uns ja egal. Wir haben ja gewuB~ 
da~ sie verdienen. Dann sind sie als von Frankfurt heim-
gefahren. Die sind von der Ruhr heimgefahren, von 
Ludwigshafen, von StraGburg, sogar von Basel ist 
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tvls ~a:ne kuma - de h~t hvlds me:JnJd galt khat 
- na 
ja: - l'/a:la gu:t - jEdsd wi Idra:ia,dswvndsrk ja: rum 
wa:n - jeds Ife:ra,dswundsrk - ~a:i ja:i - di: huldan lu~ 
'/a:us - di: bla:iwan lv~ Iba:i,nvnt h - han vis cL-1na:i-
buJje lEt gsv:gt - no ja: - bi~/uf 1'/a:T,mo:1 - sin halt 
~i:y Un ma:T Ifra:indrn jUfs bUJ1ma:iJde,umd - me hun 
tvwe di kal wa:n jo ,ni Ido:a - na ha1me:J des 
'tvlas "/a:us,bvdJla misa - me:J Iha,nufs bUJ'ma:ifd,rumd 
gamist h - me:J han dsum pvra gamist h - des wa lunse 
a:rawat h - no ja: des iJ jo: dsu feJde: - wi: mi:J 
dais Ihe:e,kuma sin - do hod hult l'/a:ni dsu da!vnra 
gsvgt - sv:k du: wast wrt - nO'ja: I~a:, la: - nu un 
rUrJL.,u"Ldum - '/rJs huld SO=WEt kuma - miJ sin I(a:us-
,khE~t wora - dra:i Jdik 1uf a:T dU:J - simem kaJdl 
, 
khv~ga - nu:: ,hv1bi:Y hvlt V:JJt Ikha: ia,rv:t h - no Ibi-
nr~ fOJt 1ufs Jif -
als einer gekommen. Der hat halt's meiste Geld gehabt. Na 
ja. Alia, gut. Jetzt wie dreiundzwanzig Jahre 'rum-
waren, jetzt vierundzwanzig. "Ei! Ei! die halten lang 
aus, die bleiben lang beieinander", haben als die Neu-
burger Leute gesagt. Na ja, bis auf einmal sind halt 
ich und meine Freundin aufs BUrgermeisteramt. Wir haben 
aber ... die Kerle waren ja nicht da. Dann haben wir das 
al les auspatscheln mUssen. Wir haben aufs BUrgermeister-
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als la:nr Ikume I dr hot hald s ·me:rnSd galt kat I na 
• . I I I • t I • d sd .• I did 5 d 5 . k . Ja: a: a gu: T Je WI ra e, wan I Ja: rum 
I . d
S • I 5 s. Iii I • wa:n Je fe:re,d wand Ik a a di: Ihalden laf) 
u I d' I Ii. i a 5 I: b a wen I af) I ba ,nant ha n a I 5 dina i -
,burjrOlet gsa:gt I no ·ja: Ibis uf ·lai,mo:1 I sin halt 
i:<; un ma i Ifraindin ufs bur·1maiSdr,amd I mr han 
·I awr I di kal wa:n jo ,ni· Ido:e I ne ha1me:r des 
'ales ·laus,badSle Imise I me:r Iha,nufs bur· ImaiSd,ramd 
ge Imi st me:r han dSum ·I pare ge1mist I des wa lunsr 
·Ia:rewet ... no ·ja: I des if jo: dSu fr·ISde: wi: mi:r 
dais ·Ihe:r,kume sin I do hod halt· la:ni dSu de lanre 
gsagt I sa:k ·du: wast wit I no ·ja: la: , I a: na un 
rum un ·dum iSs hald so wet· Ikume 
,kef)t I wore 
Ikaf)ge I na: I ,ha1bi:<; halt 5 ·e:rft Ikaie,ra:t I no Ibi-
ni<; fort ufs ·Sif I 
amt gemuBt. Wir haben zum Pfarrer gemuBt. Das war unsere 
Arbeit. Na ja. Das ist ja zu verstehen. Wie wir 
da a I 5 hergekommen 5 i nd, da hat ha I t e i ne zu der anderen ~e­
sagt: IISag du, was du wi Ilst!" Na ja, alia. Dann und 
'rum und um ist's halt soweit gekommen. Wir sind ausge-
hangt worden. Drei StUck auf eine Tour sind wir im Kastel 
gehangen. Na, habe ich halt '5 erst geheiratet. Dann bin 
ich fort aufs Schiff. 
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N i ederhorbach 
Aufnahmeort: Niederhorbach, Kreis Landau-Bad Bergzabern 
(Planquadrat 4109) - Aufnahmetag: 3.8.1956 - Archivnummer: 
1/1605 - Alter des Sprechers: 57 Jahre - Geburtsort des Spre-
chers: Niederhorbach - Schulort: Niederhorbach 1905-1912 -
Sp. ja - i~ 'wil i~a,mo:1 do:a - {iW8 da 'w§:T,ba:u - fun dem 
jO:8 - fum jO:8 ,na:indsahun8d'segsa,finafdsI~ su:xa 
- ia:a das jO:8 ,na:indsahun8d'segsa,flnafdsI~ - das 
efa 'tu:n8,ma:1 jO:8 f8 da 'w§:T,ba:u - ~e:Jft hem8 
'tam 'frl: ,jO:8 dl "tu:rI~ kel khut 1m 'fe,bru: J - - do 
sind me:nfda f8fro:ra fun an hen '{u:rI~ no:ud 
galera - - iun no::t 
jIm 'ju:'nl:a wu: sa hen sela bl I:a - 51 wu:ran 
'ju:rI~ sarlg dl WI~8t - duJ~ dl keith - {un jeds dus 
fle~t wed8 nox dadsu:a - - da he~sa nlma bl I:a 
kina - es sl:d nlJu:t 'ta:us - d8 'w§:T,ba:u d8 muxt 
jo sofl lre:Jwat - - do geds 'frl:,jo:8S 'tu: 1m 'fe-, 
,bru: J fun - do wreJn dl re:wa gfnloa - - dan wreJ~a 
'{D:ga,buna - - dan wreJ~a khagt - - 'tun des jO:8 - hot m8 
Sp. Ja, Ich wi II Euch einmal da Uber den Weinbau von dem 
Jahr, vom Jahr neunzehnhundertsechsundfUnfzlg sagen. 
Ah, das Jahr neunzehnhundertsechsundfUnfzig, das ist 
eln unnormales Jahr fUr den Welnbau. '5 erst haben 
wir am FrUhjahr die arge Kalte gehabt, 1m Februar. Oa 
sind die meisten erfroren schon und haben arg Not 
gelltten. Und dann haben wir das schlechte wetter gehabt, 
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Beruf: Landwirt und Winzer - Geburtsort des vaters: Druswei ler, 
Kreis Landau-Bad Bergzabern - Geburtsort der Mutter: Niederhor-
bach - Geburtsort der Ehefrau: Niederhorbach (Heiratsjahr: 
1924) - Thema des Ausschnittes: Weinbau. 
Sp. ja, i« Iwili«e,mo:1 'Ido:e' liwr de 'Iwai,bau fun dEm 
Ijo:r , fum Ijo:r ,naindsehunrd'lsegse,finefdsi« Isa:xe ~ 
la:e , das Ijo:r ,naindsehunrd'lsegse,finefdsi« , das 
'I J "I 1 ' 1 i u J e e u:nr,ma:1 jo:r ~ frde wa ,ba ~ 5 e:r t IhEmr 
am 'Ifri:,jo:r , di la:ri« 'kEI kat' im 'Ife,bra:r , do 
sind' ImE:nJde fr1fro:re Jun , en hEn la:ri« 'noud 
ge1lere ~ un 'no:t , IhEmr das 'IJIE«de IWEdr kat' 
im 'I ju: Ini:e , wu: se hEn Isel e 'I bl i:e , si Iwa:ren 
, 1 a: r i« se1rig , d i ' Iwi fJrt , dur« di 'kE I t ~ un jedS das 
J I E«t ' IWEdr nox de1dsu:e , de hEn se Inime 'I b Ii :e 
I' ' U , 1 i u kine es si:d ni gu:t a 5 ~ dr wa ,ba dr maxt 
jo Isofl 'IE:rwet , do gedS 'Ifri:,jo:rs a: im 'Ife-
,bra:r Jun , do wErn di Ire : we 'lgJnide , dan wErn se 
'Ia:ge,bune , dan wErn se 'kagt , un 'dES Ijo:r ,'hot mr 
im Juni, wo sie haben sollen blUhen. Sie waren 
arg zurUck, die Wingerte, durch die Kalte. Und jetzt ~as 
schlechte Wetter noch dazu. Da haben sie nicht mehr blU-
hen kCinnen. Es sieht nichtgutaus. Der Weinbau, der macht 
ja so viel Arbeit, da geht's frUhjahrs an, im Februar 
schon. Da werden die Reben geschnitten. Dann werden sie 
angebunden. Dann werden sie gehackt. Und das Jahr hat man 
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A. 
Sp. 
misa - so fri: l'tu,fDl)a sa fbridsa - do hEVa di 
Igra : isl ,gruf)gad gri :«t - - fo:Js jo:e hot , 
mes febasd 'tim fbridsa - Ihedsin des jo:e cLJa: id 
so fri:a Idrv: ,guf)a - - me hEn fun Isegs,mol gfbridst h 
- - tun mim hffi:rabft - bi~me a fiJdl gri : «an - was me , 
funft jo:e gri :«t h hEn - do wffiJ~a:T 
Und wie ist es das Jahr mit der Reblaus bei Euch? 
mIda IrE:b,la:us Idusis tUX so: a ku1bidl - - da 
'---' , 
WffiJt 'tala jo:e WffiJn do: ,unelsuxul)a gamaxt h 
- jeds dES jo:e sin nox IkE,ni· gamaxt wo:ra - si 
su:x9 - WEn so wa:id tef dusa nigs mE gEw9 
- mux'il--sa sa fun sElwe ra:us - - 'las WffiJn ax fe:1 
ba:i 'tuns ''{um,gfdelt 'luf Ibrobf,rE:wa-- ba:i unsra Inox-
besga,mE:na - da hEVa gundsa gawuna l'tumga,le:«t 
- jads ba funs is nQJlit sa wa:it h - ~kun '!uwe sa:T 
- dus inapu: jo:e-me:e 'tux IdriS:,kuman - 'tuns l'tum,le:-
mUssen so frUh anfangen zu spritzen, da haben sie die 
Krauselkrankheit (=Akarinose) gekriegt. Voriges Jahr hat 
man's verpaBt im Spritzen. Jetzt sind das Jahr die Leute 
so frUh drangegangen. Wir haben schon sechsmal gespritzt. 
Und mit'm Herbst, bis wir ein Viertel kriegen, was wir 
sonst Jahre gekriegt haben, da wird('s) sein. 
A. Und wie ist es das Jahr mit der Reblaus bei Euch? 
Sp. Mit der Reblaus? Oas ist auch so ein Kapitel. Oa 
A. 
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Imise I so tri: la,taf)e se "fbridse I do hEn se di 
, I i I . , gra 5 ,graf)ged grl:<;t {- to:rs Ijo:r hot 
mrs tr'lbasd im "fbridse I Ihedsin 'des Ijo:r I d 'laid 
so 'Itri:e Idra:,gaf)e {- mr hEn fun 'Isegs,mol gfbridSt {-
un I mim 'lhE:rebft bis mr e 'Itirdl Igri:<;en I was mr 
funft Ijo:r 'gri :<;t hEn I do wErd sa i {-
Sp. Imide 'IrE:b,laus t Idasis 'ax so: e kalbidl {- de 
wErt lale 'Ijo:r wErn do: ,unr' Isuxuf)e gelmaxt {-
jedSd 'dES Ijo:r sin nox 'lkE,ni: gelmaxt I wo : re {- si 
'I sa : xn I WEn so waid 'ef I Idase nigs mE 'lgEwn I 
Imaxn se se tun 'lsElwr raus {- es wErn ax 'te:1 I 
ba i uns "um,gfdelt I ut 'lbrob,rE:we {- ba i lunsre 'Inox-
brsge,mE:ne I de 'hEn se I IgandSe gelwane 'lumge,le:<;t 
jed S ba 'uns I is 'no nit se wait Is kan lawr 'sa i I 
das line pa: 'Ijo:r I Ime:r 'ax Idra: ,kumen I ans 'I um , le:-
wird al Ie Jahre, ••• werden da untersuchungen gemacht. 
Jetzt das Jahr sind noch keine gemacht worden. Sie 
sagen, wenn('s) so weit ist, daB sie nichts mehr geben, 
(dann) machensiesievonselber 'raus. Es werden auch viel 
bei uns umgestel It, aut Ptropfreben. Bei unseren Nachbars-
gemeinden, da haben sie ganze Gewannen umgelegt. 
Jetzt bei uns ist('s) nochnichtsoweit. 'skannaber sein, 
daB in ein paar Jahren wir auch drankommen, ans Umlegen. 
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~a - ~as eI jo a 'gu:,6i· SDX - a je:de wiDed gri~t 
dswE:a WE:~ - 1un WDn ~Ene a pD:e wIDed in ~E:ne gawDn 
hot gri :~d~a 'dsDmaga,le~th - - no:t h hoJs 1m 
Ibridsa h06es la:i~de - - me 'musI~ DX '~um,Idela 
- ,mI'dce:ra 'tceJwat h - me gri:~t kE la:id me:a - dsum 
IDfa - ~un do mus me so:u mDxa - dDS me 'me:~1 iIt 
- 'tD:X In da wiDed mid mD'Ii :na IDfa k1Jn mId 
mid Ibridsa wu' me 'du: J~,fD:ra kDn -
A. Wie groB sind die Wingerte bei Euch? 
Sp. ba:i 'tuns sin hDld di: wiDed nox gl£: ,padsa'li:Jt 
do: fDDds 1D: mit fi:e ~1J:e - finf 'lD:e - di gre:-
Ida wceJn so sa:T 'dra: iSI~ 'tD:e - 'tun da weJs nid 
IIE~t - WDn Ene so:~a pD:e tinra gawDn I i~a h~d 
mit fi:e tD:e - wEn~a 'dsDmaga,IE:~d gre:~th 'tim dsa-
gara -tun im Ibridsa we:J...JTl~an E:ne Idel - me 
bra:i~d niJa:uend 'ta:u~un "tD:sa,IbDna -
Es ist ja eine gute Sache. Ein jeder Wingert kriegt 
zwei Wege. Und wenn einer ein paar Wingerte in einer Ge-
wanne hat, kriegt er sie zusammengelegt. Dann hat er's im 
Spritzen, hat er's leichter. Man muB sich auch umstellen, 
mit der Arbeit. Man kriegt keine Leute mehr, zum Schaf-
fen. Und da muB rna n (' 5) so machen, daB man mag I i chst 
auch in den Wingerten mit Maschinen schaffen kann, mit 
mit Spritzen, wo man durchfahren kann. 
A. 
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~e i es eJ jo e 'Igu:,di: sax i e Ije:dr Iwi~rd grigt 
Idsw£:e w£:~ i unwan I£nre Ipa:r Iwi~rd in I£:nr ge'l wan 
hot I Igri~dr se 'ldSamege , le~t i no:t hors im 
'IJbr'ldse I Ih d 'I i I I . , I Jd I o rs la ~dr mr musl~ ax um l e e 
,mild£:re 'I£rwet I mr gri:~t k£ 'laid Ime:e i dSum 
'IJafe I un do mus mr 'sou Imaxe I das mr 'Ime:~1 iJt 
a:x in de 'Iwi~rd I mid ma'lJi :ne IJafe kan I mid 
mid 'IJbridse I wu: mr 'Idu:r~,fa:re kan i 
S ba i p. uns sin hald di: Iwi~rd 'nox I gl£: ,padSe'l I i :rt i 
, 
a: I mit 'Ifi:r la:r I 'finf la:r I di 'I gre :-
Jde w£rn so 'sa i I 'Idraisi~ la:r i un de wers 'nid 
JI£~t I wan I£nr so: e 'I pa : r I I inre ge'l wan I I i~e hod 
mit 'Ifi:r la:r Ilw£nrse 'ldSamege,le:~d gre:~t i im 'Idsa_ 
gere I un im 'IJbridse I we:r mr an I£:nr 'Jdel I mr 
brai~d ni 'Idaurnd I aUs un 'la:se,Jbane I 
A. Wie groB sind die Wingerte bei Euch? 
Sp. Bei uns sind halt die Wingerte noch klein parzell iert. 
Da fangt's an mit vier Ar, fUnf Ar. Die groBten 
werden so sein, dreiBig Ar. Und da war's nicht 
schlecht, wenn einersoein paar in're Gewanne liegen hat, 
mit vier Ar, wenn er sie zusammengelegt kriegte. 1m Zak-
kern und im Spritzen ware man an einer Stelle. Man 
brauchte nicht dauernd aus- und anzuspannen ••• 
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Rhodt 
Aufnahmeort: Rhodt, Kreis Landau-Bad Bergzabern (Planqua-
drat 4109) - Aufnahmetag: 2.8.1956 - Archivnummer: 1/1601 -
Alter des Sprechers: 63 Jahre - Geburtsort des Sprechers: 
Rhodt - Schulort: Rhodt 1899-1906/1906-1912 Praparand (Eden-
Sp. ja - e: J wen wise wi ?Dt, ___ ldDSi<; ben - dES WE· IWEri<; 
fa: i <; gl a i <;'L.mo· I SD :xe - i <; ben I '!axdse, hung I dra: i-
e,Dxdsi<; gebo:re hL (tiefes Einatmen) un dSWD:J a:us Enre 
?Dlde ro:re J IwinseJfD,mi Ije - - wi me dan in de 'fu:l-
,dsa:id ,solwa:id WD: - hod me si<; gfrE:d - das di 'fu:l-
,dsa:id jeds bDI 'rumef-u:n:-- nahodme haldfeJd Imid-
,hElfe mise - ~ fDde ~ Igro:s,fnde - in de wi~eJ,--, 
Jra:uVElfe [nfe - wo Ime:<;1 i<; '/als nox de grukh - ore J 
<LJo:gl Ina:us,dra:xe - wu de wa: i dren wn: - dEn fri:e , 
de hEn di la:id hEnse eJn wa:i Ina:usge,dra:xe 
- u mi mim grukh dE·J hod khE:se de Iflode,grukh 
- {nn de kn:fd khe~d - ore J nn nnd 
fbn:d khe~th - fbe:re J sin dnn di lo:gle kume - do 
liso glEne fEs!<;e - - do hEnse di: an do gnn 50 
Sp. Ja, Ihr wollen wissen, wie alt dar3 ich bin. Das .•. werde 
ich Euch gleicheinmal sagen. Ich bin achtzehnhundertdrei-
undachtzig geboren .•• (tiefes Einatmen). Und zwar aus ei-
ner alten Rhodter vlinzerfami I ie. Wieman dann in der Schul-
zeit 50 weit war, hat man sich gefreut, daB die Schul-
zeit jetzt bald 'rum ist. Und dann hatmanhalt fest mit-
helfen mussen, 'm Vater, 'm GroBvater in den Wingerten 
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koben)j Lehrerseminar (Kaiserslautern) - im Ruhestand (frUhe-
rer Beruf: Lehrer) - Geburtsort des Vaters: Rhodt - Geburtsort 
der Mutter: Rhodt - Geburtsort der Ehefrau: Rhodt (Heiratsjahr: 
1952) - Thema des Ausschnittes: Jugendstreiche. 
Sp. ja, e:r wen o'wise , wi °al 'dasi<; ben' dES ... 'wEri<; 
i ,i ", ,5 i a <; gla <;e mo:1 sa:xe + i<; ben axd ehunr'dra -
e,axdsi<; geO 'bo:re , ... un dSwa:r aUs 'Enre 
'aide 'ro:rer o'winsrfa,mi Ije + wi: mr dan in de 'Ju:l-
, d sa i d ,i 0' . ° , ' J ,so wa d wa: hod mr 51<; gfrE:d das di u: 1-
,dsaid jedS bal "'rumeJ' u:n , na hod mr hald feJd o'mid-
,hElfe 'mise, m o'fadr , m O'gro:s,fadr , in de "'wif)er 
draus' 'hElfe o'Jafe,wo 'me:<;IJ<;als nox de 'gruk' 'orer 
d 'lo:gl o'naus,dra:xe, wu de °wa i dren wa: , dEn "'fri:r 
de hEn di laid, 'hEnse ern wa i O'naUsge,dra:xe , 
u ... mim "gruk , dE:r hod" 'kE:se , de "'Jlode,gruk 
an de °ka:fd kef)d , 'orer an and 
°Jba:d kef)t , 'Jbe:rer sin dan di o'lo:gle 'kume , do 
liso 'glEne o'fEsI<;r , do 'hEnse di: an do gan so 
drauf3en helfen schaffen. Wo magi ich als noch den Krugoder 
die Logel 'naustragen, wo der Wein drin war. Denn frUher 
da haben die Leute, haben sie ihren Wein 'nausgetragen, 
und '" mit'm Krug, der hat geheiBen, der Schlottenkrug. 
An den Karst (=Weinberghacke) gehangt oder an ... an den 
Spaten gehangt. Spater sind dann die Logeln gekommen. Da 
istso kleine Fasselchen ... Da habensiedie an da ganz so 
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ge:n sa na:us do· drif)gan sa '('01 IflnJa,wa: i 
,flaJa ~ra gl£na flnJa ~ha:ubd,snx eJ - wnn 
£bas gu:ras drin eJ - - ja as is wi~ Idn:,mn:ls la:us 
da Ju:1 wn: - Ino,X£: in Isun,da:xs,Ju:1 gnf)a 
no· Iho,ds£m n:x gal iJt - hod me gadef)d 
eds mus me I'(nxa,mo: I hi: a'l....-do: ins Iw£Jds,ha:us ge: 
- wand a:x Iso,fi·1 Isun,dn:x Jun ge:ft - no Ibini~ 
Ih£wi~s In:xa,mo· I bro1wi :Jd - un hab gla:i~ lufs 
e:JJd mo:1 en dn:x hafd gri :~t - den Ih£wi~ in 11£:i la-
,kowa 11ab,sidsa misa driwa - ja· dES wa:ra gu:ra J 
fra:ind - da J hod mi~ I'(a:ga,ds£:~d - i~ wa: wa: im 
IW£Jds,ha:us - nn: no:x dena dn:xa - n£gJda jo:ra 
- do hod me hald ime - dd me hald ime bisl ,1£lw£n-, 
di~e wo:ra - - me hod so mnn~a Jdr£:~ ('Ox Imidga,mnxd 
- (alsa bisl hi: un do: '(£bas gJbe:lt h - un: 1a wi·s , 
die Hacke gehangt. Und heute ist('s) ganz anders. Heute 
gehen sie 'naus. Da trinken sie al Ie Flaschenwein. Korb-
flaschen oder kleine Flaschen. Die Hauptsache ist, wenn 
etwas Gutes drin ist. Ja, es ist, wie ich damals aus 
der SChule war, (bin ich) dann in (die) Sonntagschule ge-
gangen. Dann hat's einem auch gelUstet. Hat man gedacht, 
jetzt muB man auch einmal hin und da ins Wirtshaus gehen. 
Wenn du auch so viele Sonntage schon gehst. Dann bin ich 
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"tak kel)t I un haid es gans "lanrJt I hait 
ge:n se naus I do: Idril)gen se al "lflaJe,wa i -I- Ikarb-
,flaJe I lore "lgl Ene IflaJe I d "Ihaubd,sax eJ I wan 
IEbes Igu:res "drin eJ -I- ja I es is wiC; Ida: ,ma: Is aUs 
de "Ju:1 wa: I Ino:,XE: in "lsun,da:xs,Ju:1 Igal)e I 
no: IhodsEm a:x ge"11 ift I hod mr ge" Idel)d I 
wand a:x Iso,fi:1 Isun,da:x Jun "ge:ft I no "Ibinic; 
I i IhEWic;s la:xe,mo:1 bro"lwi :rd un hab gla C; ufs 
e:rJd "mo:1 I en "da:x hafd gri:c;t -I- dEn IhEWiC; in "lEi le-
,kowe lab,sidse Imise I Idriwe -I- ja: I dES I wa : re Igu:rer 
"fraind I der hod mic; "la:ge,dsE:C;d I iC; "wa: I wa: im 
" I 5 u" I wErd ,ha 5 -I-na: no:x IdEne Ida:xe InEgJde "Ijo:re 
do hod mr hald "Iimr I dES mr hald limr Ibisl ,IE"l wEn -
dic;r I wo : re I mr hod so Imanc;e JdrE:C; ax "Imidge,maxd 
"Ial se Ibisl I hi: un do: IEbes "gJbe:lt I un .,. wi:s 
••. habe ich's auch einmal probiert und habe gleich aufs 
erste Mal einen Tag Haft gekriegt. Den habe ich in Ed~n­
koben absitzen mUssen, drUben. Ja, das war ein guter 
Freund, der hat mich angezeigt. Ich war .. " war im Wirts-
haus. Na, nach den Tagen, (den) n~chsten Jahren, 
da hat man halt immer ••• da ist man halt immer bissel le-
bend i ger geworden. ~1an hat so manche stre i che auch m i tgemacht, 
als ein bissel hin und da etwas gespielt. Und •• " wie's 
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do: ge:t h - do Iwi I i<; la: i<; mol JnEI emol Ebes fedse:-
Ie - do wa: mo: I 'Ie: im ha:us - des wa: Inidri<;es ha:us 
Imedsl,suph de hEme gSllxt d i : gri : <; - wa: - u·n - ::>:u , 
ha: i d 'lo:w9 d emo: I so:n Jbug de gJbe:lt h uns wa wi n-
de - wa Jne: gelE<;e - un do sime hm: J ge<;9 io:w9d 
- wi· di WEJJd im kesl Wll:n - un de hEme 1111 , 
e 
n 
IJne:,bllle gemllxt h - un hEn fum Inoxbes,ha:us in des ka-
Imi:n ,owelne: gJmese - di: IJne: l bllle - 'Iu:n fri:e 
wa:s InEmli<; so: - do: do=du J<; daJ de IwoJJd,kesl dm:JJ 
(u l ' 
gra:d iwe dEm lofene Ihm:Jd,fa:ie J di IrEgd unem kll l mi:n 
k hllQge - llnere ket h - h. (tiefes Einatmenl un: edse hEme 
do: ~llis IJne: ,bllie ,lowe l ne,gJmese - di sin 
- - '(0:w9s wi se - wi· di la:id dse nll:xd gEse hEn 
uncL)1En IwoJJd,suph fesu:xt h - un do Ihodi frE: 
gSll:xt-::>:uw-hE:id hEme aweaJE:i IduQgli IwoJJd,suph 
da geht. Oa wi I I i ch Euch ma I schne I lei nma I etwas erzah-
.Ien. Oa war mal ••• im Haus, das war (einl niedriges Haus, 
war Metzelsuppe. Und da haben wir gesagt: "Oh, die krie-
gen heute abend einmal so'n Spuk da gespielt." Und's war 
Winter, war Schnee ge I egen. Und da 5 i nd wi r her gegen Abend, 
wie die WUrste im Kessel waren. Und da haben wir aile 
Schneebal len gemacht und haben Yom Nachbarhaus in das Ka-
min obenhinein geschmissen, die Schneeballen. Und frUher 
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do 'ge:t I do Iwili<1 a i <1 mol InE:1 elmo:1 lE:bes fe·ldse:·· 
Ie I do: wa: mo:1 '" im 'haus I des wa: Inidri<1es 'haus I 
wa: 'Imedsl,sup I u:n de IhE:mr 'gsaxt I OU I di: Igri :<1en 
haid 'Io:wend elmo:1 I so:n Ibug de 'gIbe:lt I unswa 'Iwin-
dr I wa 'Ine: ge l lE:<1e I un do Isimr hE::r Ige<1e 'Io:wnd I 
wi: di 'wE:rfd im Ikesl wa:n un de IhE:mr al 
'IJne:,bale gelmaxt I un hE:n fum 'Inoxbrs,haus I in des ka-
Imi:n ,0we'lne: IgJmese + di: IJne:'lbale I u:n Ifri:r 
wa:s InE:mli<1 '50: I do: do dur<1 daJ dr 'Iworfd,kesl I dE::rf 
gra:d liwr dE:mlofene'lhE:rd,faierldilrE:gd lunrm kalmi:n 
'Ikal}ge I lanere 'ket I ... un ledse 'lhEmr 
do: I als 'IJne:,bale ,0welne,gJmese I di sin 
line 'Irunr,gfale I un dilrEgd in de 'Iworfd,kesl ne: 
• I lis. I o:wns wi se wi: di la d d e na:xd gEse hEn 
und hEn IworJd,sup fe'lsu:xt un do Ihodi 'frE: 
l
ui i gsa:xt 0 w hE d IhEmr lawr e JE Idul}gl i 'lworJd,sup + 
war's n~ml ich so, da dadurch daB der Wurstkessel, der ist 
gerade Uber dem offenen Herdfeuer direkt unter'm Kamin ge-
hangen, an einer Kette ... (tiefesEinatmen). Undjetzthaben 
wir da als Schneeballen obenhinein geschmissen. Die sind 
innen 'runtergefallen und direkt in den Wurstkessel 'nein. 
Abends wie sie ••• wie die Leute zu Nacht gegessen haben 
und d! e haben Wurstsuppe versucht, und da hat die Frau gesagt: 
"Oh, heute haben wi r aber e i ne schone, dun k Ie Wurstsuppe." 
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Wackernheim 
Aufnahmeort: Wackernheim, Kreis Mainz-Bingen (Planquadrat 
3704) - Aufnahmetag: 11.4.1957 - Archivnummer: 1/2704 - Alter 
des Sprechers: 27 Jahre - Geburtsort des Sprechers: Wackern-
heim - Schulort: Wackernheim 1936-1944 - Beruf: Landwirt -
(i) 
Sp. ja: ,so·llal) wis wEd~ Idsu:,IESd - lisd im wind~ 
- gibds ,tiw~lhaubd kn: ru: in wa·ganam - ES glU - me: J 
haras Ifo:ri~ jo:~ an lia:rI~ kalda winda J - dE·J wa: 
dsu: kalt fEJ unsa J 9E:~9th - da sa:in fi:1 be:m ga-
Ibud gal) - na ja· - wam~ jeds dEJ~ di gama:Jk h fe:Jd 
- si:d ma J n~ nEth - dasa ala laUsga,maxd sa:in - un 
(e) 
so: Iho,dES dis jo:J Sun Ilo:s,gal) - as WEra J Iho,da·x 
,no1he: J ,m~mald'D:n I'tinga,sedsth-da sa:in di be:m no ned 
'(ala I'taus,kum - musd Sun wiJ di IgruSI,hega , 
- un di ga1hans,dra:uwa 
gSnira wEJn - di jUl)a be:m 
mu~d i· Ega J in d i ra: i maxa - f~s I '(un~ ,maxa f~ 
Sp. Ja, solange wie's Wetter (es) zul~Bt ... -1~Bt im Winter, 
gibt's Uberhaupt keine Ruhe in Wackernheim. Es ... wir 
hatten voriges Jahr einen arg kalten Winter. Oer war 
zu kalt fUr unsere Gegend. Oa sind viele B~ume kaputt 
gegangen. Na ja, wenn man jetzt durch die Gemark f~hrt, 
sieht man noch nicht, daB sie al Ie ausgemacht sind. Und 
so hat das dies Jahr schon I osgegangen. Oas Wetter hat auch 
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Geburtsort des vaters: Wackernheim - Geburtsort der Mutter: 
GroB-Winternheim, Kreis Mainz-Bingen - Geburtsort der Ehefrau: 
Grof3-Winternheim (Heiratsjahr: 1953) - Thema des Ausschnittes: 
Obst- und GemUseanbau; Schad Ii ngsbekampfung. 
Sp. ja: 
gibd S ,iwrlhaubd ka: ·ru: I in ·Iwa:genem I ES .,. I me:r 
Ihares ·Ifo:ric; Ijo:r en I la:ri<; Ikalde ·Iwindr I de:r wa: 
dSu: ·kalt I fEr lunser ·lgE:<;nt I de sain fi:1 ·be:m ga-
Ibud gao I na ·ja: I Iwamr jed S dEr<; di ge·lma:rk fe:rd 
. I I I • lui si:d mer no nEt dase ale a sge,maxd sa n ~ un 
so: Iho,dES dis jo:r Jun ·llo:s,gao I es IWErer Iho,da:x 
,nolhe:r ,momelda:n ·linge,sedSt I de sain di be:m no ned 
lale ·Iaus,kum I musd Jun wir di ·lgruJI,hege 
un di gelhans,drauwe 
·lgJnire WErn I di ·Ijuoe be:m 
Imusdn Inoxe,mo: IgJnire WErn ~ ES fEld 'dun 
·Iabge,drognt I musd mr Jun de ·Idior Ise:e I un 
mus di: IEgr in di rai Imaxe I frs ·Iunr,maxe fr 
dann momentan eingesetzt. Oa sind die Baume noch nicht 
a I Ie ausgekommen. (Oa) muBten schon wieder die Grusche I hek-
ken (;Stachelbeerstraucher) und dieJohannistrauben (;Johan-
nisbeerstraucher) geschnitten werden. Die jungen Baume 
muBten noch e i nma I geschn i tten werden. Oas Fe I d i st schon 
abgetrocknet. (Oa) muBte man schon den OUnger saen und 
muB die Acker in die Reihe machen, fUrs Untermachen, fUr 
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di ge:JJd un fe da hawa J - - as IJbe:d,jo:J tis nox fi:1 
koJn fun da Jnega l'/ab,gfres woJn - musd....." 
....."lsfri:,jo·J a· nox man«a J 'laga J Irumga,maxd weJn 
- musd ge:JJd a1ninga,maxd weJn - un s~ is des jeds 
Junt h - es wera is 11ufga,brox im Ifri: ,jo·J - un s~· 
is das 11~:s,gal) - in '/u:na J tu:a J - un s~: is di fruxd 
bis jeds<L,lna:us,kum - di Jbaijl huma J Idsu:ga,maxt h 
, 
- jeds kama J Jun driwa J di ega J - man«a la:id maxa 
IdsugaJ,ri:wa na:us - me: J fe 1uns - ma J sain blo:s drai 
laid«a J un huna a:x fun 1al am - me J kena uns Id~:-
da,med ned liab,gewa - jads huma J geJda J n~x di JbaJjal 
Idsu:ga,maxt h - jedsd maxa ma J - huma J nox dswu: da: 
, J' I h a b' , wll)aJ....."sa naira - ma J u,no~sa ge: J....." U I :Ja 
- di lega J misa Jun wi J in di rai gamax 
weJn - fe J di ga1dovala - un di rumala 
(in'dswifa ) 
--so Ige:,das wairaJ-,m-idlaJ1waila WalJds ,no·1he: J ke J-
die Gerste und fur den Hafer. Das Spatjahr ist noch viel 
Korn von den Schnecken abgefressen worden. (Da) muBte das 
Fruhjahr auch noch mancher Acker 'rumgemacht werden, 
muBte Gerste hineingemacht werden. Und so ist das jetzt 
schon. Das wetter ist aufgebrochen im Fruhjahr. Und so 
ist das losgegangen, in einer Tur. Und so ist die Frucht 
bisjetzthinausgekommen. Die Spargel haben wir zugemacht. 
Jetzt kann man schon druber die Acker. Manche Leute ma-
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di "ge:rfd I un fr de "Ihawer -I- es IJbe:d,jo:r is nox fi:1 
"korn I fun de "IJnege lab,gfres worn I musd 
Isfri :,jo:r a: nox Iman~er lager "Irumge,maxd wern I 
musd "ge:rJd elninge,maxd wern -I- un so "is des jedS 
J unt es Iwere is "Iufge,brox i m "I f r i : ,j 0 : r I u n so: 
is des "lJo:s,gal) I in la:ner "Itu:er -I- un so: is di fruxd 
jedS Ikamer Jun Idriwer di "Ieger I Iman~e laid Imaxe 
"I 5 U I "I i i d uger,ri:we na 5 me:r fr uns mer sa n blo:s dra 
"1Iaid~er I un Ihune "a:x fun lalem I mer Ikene uns Ido:-
de,med ned "lab,gewe-l-jed S Ihumer 'gdder noxdi "IJbarjel 
Idsu:ge,maxt I jedSd "Imaxe mer I Ihumer "nox I dSwa: da: 
mer Ihu,nox se ge:r en "Ibi :je I 
di leger Imise Jun wir in di "rai gelmax 
wern I fer di gaO Idowele I un di "Irumele -I-
so Ige:,das "Iwairer-l-,midlerlwailewerds ,no:lhe:r "Iker-
chen ZuckerrUben 'naus. Wir, fUr uns, wir sind bloB drei 
Leutchen und haben dann auch von a II em. Wi r konnen uns dadami t 
nicht abgeben. Jetzt haben wir gestern noch die Spargel 
zugemacht. Jetzt machen wir ..• haben wir noch zwei Tage 
Wi ngerte zu schne i den. Wi r haben noch zu gerten und (zu) b i e-
gen. Die Acker mUssen schon wieder in die Reihe gemacht 
werden, fUr die Kartoffe In und die Rumme In (=FutterrUben)" 
So geht das weiter. Mittlerwei Ie wird's dann Kirschen ge-
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fa g£wa-funde:nahumaJwa J 'ta:x ganU:X--'fU'nt h ta w£JcL. 
-'y=:J' IjU: ,ni: driwa J - na in da wil)aJd is ,n=:J1he: J wira J 
'ta:Jvath-di misa I'ta:us,gal)s ma:i - wans fwi:1 Iwidarul) 
is: - mis~a fun wida J gfbridSt w£Jn - - tun IdoJ~-
ga,dsagaJd - lun was do lalas - da1dsu:,he:Jt 
A. Ja, und das auch. 
Sp. ja tun di ka1dovala misa j=:J gasedst w£Jn - nox de:n 
(gsa:d ) 
Im=:J:nad - wi ~i~ fun ,£Jlw£:nd hun - u:n lun,graud gibds 
',a:x - di ka1dovala misa ja saida pa: j=:J:J gafbridst 
(a i) 
w£Jn - ge:~a di' Igraud,bila - un ge'~a di ka1do-
vl,k£wa J - ,fob1wo:1 in de:na ledsda dswa j=:J'Jn wa:s , 
Idsiml i~ ki: I iwa J suma J - da is da kaldowl,k£wa J nEd , 
wu: laid - wu: IdsugaJ,ri:wa I ta :,bl1Jnsa - d=:J h=:Jd si~ a:x 
di Iblad,laus S=:J: fwe: J ba1m£Jg,ba: gamax - in da 
ledsdaj=:J:e - di musda di' 'ta: fbridsa -
ben. Von denen haben wi r wieder auch .cJenu.cJ. Und da " • wi rd (' s) 
so Juni drUber. Na, in den Wingerten ist dann wieder 
Arbeit. Die mUssen ausgangs Mai~ wenn's schwUle Witterung 
ist, mUssen sie schon wieder gespritzt werden, und durch-
gezackert, und was da .a I I es dazu gehort. 
A. Ja, und das auch. 
Sp. Ja, und die Kartoffeln mUssen ja gesetzt werden, noch den 
Monat, wie ich schon erwahnt habe. Und Unkraut gibt's 
A. 
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Je Ig€we I fun Ide:ne Ihumerwer ·a:xge1nu:x I u:nt· .. w€rd 
so: ·Iju:,ni: Idriwer '" na in de Iwil)erd is ,no1he:r Iwirer 
·Ia:rwet I di Imise laUs,gal)s ·Ima i I wans Jwi:1 ·lwideru_1) 
is I Imise se Jun Iwider ·gJbridSt WErn '" un ·Idorc;:-
geldSagerd I un was do lales de·1dsu:,he:rt '" 
Sp. ja I un di ka·1dowele I Imise jo ge·lsedSt wcrn I nox de:n 
·Imo:nad I wi: ic;: Jun ,€r·1wE:nd hun I u:n lun,graUd gibd S 
a:x 
wErn 
di ka1dowele Imise je Isaide pa: jo:r ge· IJbridSt 
Ige:c;:e di: ·lgraUd,foile I un Ige:c;:e di ka·1do-
wl,kEwr I ,ob1wo:1 in Ide:ne ledsde dSwa ·Ijo:rn I wa:s 
Idsimlic;: ki:1 liwer ·Isumer I de is de ka1dowl,k€wer ned 
so JdErk in er·IJainul) ge1drE:t '" u:n I ba i de: je 
wu: ·Iaid I wu: ·ldSuger,ri:we la:,blanse I do hod sic;: a:x 
di ·lblad,laus so: Jwe:r be1m€rg,ba: ge·1max in de 
di Imusde di: ·a: IJbridse I 
auch. Die Kartoffeln mUssen ja seit ein paar Jahren ge-
spritzt werden gegen die Krautfaule und gegen die Kartof-
felfafer, obwohl in den letzten zwei Jahren war's 
zieml ich kUhl Uber Sommer. Da ist der Kartoffelkafer nicht 
so stark in Erscheinung getreten. Und bei denen, ja, 
wo Leute, wo ZuckerrUben anpflanzen, da hat sich auch 
die Blatt I aus so schwer bemerkbar gemacht, in den 
letzten Jahren. Die muGten die auch spritzen. 
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Wallertheim 
Aufnahmeort: Wal lertheim, Kreis Mainz-Bingen (Planquadrat 
3709) - Aufnahmetag: 28.10.1958 - Archivnummer: 1/4637/4638-
Alter der Sprecher: 59 Jahre/65 Jahre - Geburtsort der Spre-
cher: Wal lertheim - Schulort der Sprecher: Wal lertheim 1905-
1913/1899-1907 - Berufe der Sprecher: Landwirt und Winzer/ 
SP'a ma J Ihu,ned gawisd fe J Imu:d,wila - was ma J maxa 
s~19 - was hun - was huma J gad~: - ~0:m9s wnn di 
wnn Ifaia,ro:md wa: - ma J hnn dsa na:xd ges - 1un 
do saim~ bJd di laid ejara -
Sp'b ja: 
SP' a do: Iknni<; da J mo:1 '(~: fdig\fa fadse:la - '{1<; fagesas 
net h - va: In~:indsa,hunaJlse<;,dse: em ,deldsemba J 
- ma J sa:in hina '{uf da IkalJ<;af,blads - '(un hun dra:i 
gro:sa 'fne:,r~la gamaxd - tun di hu di huma J dem 
fna:ira J musl sa:i de: J Idsu:ga,sedsd - dan huma J di 
, (h i: ) 
fiJd gamax - un hUl'l..,Sa bara:id gale:t h - WIJna J e-
Ira:us,kimth - fd~: ganum - tun ufs dax gafmes 
(u ) 
- iun f~:n wa:ra J do:a - al: J feld iw~ da fne: - ~un 
me:J WalJf9 di fiJd 7ufana - (un fbri~9 em gafdregda 
SP'a Wir haben nicht gewuf3t vor Mutwi lien, was wir machen 
sol len. Was haben ... was haben wir getan abends, wenndie 
... wenn Feierabend war, wir hatten zu Nacht gegessen und 
da sind wir fort, die Leute argern. 
Sp'b Ja. 
SP'
a 
Da kann ich dir mal ein St[kkelchen erzahlen. Ich verges-
se es nicht. '5 war neunzehnhundertsechzehn im Dezember 
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Kaufmann - Geburtsort des Vaters: Wallertheim - Geburtsort der 
Mutter: Wal lertheim - Geburtsort der Ehefrau: Horchheim, Kreis 
Alzey-Worms (Heiratsjahr: 1929)/Mannheim (Heiratsjahr: 1958) -
Thema des Ausschnittes: Jugendstreiche. 
SP'a mer Ihu,nEd gelwisd fEr 'Imu:d,wi Ie I was mer 'I maxe 
Isoln I was hun was Ihumer ge'lda: t lo:mns I wan di 
wan 'Ifaie,ro:md wa: I mer han dSe 'na:xd gEs I un 
do Isaimr ford di 'laid IEjere + 
SP' b ja: 
SP' a do: Ikani~ der mol 'a: IJdigIJe feldse:le I i~ felgEses 
'I lis IS, I S nEt s wa: no nd e,huner sE~,d e: em ,de d Ember + 
mer sain Ihine uf de 'lkEr~ef,blads I un hun dra i 
Igro:se 'IJne:,role gelmaxd I un di ... di Ihumer dEm 
IJnairer Imusl sa i 'de:r Idsu:ge,sedSd + dan Ihumer di 
'fird gelmax I un hun se be' Iraid gelle:t I Iwaner e-
'Iraus,kimt I 'Jda: gelnum I un ufs 'dax gelJmes I 
un 'Jo:n Iwa:rer Ido:e I E:r feld I iwr de "Jne: I un 
me:r IWErfn di fird ~Iufene + un IJbri~n em gelJdregde 
Wir sind hinten auf den Kirchhofplatz und haben drei 
gror3e Schneerollen gemacht. Und die .. , die haben l:Iir dem 
Schneider Musi I seine TUr zugesetzt. Dann haben wir die 
vierte gemacht und haben sie bereit gelegt, wenn er her-
auskommt. (Eineni Stein genommen und aufs Dach geschmis-
sen, und schon war er da. Er f§llt Uber den Schnee, und 
wir werfen die vierte auf ihn und springen im gestreckten 
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ka'lob f:JJd - 'tun do: esa J 'tuns finf=mo:1 ums I:JJda,rum 
'no:ga,la:f - ffi: J wa:ra ~aldaJ mDn - me: J wa:n bu:wa 
- ma J musd~ la:fa - wi: a hffiJJ - dasa J 'tuns n~ri:d 
Sp.a wi· da gri :J.arumwa: - wi: ma J dahD:m wa:n wida J 
- In:J:indsa'huned,ax,dse: 'n:J:in,dse: - sD:ime na wD:inam 
't:J:mans malJe:Jth - 'tem dswadahaus lil)gs '/uf da wD:inama J 
'J:J,se: - hun S:J gu:ra be:ra 1m kele gale: - do: 
huma J ~uns dswa: lade 'midga,num - mit fi:J ne:al ~owa 
Inenga,Jla: - ~un hun di gu:ra be:ra a1ra:usga,al)alt h 
- 'hu,nuns sat ges - tun di segl f:JIgaJI:Jb - dDn sD:ima J , 
hun 
en WD: inam nen - di la: id gaeJjaJd d:J 
humaJn t:Jwa ~Dm ek - no: fenaJJa dsu:a - huma J 
dem mDn ISemdlI~a finJda J mid 'Jne:,bala 'dsu:ga-
,sedsd - runa bis anuf - ~al da de: J 'dsu:ga,max - dan 
Galopp fort. Und da ist er uns fUnfmal ums Ort herum 
nachgelaufen. Er war ein alter Mann, wir waren Buben. 
WirmuBten laufenwieeinHirsch, daB er uns nicht gekriegt 
hat. 
Sp.b Ja. 
Sp.a Wie der Krieg herum war, wie wir daheim waren, wieder, 
neunzehnhundertachtzehn, neunzehn sind wir nach Weinheim 
abends marschiert. 1m zweiten Haus I inks auf der Weinhei-
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kallob ·ford I un do: leser uns ·finf mo:1 ums lorde,rum 
Ino:ge,la:f i t::r I wa : re lalder ·man Ime:rwa:n ·Ibu:we i 
mer Imusdn Ifa:fe wi: e ·ht:rf I Idaser uns nt: ·gri:d 
hot i 
Sp· b ja I 
Sp·
a 
wi: de gri:f e·lrum wa: I wi: mer de·lha:m wa:n Iwider I 
lis h s. lis i • I i no nd e, unrd,ax,d e: no n,d e: i Isa mr ne wa nem 
i I i~gs uf de Iwa nemer 
·'fo,se: I hun so I gu : re ·Ibe:re im Ikt:lr gellt:: I do: 
Ihumer uns dSwa: ·llade Imidge,num I mit fi:r ·Int::el lowe 
'nenga,fla: I un hun di ·I gu : re Ibe:re elraUsge,a~elt 
I i Ihu,nuns ·sat gt:s I un di ·Ist:gl .•• dan Isa mer 
• I i 
en wa nem nen hun di ·Iaid gelt:rjerd i do 
Ihumern lowe am ·ek I no: ·'ft:nerfe Idsu:e I Ihumer 
dt:m ·man I Ist:mdli<;e 'finfder mid ·'fne:,bale Idsu:ge-
5 
,sed d I rune bis e·lnuf I al de ·de:r Idsu:ge,max I dan 
mer Chaussee haben so gute Birnen im Keller gelegen. Da 
habenwirunszwei Latten mitgenommen, mit vier Nageln oben 
'neingeschlagen und haben die guten Birnen herausgeangelt 
(und) haben uns satt gegessen und die Sackel ••• Dann sind 
wir in Weinheim 'nein (und) haben die Leute geargert. Da 
haben wir'n oben am Eck, nach Vendersheim zu, haben wir 
dem Mann samtl iche Fenster mit Schneebal len zugesetzt. 
'runten bis hinauf. All die TUr zugemacht. Dann 
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EJjaJd hun - una Dm 'tekh - va: da 'tald jalgo:,bi: 
- d~:J h~d mlda 'mefd,gawl Dn da de: J gfdun - ~un da , 
Isa:ri~ - 5 h~t ku: w~:Jd - sarikh - dEn misa~maJ 
a1nen,ja:a - un da h~d je:daJ segs 'fne:,bala gamax 
- ~un dan fduJm a:uf maf maf - ~ufana - 'fne:,bala 
~ufan ~un dren wa:ra J - ara:us 
Sp'b ha (Lachen) 
SP'a me: J 'tuf - 'tab - foJd - 'tun Inoxa,mo:1 be:ra gaho:lt h 
- dun sa: ima J 'tuf di WD: inama J I fo,se: - 'tun do 
(r) 
huma J 'r3:,fIE: gli:t - me:.J 
ge:an en di IID:ma,ka:ut 'tun fnr)9 Ila,bEr) 
- - da sD:in ma J Igwe: J ,fElt=3: - '/a: Igwe:J,fElt gala:f 
- dEJ~ di rEr)g! - dEJ~ di In1ra,wis - dEJ~ di ISDnd-
,ka:ud - en di Ilu:ma,ka:ut - '(an da su:ima J m~ijans em 
fi:J IhD:m,kum - so: Ihu,me:Js fri:a J do gamax_ 
sind wir retour, Den Mann, wo wir zuerst unten ge-
argert haben, unten am Eck, '5 war der alte Jakobi, 
der hat mit der Mistgabel an der TUr gestanden, Und da 
sagte ich: ,,'5 hat keinen Wert, ZurUck! Den mUssen wir 
hi ne i njagen," Und da hat j eder sechs Schneeba I I en gemacht, 
Und dann: sturm auf, marsch marsch! Auf ihn! (Die) Schnee-
ba I I en auf i hn und dr in war er, heraus! 
Sp'b ", (Lachen) 
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'saimer reo'du:r I dE:n oman wo: mer s e:rId june ge-
O'Erjerd hun I june am °ek I s wa: de aid jaO 'go: ,bi: 
dE:r hod Imide 'meId,gawl an de °de:r gIdan I un de 
° 'sa:ri~ I shot ka °WE:rd I se'rik I dEn 'mise mer 
eO'nen,ja:e + un de hod 'je:der segs ° 'Ine:,bale ge'max 
un dan Idurm aUf maI maI o'ufene I 'Ine:,bale 
O'ufen I un °dren 'wa:rer I e'raus + 
Sp·a me:r uf °ab I ford I un o'noxe,mo: I 'be:re ge'ho: It + 
i 
'wa nemer o'Io,se: I un do 
'humer o'o:,IIE: gli:t I me:r 
'ge:en en di o'la:me,kaUt I un 'faf)n o'la,bEf) + 
de sain mer 'gwe:r,fElt °0 : I··· O'gwe:r,fElt ge'la:f 
dEr~ di o'rEf)gl I dEr~ di o'nire,wis I dEr~ di o'sand-
,kaud I en di ° 'la:me,kaUt I en de 'saimer 'moijens em 
fi:r o'ha:m,kum + so: 'hu,me:rs 'fri:er do geO'max + 
Sp.a Wir (sind) auf, ab, fort und (haben) nocheinmal Birnenge-
holt. Dann sind wir auf die Weinheimer Chaussee. Und da 
haben wir Anschlage gekriegt (=Streiche ersonnen). "Wir 
gehen indieLehmkaute und fangen Lapins (=Wildkaninchen)." 
Da sind wir querfeldein querfeld gelaufen, 
durch die Renkel, durch die Niederwiese, durch die 5and-
kaute in die Lehmkaute. Und da sind wir morgens um 
vier heimgekommen. So haben wir's frUher da gemachto 
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Wi I gartsw i esen 
Aufnahmeort: Wilgartswiesen, Kreis Pirmasens (Planquadrat 
4108) - Aufnahmetag: 21.8.1956 - Archivnummer: 1/1722 - Alter 
der Sprecherin: 32 Jahre - Geburtsort der Sprecherin: Wi 1-
gartswiesen - Schulort: Wi Igartswiesen 1930-1938 - Beruf: Ar-
Sp. ja: dES jo:J wa'-Jl1e dSWE: du:x - wa:Je in da Jwa:ids 
- d~ sime mo:Jns am fi :ra sime IfoJd,gfa:ra - bis: 
Jwa:i~a nuf - ans Iwa:i ,do:e - iwe di grEns dun -
A. Ja. 
(0: ) (Ia :ga-
Sp. un dun wU'~me in IJdra:s,bu·J~ hEns minJde Ibsi~­
,gugt ) 
di~t - ~fun IJdro:s,bu:J~ sime Ida,nab~f bu:sl , 
gfu:ra - un in bu:s! - de hEme 'fa: Iholds,ubsuds, fu-
(Ia:ga,gugt) 
warig Ibsi~di~th - un di Ifus,fDwarik h - 'tun hEn dad nod 
iEbas gEsa - 'fun dan sime uf Idsiri~ gfu:ra - IU,fun 
Idsiri~ ufa ,Jaf1ha:usa - an hEn da Ira:in,f~1 
(Ia:ga,gugt) 
si~ so: Ibsi~di~d - lu,fun dEJV:US sime dun wi· J 
riwe - slbo:d,se:ga,bi:t h - sime uf da '{insl Ira:i-, 
~a,na:u hEme dun ,?iwe1nu:xt h - iun da hEme ?o:wads dun 
- hEme sanu:xd gEsa - 'fun dun wa J noxa bunde 
Sp. Ja, das Jahr waren wir zwei Tage, waren wir in derSchweiz. 
Da sind wir morgens am vier, sind wir fortgefahren, bis 
Schweigen 'nauf, ans Weintor. Uber die Grenze dann. 
A. Ja. 
Sp. Und dann waren wir in StraGburg, haben's MUnster besich-
tigt. Und von StraGburg sind wir dann hinab auf Basel ge-
fahren. Und in Basel da haben wir eine Holzabsatzfa-
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beitetin (Holzabsatzfabrikl - Geburtsort des Vaters: Wi Igarts-
wiesen - Geburtsort der Mutter: Wi Igartswiesen - Thema des 
Ausschnittes: Betriebsausflug und Tatigkeit zu Hause. 
Sp. ja: I dES jo:r wa: mr dSw£: ·da:x I wa: mr in de 'fwaid s 
A. 
do Isimr mo:rns am 'Ifi :re I Isimr 'Iford,gfa:re IbiS 
"fwaic;e nuf I ans 'Iwai,do:r I 'iwr di 'gr£ns dan 
Sp. un dan wa: mr irr "fdra:s,bu:rc; I hEns "minfdr IbsiC;-
diC;t I u fun "fdro:s,bu:rc; I Isimr Ida.nab uf 'Iba:sl 
Igfa:re 1- un in 'Iba:sl I de Ih£mr e 'Iholds,absads,fa-
werig IbsiC;diC;t un di 'Ifas,fawerik I un hEn dad nod 
I£bes 'Ig£se I un dan Isimr uf 'Idsiric; Igfa:re I lu,fun 
Idsiric; uf •.. ,faf"hause I en hEn de 'Irain,fol 
siC; so: 'lbsiC;diC;d I lu,fun d£rd aUs Isimr dan wi:r 
'Iriwr I s 'Ibo:d,se:ge,bi:t I Isimr uf de I insl 'I ra i _ 
c;e,na u I Ih£mr dan, iwr'lna:xt '+ un de Ih£mr 'Io:wed s dan 
Ih£mr se· Ina:xd Ig£se I un dan wer Inoxe Ibundr 
brik besichtigt und die FaBfabrik und haben dort dann 
etwas gegessen. Und dann sind wir auf ZUrich gefahren und 
von ZUrich auf .•. Schaffhausen und haben den Rheinfal I 
sich so besichtigt. Und von dortaus sind wir dannwieder 'rU-
ber (in)s Bodenseegebiet, sind wire Auf der Insel Reichenau 
haben wir dann Ubernachtet. Und da haben wir abends dann, 
haben wir zu Nacht gegessen. Und dann war noch ein bunter 
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o:wat h - wu: da badri:ph felin: ,Jdald hot h - nad - un: 
- am Idswe:a,rum sime dnn - di: mene di wn·n uf 
(a: ) 
da 'tinsl Ira:ic;a,na:u - un: di:a - wns di fra:ua wn:Jn , 
- di· sin dnl'l.Jliwe nox Itnlans,bnx - deJt h ,helme: J 10-
(nnra ) (e) 
IJi:Jt - iun da nndra m~:Jja' - am dsw~lf: - feJdl Ens 
(a) I 
- dnn sime Iwa:iraJ,gfn:ra - fum Ibo:d9,se: lufa· - ewe 
da IJwads,wnIJo: -'Iofa l'Iofa,bu:JC; - iwe da IJwads,wnld 
- Idri :,be:JC; h~ (tiefes Einatmen) - (un: sin dnn o:wads 
wi :a J h~ (harbares Ausatmeh) so: um dse:na rum - sime 
wi:a J Ihe:m,kuma -
A. '5 war (ein) schaner Ausflug. 
sp. va· Je:na l'/a:us,flu:x - ja: -
A. '5 glaube ich gern. Na, und wenn so der Tag vorbei ist, 
wie zum Beispiel heute, was machen Ihr dann noch abends? 
sp. Iwnnrc; 'to:wads Ihe:m,kum - vJ jo:ta - 1E::,mo:1 weJds 
segsa - dan siwa - wi·JI1e hnlt grn:t (iE:Jwat hen - on:,-, 
Abend, wo dar Betrieb veranstaltet hat, nicht? Und 
aml.wei <Uhr) herumsind wir dann, die Manner, die waren auf 
der Insel Reichenau, und die, was die Frauen waren, 
die sind dann 'nUber nach AI lensbach. Dort haben wir 10-
giert. Und den anderen Morgen am zw6lf, viertel eins, 
dann 5 i nd wi r we iter gefahren. Vom Bodensee auf e in ... Uber 
den Schw~rzwald.da ... Offenburg, Uber den Schwarzwald, 
Triberg .•. (tiefes Einatmen) und sind dann abends 
A. 
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"Io:wet I wu: de be"ldri:p I fr"la:,fdald hot I ned tun 
am "Idswe:e.rum I "Isimr dan I di: "Imenr I di wa:rn uf 
de linsl "Iraic;e,nau I un "Idi:e I was di "Ifraue wa:rn 
di: sin dan Iniwr nox "Ialens.bax I dert .he"l me : r 10-
'fi:rt I un de landre "Imo:rje I em "dswelf I "Iferdl ens I 
dan Isimr "Iwairer.gfa:re + fum "Ibo:dn.se: uf ••• I lewr 
de "'fwads,wal do: I··· lofe.bu:rc; Iliwr de "Ifwads.wald I 
Idri:.be:rc; ••• I un sin dan lo:wed s 
"Iwi :er ••• I so: um "Idse:ne rum I Isimr 
If" I U sp. 5 wa: e:ne a s.flu:x + ja: 
A. 
Sp. Iwanic; lo:wed s "Ihe:m.kum I 5 ef "jo: ••• I le:.mo:1 werd s 
"Isegse I den "Isiwe I wi: mr halt gra:t "Ie:rwet hen Ion 
A. 
Sp. 
wieder 
wieder 
, 5 war 
'5 war 
... ( harbares 
heimgekommen. 
(ein) schaner 
(ein) schaner 
Ausatmen) so um zehn ' rum, sind wir 
Ausflug. 
Ausflug, ja .• 
A. '5 glaube ich gern. Na, und wenn so der Tag vorbei ist, 
wie zum Beispiel heute, was machen Ihr dann noch abends? 
Sp. Wenn ich abends heimkomme" '5 ist ja ••• einmai wird's 
sechs, dann sieben. Wie wlr halt gerade Arbeithaben" Und 
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no·t "1£51<;: t€bas - 'tun 'Wn,nox - ef lalsa,mo·1 a 
du:x fol gres - mis me nox h~:ula - fe di· g£:sa - 'tun 
mes9 in da gn:da g£:i - {nls do: nox £bas dsa fafa 
'/ rI 'd d "d b" d k J 
- un: nox W€J~ sa nn:x g£sa - Je s IS no:x a ffi: wa 
jedSd - 9 do: heme we·a J 'Sir:J,fdun - da if 
IdinI,dn : xs 'tun Ifra:i,dn:xs ge:, .. )<;: in di 'Sir:J,fdun - na 
eI nls ,teln:de,bro:b - Ifbe:I1<;: 'lnx meth - '/un do· sin 
- ef di gnns wox "ta:us,gfeld - ha (Lachen) rp -
A. Das glaube ich gern. Und samstags und sonntags? 
Sp. 'samI,da:gs da fafa me bis dswelfa - a~an als sa: i 
bis f i :ra - hoi. (tiefes Einatmen) a dan wame 'h£:m-na: 
a 
haIJah€:m "/ffi:Jwat h halth ,kumr,l - d Jot me - mus me 
~ef nox sa:Uwe sa mnxa - '/un I Idro:s<l-. .. JEl:ra 
- hoi. (tiefes Einatmen) o:wads ef fla:i<;:t 'ki ,no: 
- ge·d me ins 'ki ,no: - u· - ora J if Imusikh - eI 
,'/n- 'wa:i I '(ClX so:a -
dann esse ich etwas. Und wenn noch ••• ist als einmal ein 
Tuch vol I Gras, mUssen wir noch holen, fUr die GeiBen. Und 
mUssen in den Garten gehen, alsda noch etwaszu schaffen. 
Und dann wird zu Nacht gegessen. Jetzt bis nach der Kirch-
weih jetzt • Und da haben wir wieder Singstunde, da ist('s) 
dienstags und freitags gehe ich in die Singstunde. Dann 
ist als Theaterprobe, spiele ich auch mit. Und da sind ••. 
ist dieganze Woche ausgefUllt ••. (Lachen). Hm! 
A. 
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no:t 'I£si<; I£bes I un 'Iwa,nox I ef lalse,mo:1 e 
du:x fol 'gras I mis mr nox 'Ihoule frdi: 'Ig£:se un 
I • 'I i mesn In de ga:de g£ I als do: nox I£bes dSe "fafe 
un nox w£rd dSe 'na:xd Ig£se I jedSd bis no:x de 'Ik£:rwe 
jedSd I n 'do: I Ih£mr Iwe:er "sif),fdun I da if 
IdinJ,da:xs un Ifra i ,da:xs ge: i<; in di "sif),fdun I na 
af als ,te'la:dr,bro:b I 'fbe:li<; 'ax met I un do: 'sin 
af di gans wox 'laUs,gfeld + ... m I 
sp. 'samf,da:gs de 'fafe mr bis 'Idswelfe I es kan als sa i 
b is' If i : re Ina:e dan Iwamr 'Ih£:m-
,kumn I de hot mr ha I de I h£:m 'I £: rwet I mus mr 'ha I t 
5 ef nox 'lsaUwr se Imaxe I un "fdro:se Ike:re 
... 10:wedS ef flai<;t 'Iki ,no: 
ge:d mr ins 'Iki,no: I u: I lorer if 'Imusik I ef 
I a : I wa ii' ax I so : e I 
A. Das glaube ich gern. Und samstags und sonntaQs? 
Sp. Samstags, da schaffen wir bis zw6lf. Es kann als sein 
bis vier ... (tiefes Einatmen). Na, dann wenn wir heim-
kommen, da hat man halt daheim Arbeit. (Da) muB man halt 
'5 ist noch sauber zu machen und (die) StraBe zu keh-
ren ... (tiefes Einatmen). Abends ist vielleicht Kino. 
(Dann) geht man ins Kino und ... oder ('5) ist Musik. ('s) 
ist al lewei I auch so. 
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KARTE 11 
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